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r S O B R E E L B A N C O 
D E E M I S I O N 
recientemente 
el qne reco-
de un Banco de 
ĉediendo a las gestiones que un-
nortantcs elementos productores han 
venido realizando, el señor Presiden-
te de la República lia enviado al Con-
el mensaje que 
hemos publicado, y en 
bernia la creación 
Emisión y Descuento. Al dar este pa-
so el general Menocal ha querido, sin 
duda, demostrar que no es insensible 
al clamor de esos productores, que pi-
den al Gobierno su intervención para 
vencer las dificultades con que tro-
piezan, de una parte, los hacendados 
v colonos por el bajo precio del azú-
car y por otra, los fabricantes de ta-
bacos y los vegueros, por la escasez 
de la demanda. 
Es de estricta justicia consignar 
qlie d señor Presidente de la Repú-
blica, con su resolución, se ha coloca-
do en actitud que le pone ñiera de to-
da crítica. Los que asumen la repre-
Bentación de los elementos producto-
res le aseguran ' que vetándose una 
ley creadora de un Banco de Emisión 
v Descuento, se salva la situación an-
gustiosa por que atraviesan los agri-
cultores y fabricantes de azúcar y de 
tabaco, y el señor Presidente de la 
República, acogiendo sus indicacio-
nes, solicita del Congreso la medida 
reclamada, partiendo del supuesto de 
que lia de ser eficaz, ya que la piden 
los que, como directamente interesa-
dos, han debido medir bien sn alcan-
ce ysu bondad. En ese sentido, nada 
nos parece más correcto y racional 
que el mensaje del señor Presidente 
de la República. No hubiera sido cuer 
do de su parte desatender las exhor-
taciones y los megos que en nombre 
de la producción nacional se le han 
dirigido. 
Pero ahora coiTesponde al Congre-
so estudiar con detenimiento el asun-
to sometido a su eomideración. El 
Ejecutivo le ba sugerido una direc-
ción, en lineáis generales. Al Congre-
bo toca resolver con entera indepen-
dencia de juicio, teniendo en cuenta 
el fin que se propone alcanzar el 
mensaje presidencial, pero con liber-
tad eu cuanto 'al medio y al prooedi-
toiento para lograrlo. 
Y en este punto a fuer de sinceros 
debemos consignar que el proyecto de 
ley que varios apreciables represen-
tantes presentaron en la sesión del 
lunes, con el propósito, según decla-
ran, de llevar a la práctica las indica-
ciones del mensaje, ha sido acogido 
«ou grandes reservas por buena parki 
la opinión. En los círculos comer-
ciales lo que más ha prevalecido es 
tina especie de recelo de que en un 
íuluro próximo se agregue una nue-
N. oau.sa de malestar a Jas que ya te-
lonios, como consecuencia de nuestra 
"•coiupleta organización económica. 
El recuerdo de la época del billete, 
<iue se había disipado entre nosotros, 
ha surgido vigoroso, causando honda 
preocupación a los que se mueven en 
l!a cáfera de los negocios. Y ese re-
cuerdo viene a pesar, angustiosamen-
*e. en el ánimo de los que examinan 
jon mayor serenidad el proyecto de 
ey mencionado, porque estiman que 
una reserva en oro de sólo 35 por 
W del valor del papel moneda emití-
0. la depreciación de éste ni se po-
evítajT ni ha de demorarse mucho; 
* "tel suerte que lejos de aliviar la 
de la producción, afectará a loa 
^ intereses que todavía estén li-
^ do peligros. Todo signo fiducía-
' en ê oto, vale únicamente lo que 
valga la garaaitía que lo respalda. Si 
el billete que se propone emitir está 
pobremente respaldado, pobre será 
también su valor para el público. 
Es indudable que los autores del 
proyecto de ley a que nos referimos, 
han pensado que para avalorar el vi-
llete cuya emisión propone, la garan-
tía del 35 por 100 en reserva metálica 
no resultaba suficiente; por eso le 
han agregado la de bonos del tesoro 
y papel comercial: todavía ha apare-
cido que eso no bastaba, como real-
mente nu basta; de ahí que hayan 
acudido a una medida de gran tras-
cendencia, consignando en el artículo 
5o. de la ley proyectada que los bille-
tes del Banoo de Emisión serán admi-
tidos en pago de contribuciones, bie-
nes nacionales, DERECHOS DE 
ADUANAS y demás ingresos estable-
cidos o que se establecieren". Pero 
esta medida que tiende a robustecer 
algún tanto el valor del billete, en-
gendra en muchos el temor de que al- ¡ 
tere la solidez de la Hacienda nacio-
nal. El Estado cubano se halla obli-
gado a solventar ranchas atenciones 
en moneda americana, que es hasta 
ahora la moneda oficial. Los que 
creen que el billete del Banco de Emi-
sión propuesto sufrirá una deprecia-
ción, con respecto a la moneda ameri-
cana y al oro francés y español, en-
tienden que los ingresos del tesoro 
resultarán mermados en la misma 
proporción que represente la prima 
de la moneda oficial sobre el billete. 
Pudiera suceder que estas preven-
ciones, provocadas por la primera 
lectura del proyecto de ley, sean fáci-
les de disipar con una redacción dife-
rente o con nuevos preceptos. Convie-
¡ne, por ello, que la Cámara estudie 
serena e imparcialmente el problema 
que se le somete; conviene que con-
sulte a cuantos puedan ilustrarla; 
que oiga a la representación de todos 
los intereses de esta colectividad; que 
abra una información, que no por ser 
amplia tiene que dejar de ser breve. 
De este modo la resolución a que lle-
gue en definitiva podría ser de tal 
naturaleza que armonice las aspira-
ciones y los derechos de todos, man-
teniendo a la par el crédito del país a 
la altura que merece, y que se debe 
a toda costa conservar y consolidar. 
L A C A U S A P O R L O S 
S U C E S O S D E L P R A D O 
D E C I M A C U A R T A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L . 
Presidente.—Se declara abierta la 
.sesión. 
DECLARACION DEL SR. EDUAR-
DO GONZALEZ SOLAR 
S. Fuentes!—'¿El señor González So 
lar, eu la noche del 7 de Julio fué en 
compañía de una persona a Cojímar a 
la casa de la familia del señor Mo 
rales? 
González.—Sí, señor. 
S. P.—¿Usted recuerda si cuando 
llegaron a la casa había algunas per-
sonas conversando? 
G.—Además de la familia estaba un 
oficial de policía y varios señores más; 
se hablaba de los sucesos, se decía 
que había habido tiros en el Prado 
y entonces la señora de Morales dijo 
que no era posible que Vidal hubien 
tirado porque no tenía armas. 
DECLARAOION DEL SR. OSCAR 
FONT 
S. F.—.¿El señor Pont tiene la bon-
dad de informar al Tribunal si con 
ocasión del ejercicio de su profesión 
CAPA B L A N C A 
CONTINUA E N E L PRIMER L U G A R 
H i z o t a b l a s c o n e l D r . L a s k e r . 
M a r s h a l l v e n c i ó a T a r r a s c h . 
S;m Petersbnrgo, .13. 
Hoy no se celebró el cuarto round 
del torneo internacional de , maestros 
de ajedrez. 
Dedicóse el día a terminar ios jue-
gos pendientes del primero y el se-
gundo r̂ound." Había dos partidas 
suspendidas: una del primer "round" 
entre el campeón de los Estados Uni-
dos, •Marshall, y el campeón alemán, 
Dr. Tarrasch, y otra del segundo 
"round," entre el Campeón del Mun-
do, Dr. Lasker, y el campeón cubano, 
José Raúl Capablanca. 
Marshall venció al doctor Tarrasch.' 
Capablanca y Lasker hicieron ta-
blas su juego. 
Josi' iiaúl Capablajica se mantiene 
en el primer puesto eou punto y me-
dio sobre la anotación del Campeón 
del Mundo en los juegos ganados y 
punto y medio menos en los perdidos. 
He aquí el score: 
G. P. 
Capablanca. . . . . . . . O1/̂  










En el cuarto "round" jugarán Ca-
ipablanca con Marshall y el doctor 
Lasker con el doctor Marshall. 
Alechine descansará. 
ha tenido oportunidad de intervenir, 
aunque fuera indirectamente, en al-
gún asunto judicial sostenido entre el 
Banco Nacional y la familia Solar ? 
P.—Sí, señor; y no de una manera 
indirecta, sino muy directa, porque 
soy abogado del Banco Nacional y 
he intervenido en un gran pleito; 
no uno sino varios y en causas crimi-
nales seguidas entre el Banco y la se-
ñora Kate Howard de Soler, tratando 
esta señora de recuperar el ingenu 
'Santa Filomena", que había sido de 
su suegro, don Leandro Soler. 
S. F.—¿El señor Pont puede dar 
fe, por hechos personales, de esa ani-
madversión entre la familia Soler y el 
señor Morales? 
Pont.—-Positivamente qu sí, 
S. F.—¿Usted nos decía que hubo 
una causa criminal, ¡podría decir al 
Tribunal lo que sepa sobre esto? 
Pont.—Oon motivo de los pleitos, 
hubo querellas, críticas.,, 
Fiscal.—'¿Esos disgustos son con la 
señora Kate Howard o con su hija? 
Pont.—Con la señora Howard; pe-
'ro me va a permitir el Sr. Fiscal, para 
mejor apreciar la verdad. Esta s-í* 
ñora concurría siempre a las confe* 
reneias que tenía conmigo su hija, y. 
en una de las ocasiones le dijo que eS 
perder su patrimonio se lo debía gra-
cias a la intervención del señor Mora-
les, 
F.—¿Los otros ¡procesados ham fn-i 
tervenido en estos disgustos? 
Pont.—No, señor. 
Roig.—El señor Pont ha dicho qud 
la señora Kate Howard se hizo fuerte 
en el ingenio después del remate y 
que simuló un asalto a mano armada-
¿Recuerda el señor Ponst algún deta-
lle sobre ese hecho? 
Pont.—Ella pidió permiso para 
a la casa a buscar sus ropas y sua 
muebles y se le dió, pero cuando lle-
gó a la finca se hizo fuerte en ella, 
cerró la reja, se pusieron revólvere.1 
en la cintura a todos los criados y 
se creó una situación verdaderamentíj 
de fuerza. Presentó varias denuncias 
al Juzgado, una, que le habían corta-
do el agua, porque el agua a la finca 
Pasa a la página 10 
E L C L E R O CUBANO 
CONTRA E L DIVORCIO 
N o t a b l e p r o t e s t a d e l P a d r e A r o c h a c o m o p a t r i o t a , c o -
m o e x r e p r e s e n t a n t e d e l p a í s y c o m o s a c e r d o t e c a t ó l i c o 
Obra en mí poder una protesta es-' 
pontánea, firmada por vecinos coni-
cientes de este térinino de Artemisa, la 
cual remitiré en breve, y que repre-
senta gran número de familias alar-
madas con razón por la proposición de 
Ley del Divorcio, la que se trata de 
imponer contra la voluntad de una 
gran mayoría de los habitantes de 
la República, amantes de la patrix, 
ejemplares ciudadanos, que (profesan 
L A E S T E R I L I Z A C I O N 
D E L A G U A D E V E N T O 
POR MEDIO D E L CLORO 
N o t i c i a s s o b r e l a p e s t e b u b ó n i c a . V i c e n t e M a c u ñ a n a 
s e r á d e c l a r a d o " n e g a t i v o " d e p e s t e . I n y e c c i ó n d e l a s 
c u e v a s d e r a t a s . E l s a n e a m i e n t o d e l o s m e r c a d o s . 
Hace más de un año que la Jef atu-
ra LoCaJ de Sanidad preocupábase 
con verdadero interés de uno de los 
problemas más importantes para la 
salud pública: el abastecimiento de 
agua en perfectas condiciones, 
Eu varias ciudades de los Estados 
Unidos se ha emptleado, con bastante 
éxito, el "cloro," como gran purifi-
ca dor del agua. En la actualidad es-
tá en uso en varios manantiales que 
surten a populosas ciudades nortea-
mericanas, 
E N O V I E D O 
J U E G O S F L O R A L E S 
H I S P A N O - C U B A N O S 
{De nuestro corresponsal especial) 
Ü o ñ a V i c t o r i a s e r á l a R e i n a . G a r -
r í a K o h l y y d o n A n t o n i o M a u r a 
m a n t e n e d o r e s d e l a f i e s t a . 
MMrid, 13, 
^ la v"00̂1* aíitTlriaJio, señor Marqués 
fceba ^ de Auto, ha rogado a la 
îna'.i 1 ) letoria' acepte ser lk_Q Ĵt los Juee-ns Fl̂ oî o 'uegos Florales hispano-
que han de celebrarse en •̂iedo, 
l)oña V" 
^qués 1 a ,a<;cedi6 al ruego del 
de Cull1"̂ 0̂8 se envíen 
r̂tâ .00"10 ^ España 
tanto 
a este gran 
'> «eran juz^os por la Real 
'Ud de la Lengua. 
Han sido nombrados mantenedores 
de los Juegos Florales: por Cuba el 
ilustre Ministro de aquella República, 
doctor Mario García Kohly, y por Es-
paña, don Antonio Maura, gloria del 
Parlamento español. 
La fiesta promete resultar grandio-
sa y de suma importancia. 
Se espera que concurran numerosos 
poetas cubanos, en fraternal unión 
con los poetas españoles. 
'R-J,nás Servando Gutiérrez. 
MARCELINO RIGUERA M EN ENDEZ.— 
Curado de peste bubónica en la Casa de 
Salud "Covadonga." 
Allí, en aquellos manantiales, uno 
de los miembros de la Junta Nacional 
de iSanidad de Cuba pudo apreciar lo 
ventajoso y práctico del procedimien-
to, por cuya causa ha de implantarse 
en el acueducto que surte de agua a 
esta ciudad. 
Hoy, por la mañana, los doctores 
Guiteras y López del Valle y el acti-
vo Ingeniero Jefe de la Ciudad, señor 
Oiro de la Vega, harán una visita a 
los manantiales de Vento, con el pro-
pósito de escoger el lugar más apro-
piado para efectuar las pruebas de la 
esterilización del agua por medio del 
cloro. 
El agua que nos suministra el ca-
nal es de buena calidad, pero de poco 
tiempo a esta parte se han descubier-
to infinidad de bacterias y una espe-
cie de "larvas" parecidas a la del 
mosquito y que se denominan "pul-
gas de agua," que le han hecho per-
der sus buenas condiciones. 
La esterilización del agua se hará 
por un procedimiento sencillo y de ín-
fnno costo, en cuanto a la instalación 
del aparato que tienen en proyecto 
los comisionados de Sanidad que hoy 
visitan los manantiales. 
'El aparato se instalará, en una de 
las cañerías maestras, en forma tal 
que al pasar el caudal de agua al tra-
vés del "contador" que tiene el apa-
rato, permita la apreciación de la can-
tidad de cloro que eu proporción a la 
del agua debe mezclarse. 
La ventaja reconocida al cloro es 
que actúa exclusivamente como bac-
tericida, no alterando en lo más mí-
nimo los componentes del agua. No 
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la Religión? Católica 
divorcio. 
y rechazan el 
Aprovecho esta oportunidad para 
expresar el sentimiento profundo que 
embarga mi alma de cubano y sacer-
dote, que hice toda clase de sacrificios 
para cooperar a nuestra Independen-
cia, al saber que se pretende implan-
tar el divorcio que tantos trastornos 
males ha de producir en nuestro 
pueblo; y al enterarme de las frases 
vertidas eu la Cámara contra el Clero 
por algunos señores Representantes, 
sin que hubiera ningún otro que las 
protestase. Entre otras frases injurio-
sas y vejaminosas, se dijo que el Cle-
ro y sus individuos no tenían patria, 
y me precisa protestar de ello tanto 
más cuando esas palabras u otras se-
mejantes se han proferido para defen-
der la desgraciada Ley del Divorcio. 
Los señores representantes deben 
conocer la historia ipatria y recordar 
que el Padre Várela murió en tierra 
extraña por defender a su patria; de-
ben saber que el presbítero Agustín 
Caballero, tío de don José de la Luz, 
fué el maestro del Padre Várela, rie 
Saco y José de la Luz, que pueden 
llamarse creación del presbítero C i-
ballero y que fueron los maestros del 
verdadero patriotismo: los genuino":; 
Padres de la Patria. 
Del Clero cubano fueron el pres-
bítero Borges, fundador del Hospital 
de Paula ¡ Alonso Medina, que no ol-
vidará Puerto Príncipe; O'Catán, en-
viado por la Sociedad Patritótiea a 
Europa y Diputado a las Cortes de 
Cádiz; y tantos otros sacerdotes cu-
banos meritísimos que en los ciencias 
y grandes acontecimientos patrios fí-
pruraron siempre en primera línea, v 
fueron los maestros y sembradora Pasa a la página 6 
L O S C O M I S I O N A D O S 
D E H U E R T A 
L l e g a r á n h o y . U n a e r e o g r a m a d e l 
" K . C e c i l i e " . S e g u i r á n h o y m i s m o 
v i a j e a N i á g a r a F a l l s . 
del germen de la Independencia. En 
la guerra de los diez años más de la 
mitad del Clero fué perseguido y de** 
terrado por servir a la Independen-
cia, habiendo sido condenados e lo* 
presidios de Africa los Padres Hoyo 
y Marrero, que hace poco han muerto 
olvidados por los (patriotas de. ahora. 
Aún vive el querido y prestigioso 
orador Padre Arteaga que por su pa-
triotismo y valer ha tenido que vivir 
en patria extranjera y que fué deste-
rrado con el Padre Doval y los Fuen-
tes. 
En la última guerra de emancipa-
ción los presbíteros Castañeda, San-
tos, Doval y Clara y Mustelier tu-
vieron que emigrar a Méjico sienii 
eficaces cooperadores de la Revolu-
ción. 
Preguntad a Santiago de Cuba so-
bre el patriotismo de sus sacerdotes y 
recordarán entre otros al padre Gros'o 
y Mesnier; a Sancti Spíritus, sobre el 
Padre Castillo y Pina. 
En la paz ese Clero, que trabajó tm>-» 
la Independencia patria, no ha pedi-
do nada; no ha solicitado pago do 
servicios ni destinos, ni pensiones; n » 
la hemos desangrado con "negocios"; 
no hemos estimulado odios ni ambi-
ciones, sino qüe vivimos pobres y ol-
vidados, llenando los deberes de nues-
íro ministerio; cooperando a la obr-í 
educadora de nrbprreso,- moralizando v 
llorando los desatinos de los que se 
reparten el botín y siembran «por do-
quiera, a título de patriotas, odios 
y rencores; estimulan las pasione->« 
esparcen la inmoralidad y corrompan 
las costumbres dando lugar a 1»)«. 
enemigos de Cuba a que se rían d« 
Eu la Legación de Méjico se nos ba 
informado que los señores Rabassa, 
Rodríguez y Elguero, comisionados 
del general Huerta, en las reuniones 
que para la concertación de la paz se 
celebrarán eu territi-no del Canadá, 
desde ese buque; y por un aerograma, 
han comunicado que carecen de todo 
fundamento las noticias, echadas a 
volar, de que ellos tenían proyectado 
renunciar sus puestos, apenas llega-
ran a la Habana. 
Esta noticia, come se ve, no tiene 
fundamento. 
La Secretaría de Estado ha puesto 
una lancha a la disposición del En-
cargado de Negocios de iléjico, parí 
que vaya a bordo a recibirlos. 
Además se han dado las órdeiuw 
oportunas para que se dispensen a los 
reíeridos comisionados las cortesías 
de estilo. 
Los citados delegados del general 
Huerta se trasbordarán hoy mismo al 
vapor "Miamii", para seguir viaje a 
Key West y de allí al Canadá. 
Al objeto de que no pierdan los ci-
tados señores el correo de la Florida, 
el Encargado de Negocios de Méjico 
gestionó ayer de los consignatarios 
del "Mascotte" que este barco demo-
re algo su salida si fuere necesario. 
í 
S E 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE U TIBOi 
Mayo 13 
Patn espa-maia^ .. 
Oro BjnmixxsMD «asirá oro expnñaJ . 
Oro americanD contra plata española— 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUJSES 
Idem en cantidades 
Boa E l peso americano en plata española.. 
98^ a 99 % V , 
87̂  a 9^ % P. 
9 a 9 ^ ^ P. 
. a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata 
a 4-27. 
1-09 a 1-09^ 
GSBLEEíUMiS COMERGIUES 
Nneva York, Mayo 13 
Konos de Ouda, o por aenw 
üiterés, 100.3¡8 
Bonos de lew Fstâ os Unidos» « 
96.1 |á 
Bescneaio papel comercial, de 3 1¡2 
a 4 por ciento annaL 
Cambios sobre Londre», 60 dlv, 
"banqueros, $4.85.35. 
Cambios soore Londres, a la viat» 
$4.88.05. 
Cambíog sobre Paría, aanqueros, 3* 
-djv., 5 francos 15.5}8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|T4 
banqneros, 95.5¡16. 
Centrífugas polarización Íí6, ín pla-
za, 3.14 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.1(8 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, a 2,99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
Rumorase haberse vendido 10,000 
sacos centrífuga base 96, para Junio, 
a 3.26 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Ceste, en tercerola* 
.$10.35. 
Londres, Mayo 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10a, 
3d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
á/úcar remolacha de la rueva cose-
cha, 9s. 4.1l2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.3¡4, 
ex-dividendo,. 
Descuento, Bfcico de t̂ íiaterra, 
3 por ciento. 
m¿2 accioi.ej co__,ul.e.s de le: FeiT'N 
carriles Unidc3 de íc Hióana repis. 
trsdfís en L^n res cerraran tooy ti 
J79.112 
París, Mayo 13. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 72 céntimos. 
| tnal, según datos de los señores Gu-
1 má y Mejer: 
Recibido en los seis principales 
puertos de la isla: 61,425 toneladas. 
Recibido en otros puertos: 34,000 
toneladas. 
VENTA DE V/llORES 
Nueva York, Mayo 13 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 157,317 ac-
ciones y 1.591,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Atados Unidos. 
ASPECTO DE LA FL/5uíA 
Mayo 13 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres acusa alza, cotizándose a 9s. 
4.1 |2d. para Mayo y Junio y 9s. 7î d. 
>ara Agosto. 
Java se cotizó a lOs, 1.1 |2d. 
Los arribos de azúcares en la se-
rian a pasada al Reino Unido fueron 
de 54,000 toneladas contra 32,000 ídem 
en la anterior semana. 
El mercado de Nueva York rige 
activo. 
Se nos dice habebrse vendido en 
\quella plaza: 
10,000 sacos centrífuga baes 96 pa-
ra la la seguida quincena de 
Junio a 2.114 centavos costo 
y flete. 
10,000 idem i dem base 96, para 
despacho en Julio a 2.1|4 cen-
tavos costo y flete. 
25,000 idem idem base 96, para la 
segunda quincena de Julio a 
2.5|16 centavos costo y flete. 
Los refinadores han derretido en la 
última semana 52,000 toneladas de 
azúcares crudos 
Los refinadores han subido el pre-
cio del refinado, a 4 centavos. 
El mercado local rige firme y con 
tendencias a mejorar los precios. 
- Se han efectuado las siguientes ven-
das: 
^ 8,000 sacos centrífuga pol. 96-
96.112, a 4.10 rs. arroba, en 
Matanzas. 
1,600 idem idem pol. 95.1|2, a 3.95 
rs. aiToba, en Matanzas. 
4.000 idem idem pol. 95.1|2-96, a 
4 rs. arroba, en Matanzas 
- 2,000 idem idem pol. 95.1 ¡2-96, a 
4 rs. arroba, en Matanzas * 
4,000 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
640 idem idem pol. 96, a 4.120 
rs. arroba, trasbordo. 
20,000 idem idem pol. 96, a 4.10 ra 
arroba, en Sagua. 
Exportado en los seis puertos: 
33,301 toneladas. 
Existencia en los seis puertos: 
637,592 toneladas. 
Centrales moliendo: 123. 
Promedia del Azúcar. 
Primera quincena: 3.447 rs. arroba 
Segunda idem: 3.623 rs. arroba. 
Del mes: 3.535 rs. arroba. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 
Cotizamos; 
Coraeroi» Banque os 
Movimiento de azúcares en 
puertos de esta isla, durante la 




Londres, 8div 19.̂  20.>í P 
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MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coü 
zan hoy, como signa; 
fireenback» 8. H 9. P, 
Plata esoañola _ 98.% 99. P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abriq 
hoy con buen aspecto y precios soste-
nidos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres, no acusan variación en sus 
precios cotizaoidose de 79.314 a 80.114 
abre y cierre, según cable recibido en 
la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotiza-
ron las acciones del Banco Español a 
435 francos por acción y las del Ban-
co Territorial a 649 las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarías. 
El mercado cerró firme y bien im-
presionado, habiéndose cotizado al 
olansurarse la Bolsa a las 4 p. m. a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 92.1|4 a 94. 
Banco Nacional de Cuba, de 115 
sin 
Banco Territorial de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarías, de 10 a 25 
F. C. Unidos, de 87.1|4 a 87.5|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99.1|4 a 100 
Comunes H. E. R. Companv, de 
83.3|4 a 84.518 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 85 a 106 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 65.1|8 a73.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 40 
En el transcurso del día se efectua-
ron sólo las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
100 aciones P. C. Unidos a 90.114, a 
pedir en 90 dias. 
100 idem F. C. Unidos a 87.114 al 
contado. 
500 ídem F. C. Unidos a 87.112 a 
pedir en el mes. 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó está empresa en la sema-
na que terminó el 10 de Mayo la can-
tidad de £40,006 contra £45,993 el a'10 
pasado, en el mismo período, resul-
tando en contra de la primera una di-
ferencia de £5,987. 
El total de la recaudación durante 
las 44 semanas y 5 dias del actual 
año económico asciende a £1.400,611, 
contra £1.421,099 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £20,456. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen las productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes en-
tre Regla y Guanabacoa. 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na, 5 machos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 106 machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 26 
machos. 
Para Guanabacoa, a Isidoro Alva-
rez, 49 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
TERMINO SU ZAFRA 
Según nos comunica nuestro co-
Liresponsal en Rodas, el central llJj¿-
queitio", terminó su zafra ayer, 13, 
ihabiendo elaborado 150.000 sacos de 
azúcar de 13 arrobas cada uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 13 
Entradas del dia 12: 
A Tomás Valencia, de San Cristó-
bal, 94 machos y 12 hembras. 
A Rafael Ramírez, de varios luga-
res, 26 machos. 
Salidas del dia 12 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Ganado vacuno 186 
Idem de cerda 92 
Idem lanar . . . . . . . . 32 
310 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va. 
cas, de 26 a 29 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts, el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 88 
Idem de cerda . . . . . . 20 
Idem lanar 00 
108 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y v». 
cas, de 30 a 31 centavos, 
cas. de 27 a 29 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
7 
. . . . . 1 
. * . . 0 
8 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en pit 
Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: de 6.1j4 a 6.1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
BOLSA DE J E V A YORK 
Cotlzacionec recibidas por 
HI408 DE FUMAGALLI 
Valore» Abro Cierra 
Ama.1 Copper 72% 
Am. Can Comunes 27 
Atchison 9514 
Am. Smelting 62% 
Lehigh Valiey 139̂  
U, S. Rubber Co 57% 
Canadian Pacific 192 
Ches. & Ohio 50% 
Conso. Gas. . . . . . . . 128% 
72% 
26% 







(Exdivldendo) St. Paul ?8% 
Erie 28% 
Interborough Met. Com. . 15% 
Mis Kansas & Texas. . . . 16% 
Missouri Pacific 16% 
Grt. Ñor. Prefd 123 
California Petroleum. . . 20% 
Mexican Petroleum. . . . 56 
Northern Pacific 109% 
Ne •w-York Central. . 
Reading . 93 , . 165% 
Union Pacific 155% 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . . 
U. S. .Steel Common. . 























Am .Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 
Ray Cousold. Copper. 














21% Noticias cablegráflcao.— 
Cable-Ietter.—May 12th.—In view of er-
cellent crop prospeets probablli-
ty freight rate lncreaa«s technl-
cal position of market and ad-
vices received from best banking 
eources constder it dangeroua to 
be short of market. 
Carta Cablegráfica,—Mayo 12—En Tista 
de la excelente perspectiva de la 
cosecha, la probabilidad del au-
mento de las tarifas de carga, la 
posición técnica del mercado y 
avisos recibidos de buenas fuen-
tes bancarias consideran peligroso 
estar corto en el mercado. 
10.05 a. m.—Accuraulation copper stock». 
10.05 a. m.—Acumulando accionea de co-
bres. 
Accione» vendida»: 157,000 





19% p|0 P. 
19 plO P. 
5% p|0 P. 
.... PÍO P. 
4% piO P. 
•H PIO 
8% pjO P. 
' % D. 
10 p¡P P. 
Londres, 3 djv. . . . 20% 
Londres, 60 djv 19% 
París, 6 dlv 5% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 d¡v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 0% 
E. Unidos, 60 djv 
España. 8 djv. e¡. plaza. Par 
Descuento L>apel Comer. 
ci&l t 
AZUCARES 
Azücar centrifuga <3e guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización S9, «d al-
macén, a precios de embarquê  a 2% rs. 
arroba. 
Notarlos de turno. 
Para Cambios: Guillermo Bonnel 
Para Azúcares: Jacobo Patterscn. 
Habana, Mayo 13 d« 1914. 
O 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A ÜE C O B A 
FUNDADO EL AÑO 185B CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL l»JtlS 
DCPOSITANIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITONIAL 
Oficina CeÉal: AGÜIAB 81 y 83 
m la W m m u { ^ Z ^ Z V - ^ m ^ ^ 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantf-iamo. 




















San Antonio ds Na 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo óofntngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PREC'O SEGUN TAMAÑO 
oToTeToTeToiololo^ 
1306 May.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiÓN DE YALORES 
O F I C I A L 
BUletes del Banco Español de ia Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro eepaflo) 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
10S% a 109% 
VALORES 
Comp. Vena. 
Fondo» Público» Valor. PlO 
Empréstito de la RepUbllca 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana, . . . . . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana, 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 1 N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 99 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C, U. de }a Hs-
Habana 109 113 
Id. Hipotecarias Serle A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) 60 sin 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coyadonga" N 
Id. Compafiéa Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Oaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 
Emprésíif de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla -
de Cuba 92*4 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 8̂% 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d«l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas K 
Id. Id, (Comunes) N 
Lonja de Comercio ds la 
Habana (Preteridas). . , N 
Id. Id. Comunes N 
Compañía do Comtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havanc Blectrlo 
Railways T imlted Po^f 
Co. Preferidas 99% mo 
Id. id. Comunes 83% 84% 
Ferroearri1 de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 






N . G E L A T S & C o . 
a G D I S B • 0 6 - 1 0 8 B A N O D E H O S . W A U M O l 
v«ndemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S P . w « i « * 
en todas partes del mondo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en «ata Sección 
pagando interese» al 3 $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corro* 
ICO? 
" E L I R I S " 
Coofaáía ds Seguros Múlins conlra \m\i\\ esUfelecíili el ai} ds 1355. 
VALOR RESPONSABLE > 60.124.517-03 
SINIESTROS PAGADOS .• % 1.725.60S-94 
bOBRANTE DE 1903 que 33 reparte % 41.764-1̂  
IDEM DE 1910 „ „ „ , | 6S.87»-SS_ 
IDEM . DE 1911 „ „ „ $ 58.402-li 
IDEM DE 1912 que se rebaja del recibo de es-
te año de 1914 S 44.893-79 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, l Aminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Habana. Abril 80 de 1814. 
t-L CONSEJERO DIRECTOR. 
Antonio González Curquejo. 
1914 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sas oustMas oen CHEQUKS laatfri *•> 
Ufioar cualquier diiaraneia ocurrid» «a «I 0*a» 
GIRAIS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL Ml)HD8 
El Departamento da Ahorro* abono ol 3^ Oolataré» 
anual sobre las cantidades dopooltadas oada saos. 
ABIERTO LOS SABADOS OB • A S K H. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




Dl(rue de Habana Prefe-
rente» 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compafiía Anónima de Ma-
tanza?. , . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cub̂ n Telepbone Co. (pre-
feridas. . , 
Clisar: ;>!erfcone Company 
(comunes) 












Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. • . • 
Cárdena? C Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , . 
Ca. Eléctrica de Marianas. 
C e r * e c era Internacional, 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , A b r i l 2 5 
Se ha celebrado estos días en Ma-
drid la Asamblea Nacional de Pro-
acción a la Infancia viciosa y delin-
cuente, reunión preparatoria en cier-
to modo del Congreso Internacional 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
que con los mismos fines lia de reu-nirse en Londres el año próximo. La 
enunciación de los fines a que las or-
ganizaciones y personalidades congre-
gadas encaminan su constante acción 
basta pâ a bacer la más completa apo-
logía de la importancia que las delibe-
raciones han tenido. 
Abrió sus trabajos la Asamblea bajo 
la presidencia del Rey y de toda la 
Real Familia, y los clausuró el Go-
bierno loando en términos de justicia 
la grande y benemérita labor que en 
todas las provincias del Reino vienen 
realizando, con el apoyo oficial algu-
nas veces, sin otro que el de las gentes 
¿e buenos sentimientos en la honrosa 
generalidad de los casos, la legión do 
filántropos que entre nosotros se con-
sagra a la misión nobilísima de re-
dimir a la infancia del doble infor-
tunio de la debilidad y del desamparo. 
En este como en tantos otros casos, 
España es víctima de una negra leyen-
da que en tomo suyo forjan la mala 
fe o la ignorancia de observadores su-
perficiales. Los críticos, nacionales y 
extranjeros, de su presente estado so-
cial, mientras agotan la gama de los 
colores siniestros para pintar las úlce-
ras que exhibimos, omiten, si no de-
liberadamente, por pereza de ahondar 
en el conocimiento de la realidad in-
grata, cuantos heroísmos silenciosos, 
cuantas abnegaciones calladas se reali-
zan para atajar el daño y colocar 
nuestras poblaciones, en lo que a la 
mendicidad y vagancia se refiere, y la 
sociedad entera en punto a satisfacer 
sus deberes tutelares con los1 desvalí-
i dos, a la altura de capitales y pueblos 
donde estos indicios de plena civiliza 
ción, de armónica solidaridad humana 
alcanzan las efectividades más cum 
plidas. 
En la Guías Baedeker"—y no hay 
extranjero que después de pasar la 
frontera deje de consultarlas a cada 
hora—se lee esta observación denigran 
te e injusta cuando se generaliza sin 
atenuaciones: "La mendicidad es una 
de las llagas de España." 
Hállase nuestro país en crisis de re 
constitución económica; ha tenido cer-
ca de sesenta años de guerra en el 
pasado siglo, y cinco o seis en el pre 
«ente; liquidado la pérdida de un 
imperio colonial de los mayores que 
conoció la Historia; y, sobre las anor-
malidades de su guerras civiles y los 
dispendios de su acción militar en el 
exterior, tuvo que sufrir las trasforma. 
clones que el maquiiúsmo lleva a las 
viejas industrias del hogar, la dislo-
cación social que la Revolución pro-
dujo en sus instituciones tradiciona-
les y el éxodo que de la ciudad a los 
campos determinaron los rápidos pro-
gresos industríales, con simultaneo fo-
mento del pauperismo en las grandes 
capitales y de la miseria en loa cam-
pos por la deserción del capital y de 
los brazos. 
Pero España no es una nación que 
sobrelleve gustosa esas lacras y, nuevo 
Job, se resigne a filosofar sobre ellas 
en el fondo del estercolero. - Hace, al 
contrario, esfuerzos sobrehumanos pa-
ía curar de ellas. En regiones eute-
ías lo ha conseguido. Cuando en auto, 
móvil se recorre el territorio, adviérte-
se cómo en toda la región norte, por 
lo menos, abundan los postes indicado-
res de que en el término que atrave-
sáis ŝtá "prohibida la mendicidad y 
castigada la blasfemia,,, como casi 
siempre se añade. Aun en las gran-
des capitales no faltan centros, como 
Sevilla, como Zaragoza, donde es rarí-
sima la postulación en la vía pública. 
Una de las notas más bárbaras de la 
semana trágica de Barcelona fué pre-
cisamente la destrucción, el incendio y 
el saqueo de multitud de edifícios ad-
vocados al socorro, al sostenimiento, a 
la educación y al amparo de los des-
validos, sin distinción de estado, edad, 
Jii sexo. 
Cierto que el espectáculo de la Cor-
te abochorna. Pululan los mendigos a 
|a puerta de los hoteles, de los teatros, 
de las iglesias y de las estaciones: en 
"iodos los puntos estratégicos, para que 
e| contraste entre la hartura de los 
neos y la miseria descarnada de los 
menesterosos hiera más hondamente el 
corazón y estimule la liberalidad. Con-
viene, no obstante, desconfiar de las 
apariencias. Grave yerro cometería | 
<luien por ellas sólo juzgara del cora- la industria de la mendicidad, y como 
on y de la cultura de la Villa y Cor- ésta se lucra de la exhibición, pasa a 
c. ^ Es acaso Madrid una de las po- los ojos del espectador indiferente co-
aeiones más ricas en instituciones be-1 mo realidad de una llaga social lo que 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
Resultado de la Asamblea Nacional. Negra leyenda f o r a a d a por la ignorancia, 
grante e injusta. Fortaleza del e sp ír i tu e s p a ñ o l . E n e r g í a inagotable de la raza 
de "Lazari l lo de Tormes'4. Datos consoladores. Trabajos de los conservadores en favor de la in-
: : : : : : : : : fancia. L a caridad en E s p a ñ a . Labor e v a n g é l i c a del Padre M a n j ó n : : : : : : : r : 
O b s e r v a c i ó n deni-
L o s descendientes 
néficas. Desde la Reina hasta la dama 
de la clase media, son innumerables 
laŝ  señoras que ejercen una caridad 
práctica y activa, visitando enfermos 
y explorando los más bajos fondos so-
ciales para descubrir la miseria que 
no se exhibe y el dolor que se recata. 
Pero la acción oficial, por lenidad unas 
veces, por no inspirar confianza al pú-
blico otras, no ha logrado extirpar la 
industria de la mendicida, que no es 
exclusiva de España, pues en todos los 
pueblos tienen los gobernantes que 
combatirla. El fracaso de nuestra ac-
ción oficial radica en que falta al 
Poder la seguridad de haber hecho lo 
bastante para dar a cada pobre que re-
tira de la vía pública la asistencia in-
dispensable y permanente que el me-
nesteroso reclama; no logra por tanto, 
la acción de la autoridad ser enérgica 
ni celosa; y cuando por causas acci-
dentales lo es, cuando por peligros pa-
ra la salud pública o por circunstan-
ciales campañas de prensa consigue 
improvisar refugios, albergues o cam-
pamentos de mendigos, si emplea la 
violencia y la persecución para lim-
piar las calles de esa lepra., en cual-
quier episodio sentimental que la re-
sistencia de los pordioseros a perder 
su libertad produzca, el [represen-
tante de la autoridad no encontrará 
en los espectadores de la escena el 
menor apoyo moral para cumplir su 
misión; menos mal si los curiosos no 
llegan a alentar públicamente la rebel-
día del hampón que se quiere poner a 
recaudo. 
En Alemania, según estudio recien-
te que acabo de hojear, se resuelve, 
por parte del Estado, el problema de 
la indigencia con arreglo a estas nor-
mas fundamentales: obligación del 
Estado de subvenir a las necesidades 
del indigente; vigilancia de éste y de 
legación de deberes y poderes del Es-
tado en las autoridades locales. Se 
complementan estas disposiciones con 
el seguro obligatorio para el caso de 
enfermedad y el de accidente. En país 
cuya riqueza y cuya administración se 
vera permite al Estado adquirir esos 
compromisos, es lógico todo el rigor 
que se ponga en evitar la vagancia y 
la pereza de los ciudadanos • nadie pro. 
testa de que a los vagos se les fuerce 
a trabajos de utilidad pública, de que 
vayan a la cárcel los que habiendo per-
cibido un socoro rehusen la ocupación 
que la autoridad les asigne y de que 
sean igualmente castigados los que ha-
biendo perdido por vicios o por hol-
ganza el jornal con que subvenían 
a sus necesidades, no justifiquen con 
la enmienda haber hecho las diligen-
cias necesarias para lograr ocupación 
decorosa. 
En España estamos muy distantes 
de esta realidad; ni nuestra situación 
económica permite al Estado esos dis-
pendios ni la acción social generosa y 
desvelada de muchos consiguió aquella 
coherencia de esfuerzos que asegura el 
éxito. No han faltado pensadores que 
a ese propósito consagrasen sus estu-
dios. Doña Concepción Arenal diri-
gió a ese fin buena parte de su apos-
tolado. '1 Con esas y análogas medidas 
dice en el Pauperismo la Caridad y la 
Justicia establecerían una especie de 
bloqueo alrededor de] que mendigase 
por oficio, pudiendo sin crueldad si-
tiarle por hambre para obligarle a 
trabajar. La sociedad podría decirle: 
Inválido no eres, porque los inváli-
dos son socorridos; perteneciente a fa-
milia de «n enfermo no eres, porque 
los enfermos y sus familias reciben so-
corro; trabajador sin trabajo no eres, 
porque los que se hallan en este caso 
son socorridos. Eres, pues, un vago 
que no merece eompasión, sino pena. 
Te la impongo obligándote a trabajar 
previo juicio en que te defiendas, pues 
a pesar de las apariencias podrías te-
ner razón y yo equivocarme." 
Nosotros padecemos principalmente 
es sólo infame remedo de ella. Pero 
al lado de esta inverecunda y baja lo-
grería ¡cuánta miseria vergonzante, 
cuánto dolor recatado, cuántas deses-
peraciones que buscan en la muerte 
definitivo término por no tender la 
mano en demanda de una limosna! 
¡Cuán contrario al carácter nacio-
nal, generoso en ocasiones, altivo siem-
pre, más propenso a hambrear con 
humos de hidalgo que a la hartura con 
capa de mendigo, ese abyecto parasi-
tismo de la mendicidad profesional! 
* « 
Alegados estos hechos por conside-
rarlos pertinentísimos, concretemos un 
poco el análisis de los trabajos de la 
Asamblea de Protección a la Infan-
cia. 
El principal resultado de la lucha-
económica es el abandono del hogar 
por los trabajadores. Ocupado en su 
taller el hombre, con casi igual servi-
dumbre la mujer, los niños quedan po. 
co menos que abandonados a sí mismos. 
De ahí dos graves males: la mortali-
dad y la vagancia. Este último arro-
ja un coeficiente de estragos insigni-
ficante si se compara con el primero 
En un folleto que firma don Pío Ber-
zosa, de Alicante, cuyo extracto hace 
el propio Boletín Oficial del Consejo 
Superior de Protección a la Infancia, 
encuentro estas cifras- desconsoladoras. 
En el decenio de 1901 a 1910 murie-
ron cinco millones de personas; la mi-
tad de esas defunciones corresponde a 
niños. Las enfermedades más natu-
ralmente engendradas por la miseria 
orgánica y la falta de higiene son las 
que. más bajas producen en la infancia: 
en el período indicado la tuberculosis 
produce doscientas mil defunciones, 
la viruela treinta mil y la difteria cua-
renta y cinco mil. 
La virtud prolífica de los hogares 
españoles, claro indicio de la energía 
inagotable de la raza, nos coloca, res-
pecto a natalidad en el quinto lugar 
de las naciones europeas, por encima 
de Prusia, de Holanda, de Dinamarca, 
de Italia, de Bélgica y excuso decir 
que de Francia, cuyo estancamiento 
demográfico es caso típico de hedonis-
mo infecundo. Por el contrario, en la 
mortalidad, donde mejor se acusa el 
atraso social y el malestar común, ocu-
pamos lugar muy por dehajo de todos 
los países indicados; solo Hungría, 
Rumania y Rusia eoropea superan 
nuestro coeficiente necrológico. 
Don Alvaro López Núñez, autor de 
una documentadísima información so-
bre la condición del niño en nuestro 
país, hombre, además, de altruismo 
práctico, consagrado de por vida a dig-
nificar la situación de los humildes, 
consigna en sus estudios cifras que re-
produzco por considerarlas depuradas 
y sinceras. Se circunscriben al año 
1902 y con ligeras variantes pueden te-
nerse como típicas en lo sucesivo. Se-
gún estos datos, murieron en España 
el indicado año 488,289 personas; de 
ellas 239,651 eran menores de quince 
años y 120,565 no pasaban de 24 me-
ses. Habiendo nacido en España 666 
mil 687 personas en 1902 y habiendo 
muerto sin llegar a los quince años 23!) 
mil 651, se ve que solo lograron triun-
far de las adversidades del medio am-
biente moral y físico en que vieron la 
luz, 427,036 niños, cifra que valorizan, 
do el esfuerzo humano aun sufre con-
siderables mermas en su rendimiento 
útil teniendo en cuenta el número de 
anormales, degenerados o pervertidos 
que producen la miseria fisiológica y 
moral de sus desventurados progeni-
tores. 
En Madrid no hay necesidad de que 
las estadísticas pregonen la obra aso-
ladera de la muerte en la infancia. 
Basta ver los entierros que desfilan a 
diario por las calles. Es una procesión 
lúgubre de carrozas mortuorias con ca-
ballos atalajados de blanco; transpor-
tan ataúdes no mayores que una caja 
de juguetes; son féretros blancos con 
un puñado de flores encima; caminan 
en pos de ellos hombres taciturnos y 
demacrados, gente artesana que en la 
propia faz lleva impresa la huella de 
las privaciones y los sufrimientos en 
que fué engendrado el breve despojo 
humano que acompañan a la huesa. Y 
no es sólo el dolor que produce el es-
Proceden de familias pobres, donde 
crecieron en lamentable abandono y se 
desgarraron de la casa paterna sedu 
cidos por otros muchachos de la vida 
libre... No faltan en la golfería mu-
chachos a quienes, sus propios padres. 
pectáculo de tanta vida segada al al- por falta de recursos, pusieron en me 
borear; es acaso la consideración de lo 
que significan aquellas inteligencias 
apagadas al iniciar su germinación la 
idea, lo que desliza por el alma aden-
tro el glacial pesimismo de las desven-
turas irremediables. 
¿Qué desaparece cuando muere un 
niño? ¿Es sólo un amor, una alegría, 
una inocencia, una gi-acia? No; mue-
re sobre todo una esperanza, la espe-
ranza de que acaso aquella frente or-
nada de bucles destellara un día con el 
resplandor del genio, de que aquellas 
manos para siempre inmóviles pudie-
ran ser las dj an liémo. las de un ar-
tista o las de un gran bienhechor de sus 
semejantes. ¿ Qué enigma se hunde en 
la tiniebla con esos pequeños ataúdes 
blancos que subrayan de melancolía 
las tardes madrileñas? 
Otra resta considerable en el valor 
social de los niños supervivientes es la 
que produce la golfería.. El golfo no 
eŝ un ser raquítico, ni un enfermo, ni 
un anormal. Es, por lo contrario, un 
ser fuerte, ágil, de entendimiento, ma-
ñoso, y capaz. La familia, la sociedad 
entera, le han dejado indefenso, y él 
para subsistir se transforma en pará-
sito. El golfo tiene abolengo glorioso 
en la literatura nacional; por eso aca-
so no repugna, tanto ni mueAre a com-
pasión en el grado que merece. Sus 
antepasados fueron los héroes de Espi-
nel, de Cervantes y de Hurtado de 
Mendoza; también sirvieron de mode-
los a VeMzquez y a Murillo. Sus 
abuelos insignes en la picaresca fueron 
Rinconete, Cortadillo y Lázaro de 
Tormei. 
La negligencia o la crueldad de los 
padres, desgarra—como dice gráfica-
mente el autor antes citado—estos po-
bres seres del hogar y de la familia. 
Entregados a sí mismos, el instinto re- i 
produce en ellos las mañas del hombre 
primitivo, el acecho y la caza, que en 
la vida moderna tienen por equivalen-
cia la mendicidad y el robo en el re-
vuelto piélago de las grandes urbes. 
No nacen todos los golfos con inclina-
ciones viciosas; las adquieren pronto, 
porque el choque brutal con la desgra-
cia disipa en ellos tempranamente la 
inocencia. Hay un pasaje en el Laza-
rillo de Tormes que pinta gráficamen-
te el caso. Acaba Lázaro de entrar de 
mozo de ciego, y dice; 
"Salimos de Salamanca y llegando 
a la puente, está a la entrada de día 
un animal de piedra, que casi tiene 
forma de toro; y el ciego mandóme 
que llegase cerca del animal, y allí 
puesto me dijo:—Lázaro, llega el oído 
a este toro y oirás un gran ruido den-
tro de él. Yo, simplemente, llegué cre-
yendo ser así, y como sintió (el ciego) 
que tenía la ekbeza par de la piedra, 
afirmó recio la mano y dióme una gran 
calabazada en el diablo del toro, que 
más de tres días me duró el dolor; y 
di jome: —¡Necio, aprende, que el mo-
zo de ciego un punto ha de saber más 
que el diablo! Y rió mucho de la bur-
la. Parecióme—añade Lázaro—que en 
aquel instante desperté de la simpleza 
en que como niño dormido estaba, y 
dije entre mí:—Verdad dice éste, que 
me cumple avivar el ojo, pues soy so-
lo, y pensar cómo me sepa valer.. 
¡Desperté de la simpleza en aue co-
mo niño dormido estaba!—Medite el 
lector la frase; mida la amarga filo-
sofía de ella; vea cómo retrata la tras-
formación, por obra de la crueldad y 
de la malicia, del niño crédulo e ino-
cente, en' pícaro avisado para la carre-
ra del vivir. Es el mismo caso de hoy 
con las variantes que impone el me-
dio. El señor López Núñez, que ha 
estudiado de cerca el tipo, lo describe 
asi: 
"Unos 800 jóvenes componen la gol-
fería madrileña; la mayor parte de 
ellos se halla entre los 14 v los 18 años. 
dio del arroyo para que ganasen la 
vida, como hacen los pájaros con sus 
polluelos tan pronto como éstos apren-
den a volar. 
''Cada golfo tiene su lugar de pa-
rada; y todos los de un mismo distri-
to forman una corporación organiza-
da espontáneamente por las exigencias 
de la ayuda común. Estas corporacio-
nes tienen su capitán o mandón, hom-
bre de cuidado, profesional de la de-
lincuencia, quien a cambio de cierta 
defensa aparente y teatral!, e impo-
niéndose por el miedo cuando es nece-
sario, explota a los jóvenes y los tiene 
sujetos a contribución... 4Unos van a 
las estaciones y. a los mercados, don-
de se ocupan en transportar pequeños 
bultos; otros venden periódicos, bara-
tijas e impresos frecuentemente porno-
gráficos • otros acuden a las puertas de 
los cafés y tiendas de ultramarinos pa-
ra mover el manubrio de los tostado-
res, a cambio de una taza de café, de 
una copa de aguardiente o de alguna 
otra fruslería que lesisirve de desayu-
no. Muchos se entregan a manipula-
ciones puramente golf escás, como la 
de tocar organillos, coger colillas pa-
ra venderlas en los puestos del rastro, 
levantar las monedas en los juegos de 
chapas o servir análogos oficios en los 
frontones, merenderos y juegos de>bo-
los o ranas. Luego van a comer las so-
bras de los ranchos en los cuarteles, 
asilos y conventos, en gresca continua 
con los marraneros (contratistas de so-
bras) y los demás mendigos, y el resto 
del día lo pasan vagando por las calles 
de Madrid, pidiendo limosna o hurtan-
do lo que pueden." 
¿ Qué hace el Estado, que hace la so-
ciedad para remediar estos males? Las 
deliberaciones del Congreso arrojan 
datos muy consoladores. 
El Consejo Superior de Protección 
a la Infancia fué creado por un minis-
terio conservador mediante la ley de 
12 de Agosto de 1904. Tiene por ob-
jeto la protección de la salud física y 
moral del niño, la vigilancia de los en-
tregados a la lactancia mercenaria y 
de los que estén en escuelas y talleres. 
Las sesiones del Consejo abarcan los 
siguientes asuntos: Puericultura ^ ̂ y 
primera infancia, higiene y educación 
protectoras, vagancia y mendicidad, 
patronatos y corrección paternal. 
Personas amantes de la infancia son 
auxiliares gratuitos de este Consejo, y 
provistos de una tarjeta de identifica-
ción pueden ser auxiliados por la au-
toridad en sus actos de protección so-
bre los niños. Médicos insignes, soció-
logos distinguidísimos, escritores no-
tables y damas caritativas son propul-
sores y agentes de tan noble empresa. 
Además, el Consejo concede anual-
mente premios, mediante concurso, a 
las nodrizas, maestros, médicos, indus-
triales o particulares que hayan reali-
zado actos de amor a los niños o de al-
gún modo contribuyan a disminuir la 
mortalidad infantil o a mejorar la 
suerte de las madres y de los niños. 
En el orden jurídico el Estado es-
pañol, siempre bajo gobiernos conser-
vadores, ha promulgado las siguientes 
leyes, reglamentos y reales decretos : 
La ley de proteción a la infancia, 
la del trabajo de las mujeres y los ni-
ños, la de prohibición de la mendici-
dad a los menores, la clasificación de 
las industrias y trabajos que se prohi-
ben total o parcialmente a los niños 
menores de 16 años, la ley de condena 
condicional en favor de todo reo ma-
vor de nueve años y menor de auince, 
la llamada lev dv la süla, para favore-
cer la labor de las muieres en deter-
minadas industrias, la del trabajo noc-
turno de la mujer, un real decreto so-
bre tutela y tratamiento correccional, 
el reglamento del asilo de corrección 
paternal de Santa Rita, la creación del 
reformatorio de Alcalá para jóveneís 
delincuentes menores de 20 años y do 
la Escuela de Reforma y asilo de co-
rrección paternal de -jóvenes, en Vista 
Alegre. Por su lado la iniciativa parti-
cular se adelantó a la oficial en todo y 
la ha superado siempre. Es imposible 
mencionar cuantas instituciones se des-
velan hoy en el cuidado de la niñez des-
amparada. Hay Sociedades Protecto-
ras de los Niños, en Madrid, (que es, 
por cierto, esgún parece, la más anti-
gua de Europa) y en Valencia; en Za-
ragoza el Patronato de Santo Domin-
go de Val para niños de 7 a 14 años; 
en Oviedo el Asilo de Huérfanos para 
dar oficio a los desvalidos; en San Se-
bastián el Asilo de San José para re-
coger durante el día a los niños pobres; 
en Valencia el Asilo de San Juan Bau-
tista para mantener y educar huérfa-
nos pobres; en Moral de Calatrava la 
Escuela-Asilo del Santísimo Cristo, 
que premia a los huérfanos aprendices 
sus adelantos en d taller con imposi 
cienes en la Ca;a de Ahorros, a fin de 
constituirles capitales que les permita 
trabajar por cuenta propia; en Barco-
lona el Orfelinato de San José, que re--
coge, sustenta y educa niñas huérfanas 
hasta buscarlas honrosa colocación; eri 
Madrid el Asilo de Santa Cristina, que 
alberga y sustenta especialmente ni-
ños pobres: el Asilo de Párvulos do 
María Cristina, fundado por la Reinal 
Madre para recoger durante el día a 
los niños de familias necesitadas; el 
Colegio de San Diego y San Nicolás, 
para huérfanas que puedan estar en 
el establecimiento desde los seis a loa 
veinte años; en Coruña la Escuela Po-
pular gratuita, que protege a más do 
250 niños; en Madrid la Cuna de Je-
sús, para recoger y alimentar a los ni-
ños pobres durante la lactancia ; en 
Toledo el Asilo de Niños con igual fin; 
en Barcelona el Asilo de la Sagrada 
Familia, las Salas-Asilo y* el Asilo Ca-
sa de Lactancia; en Zaragoza el asilo 
Cuna de San Antonio y el Asilo Cu-
na de nuestra señora del Carmen; y 
en Madrid también el Asilo del An-
gel, lâ Casa de Misericordia de San 
Alfonso, Ja de Santa Isabel, la Obra 
de San Francisco de Regís, el Asilo de 
Niños de las Cigarreras, las institucio-
nes llamadas gotas de leche, el Refu-
gio, los Comedores Gratuitos y nume-
rosas obras más, consagradas, en ma-
yor o menor extensión, al cuidado do 
la infancia menesterosa. 
Correspondería inventariar ahora 
las instituciones en favor de los niñoa 
enfermos y anormales; como son, en 
Madrid, el Instituto de San José para 
epilécticos, el Dispensario de San Ra-
fael para raquíticos, el Asilo de San 
José para impedidos, el Centro Protec-
tor de los Ciegos, la Asociación de Sor-
do-mudos, la Real Asociación Españo-
la en favor de los ciegos, la Asociación 
Nacional para la fundación de sanato-
rios y hospicios marinos y el Patrona-
to dé Niñas Ciegas o Sordomudas. 
Análogos en sus fines benéficos y en 
su profusión redentora son estos esta-
blecimientos en Valencia, Barcelona, 
Sevilla. Omito la mención de patro-
natos en favor de niños y adolescente» 
abandonados o presos, así como de los 
artesanos jóvenes y pobres, porque la 
relación prolongaría con exceso la ine-
vitable aridez de estas menciones. Aun-
con lo dicho no queda apenas esbozado 
el panorama consolador de esfuerzos 
que España multiplica para redimir 
de las desiarualdades de la fortuna a la 
infancia abandonada. Es indispensa-
ble lo anterior para reinvindicar ante 
los extraños nuestra fama. Y aun bo-
rrado todo esto, el sólo nombre del Pa-
dre Manjón, el gran educador de ni-
ños pobres, el evangelizador eientífieo 
y moral de toda la gitanería granadi-
na, el fundador en suma de las Escue-
las del Ave María, sería suficiente pa-
ra que España figurase con gloria en 
el siglo aue Elena Hoy llama el siglo 
de los niños. 
J. , 
l/AS ALMORRANAS SE CtJKAX EIV « A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
Dicazón, la. primera aplicación da alivio. 
Vis i ta a l G e n e r a l 
Monteagudo 
El señor Presidente de la República 
en unión de su Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, visitó ayer en 
su residencia de la Víbora al general 
Monteagudo, quien se dispone a salir 
para las aguas de Amaro. 
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L A P R E N S A 
A pesar de la gran importancia del 
asunto, apenas se oeupa la prensa del 
proyectado Banco de Emisión y Des-
cuento. 
Es verdad que "El Mundo" le de-
tüca un largo editorial. Pero después 
tíe haberlo leído no hemos podido sa-
car en claro si el colega acoge o re-
chaza la idea protegida por el Presi-
dente de la República. No sabemos si 
" E l Mundo*' habla en serio o en bro~ 
ana. Suenan mucho en dicho editorial 
Das palabras millones," 'privilegios', 
•̂ sinecuras" 
Pero ¿qué opina "El Mundo"? 
# • « 
También "El Día" dedica sii edi-
^rial a esta materia. ¿Es partidario 
fele la propuesta emisión de billetes 
Mancarlos? ¿Es contrario al'proyecto? 
Tiene según él sus ventajas y deri-
ven ta jas. 
Cuarenta millones de "dóllars" es 
¡Un riê o fuerte que no dejaría de fe-
cundar con provecho por lo menos 
temporalmente, al país> que padece 
angrustiosa sequía económica. 
Pero agrega "El Día:" 
"El peligro verdaderamente grande 
Fde adoptar el billete de banco como 
¿moneda circulante en países de con-
textura económica débil y de escaso 
wipítal. estriba pn que a la corta o a 
3a larga caiga en depreciación ese pa-
¡r-el moneda, acarreando con ello al 
fpaís los consiguientes trastornos. Con-
ítra este riesgo todas las precauciones 
ifierán pocas, pue? hay que prever la 
¿posibilidad de que mañana un gobier-
no poco escrupuloso eleve inconsidera 
'daimente la emisión fiduciaria sin tea-
rmentar la reserva de garantía, provo-
icando así la depreciación del billete. 
'̂ El asunto requiere, por tanto, un 
¡estudio inteligente y iprolongado que 
'ponga al país al abrigo de posibles y 
gravísimas cnirnólicaciones, adoptán-
dose con tal" objeto toda clase de pre-
ra-n̂ iones a fin de que el banco de émí-
sión, .«¡i al cabo se establece, respondí 
mn .el menor asomo de duda, del capi-
tal en billetes que ponga en circula-
ción." 
Ese, en efecto, nos parece el lado 
ñaco y peligroso del proyecto; que 
escasease el dinero en metálico o las 
garantías consiguientes y fuesen 
amontonándose los billetes; que los Es 
tados Unidos pagasen sus compras con 
el billete de Cuba y obligasen a satisfa-
cer sus ventas en moneda americana 
con la bonificación que esta tiene en 
todos los mercados y con la deprecia-
ción que respecto al billete cubano 
traería su exceso sobre-las reservas 
en metálico. 
Confiamos sin embargo en la pericia 
y el buen criterio de los financieros 
de Ouba y en la sensatez de los hom-
bres de gobierno que han de estudiar 
y examinar el problema en todos sus 
aspectos sin prisas y sin aturdimiento 
con la madurez, la calma que deman-
dan su gravedad y su complejidadl 
No hay ojos de águila que puedan 
discernir de un vistazo la grandeza y 
las hondonadas de este nuevo campo 
económico. 
Es asombrosa, es fascinadora, es 
irresistible la sugestión que ejerce •! 
clero en Cuba. El, sólo él, ha suscitado 
"todas" las protestas, de "todos" los 
elementos sociales y políticos que de 
"todos" los puntos de la Isla han 
caído sobre el divorcio. 
El clero, solo el clero es el que tiene 
al Diario de la Marina subyugado, 
hipnotizado, hechizado. 
Dice a ""EJ1 Día" su corresponsal en 
Sabanilla del Encomendador: 
"En los principales pueblos que aca-
bo de recorrer de esta provincia y de 
las Villas, he podido comprobar, po? 
haberlo visto, que varias comisiones se 
ocupan en recoger firmas en las res-
pectivas localidades, protestando con-
tra la ley del divorcio y según propii 
manifestación de vecinos, esas gestio-
nes débense a sugestión de los párro 
eos locales sobre personas crédulas. 
Consejo de Madre 
La madre es en gran parte respon-sable por el futuro de la hija. Elle debe ejercer la debida influencia y dar á la muchacha información de vital interés en tiempo oportuno. Consejos de madre á tiempo no sólo salvan las vidas de muchas lindas señoritas sino que les proporcionan una existencia feliz. Cuando la señorita comienza á sentirse indolente, á sufrir dolores de cabeza, desvanecimientos, mareos; cuando demuestra una disposición anormal para dormir, siente dolores de espalda y en las piernas, tiene la vista empa-ñada, deseos de estar sola y evitar la sociedad ó compañía de otras señorita8t cuando, en fin, es un misterio para si misma y para sus amigas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra.Lydia E. Pinktiam 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
Monterrey, N.L., México.—"Por algunos años sufrí de inflamación del útero, dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lyoia E. Pinkham y dicho remedio me ha curado. Guiada por mi amor á la humanidad he recomendado su Compuesto Vege-tal á muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con este remedio. Puede Ud. usar mi nombre para un testimonio de la excelencia del Compuesto Vegetal, cuya medicina continuaré recomendando. Acepte de nuevo mis gracias. "—Cipriana Pérez, Barriode las Fijerinas, Contiguo á Calzada B. Reyes, Monterrey, N. L., México." 
Si está lid* sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-sejo especial, escriba confidencialmente á Lydla E. Pinkham Medicine Co., Lrnn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta, leida j contentada 
i por uña señora j considerada estrictamente confidencial. *̂»Miu>jtjw.jj»PipnMiMi«wra—««Mwra—m—b—bpiiiwwi—i •MiMimmiw—aiuimg* 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. 7. G A R D A N * 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y Rlf tONES: Los H E R P E S . E - T 
CEMAS. H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema, PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S , 
C 2441 Jl 13 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
B r a n d r e t í i t o m e * 
Puramente Vegetales, 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Cronüo. 
Las Pildoras de Brandrkth, purifican -
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefilmlento. Bllioridad. Dolor de Cabeza. V«htdo«, Alienta Fétido, 
Dolor de B.it6inaSo. Indigestión. Diapepaia. Mal del Hígado. Ictericia, y loa dt». 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
i 
Acerque el grabada 4 los ojos y veri Vd.la pildora entrar en Va boca. 
9 1% ^ *t m 
Fondada ¡947. 
s 
5 9 . © ^ 
es i 
Emplastos Porososde A l & C O C I C 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que ae sienta dolor apliqúese so emplasto. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
^ O A C Q ^ M J ^ A I 85"eral' ««crófula y raquitismo de loa niños. PROSfllAOA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
qüe sirven así su intiraneigencia oleri-
cal. 
"De estos documentos se sacan co-
pias para remitir al Congreso, otra al 
Poder Ejecutivo Nacional y la última 
al " Diario de la Marina" que obedece 
ciegamente las miras interesadas de 
clérigos que son los verdaderqp inspi-
radores de la campaña de dicho perió-
dico. 
'̂ Según me dicen personas honora-
bles, han observado intercambio eu 
ideas este asunto entre Director Ma-
rina y curas rurales." 
Tremenda coacción, crimen horren-
do ese de que el vecino o el ciudadan,-) 
vaya recogiendo firmas contra el di-
vorcio, si es que las recogen. ¿Cómo 
se harán en todas partes las protestas 
escritas sino por medio de firmas? 
i Qué habrán hecho en Chiba y el Jap.̂ n 
y en China los vecinos de cada barrio, 
o de cada lugar, o los ciudadanos de 
la nación cuando han querido erponer 
sus quejas y sus derechos o manifes-
tar su voluntad aún en asuntos bas-
tante menos graves e interesantes que 
el problema del matrimonio y del di-
vorcio? 
Pero sin duda esos que en Sabanilla 
del Encomendadoir y en otros puntos 
ha visto el corresponsail de "El Día" 
recogiendo firmas contra el divorcio 
bajo los hechizos y los filtros diabó-
licos del dero. han ido de puerta eu 
puerta con un fusil o un puñal en ca-
da mano. Los infelices vecinos han 
tenido que firmar ante él cañón d?.l 
mauser o bajo el filo del acero. 
Y eso es horrible, eso es monstruo-
so, eso es insoportahle... 
El "Heraldo de Cuba" pesa los be-
neficios y perjuicios, las esperanzas y 
loe peligros del Banco de Emisión-
Pero i a qué lado se inclina la ba-
lanza? Quizás crea el colega, comb 
nosotros, que cualquier juicio decisi-
vo sobre el problema es todavía pre-
maturo. 
Cortamos, sin embargo, del edito-
rial del colega: 
"He aquí un asunto—afirmaba 
anoche cierto personaje—sobre el 
cual pienso noche y día, que me qui-
ta el sueño, a la hora de dormir, y la 
tranquilidad a la hora de andar des-
pierto. Imagino, a veces, a Ouba, na-
dando en la abundancia, convirtien-
do a los hacendados en ríos de oro, 
con la varita mágica del Banco de 
Emisión, los caudales de azúcar de 
sus ingenios; pero, a ratos, y, valga 
la franqueza, los más prolongados, 
contemplo nuestra rica isla inundada 
de papel y al extranjero llevándose 
el poco oro de que actualmente dis-
ponemos, las casas de cambio reple-
tas de billetes comprados a ínfimo 
precio, a semejanza de Colombia, don-
de apenas cubre el costo de impre-
sión el tipo de su moneda de trapo.'' 
Ver que el oro se convierte en pa-
pel es en efecto una pesadilla angus-
tiosa. 
Mas si el papel lleva el lastre del 
metal, vengan billetes enhorabuena. 
J o s é F e r n á n d e z Moquita 
En el vapor "K. Gecilie", marcha 
hoy, rumbo a la Madre Patria, el se-
ñor D. José Fernández Maquila, socio 
de la gran fábrica de tabacos '' Parta-
gás", miembro prestigiosísimo de la 
Directivo del DIAEIO DE LA MARI-
ANA, y amigo en verdad muy estimado 
en esta redacción. 
El señor Maquila se propone pasar 
el verano—en unión de su distinguida 
esposa, señora Cristina Suárez de 
Fernández, y de sus hijos—en San Es-
teban de Pravia (Asturias). 
Les deseamos un feliz viaje. 
l í á r P é í s i a l e í 
Don Francisco C a s a n o v a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita do nuestro buen amigo el señor 
Francisco Casanova, Alcalde Munici-
pal de Rancho Veloz. 
El señor Casanova ha venido a la 
Habana con objeto de resolver asuntos 
de interés para el referido Término 
Municipal. 
Reiterárnosle nuestro cortés saludo 
en estas líneas. 
Don Octavio Rodr íguez 
También se encuentra en esta capi-
tal, desde anteayer, el señor Octavio 
•Rodríguez, Presidente del Partido 
Conservador de Rancho Veloz. 
Sea bien'vemido. 
Doctor co clcocios. 
Hace días terminó sus ejercicios en 
la Universidad Nacional el estudioso 
joven don Alfonso A'varez, sobrino 
dbl arquitecto señor Walfrido de 
Fuentes, amigo nuestro muy estmiads. 
Obtuvo el grado de doctor en Cien 
cías y la calificación de "Sobresalien-
te" alcanzada, demuestran la sufi-
ciencia en las materias objeto del exá-
men y el dominio de las asignaturas 
del curso. 
Al enviar al nuevo doctor en Cien-
cias nuestra felicitación más entusias-
ta, lo hacemos igualmente a su dis 
tinguida familia y en particular al 
señor "Walfrido de Fuentes. 
Tras lado de don)icilio. 
Nuestro muy estimado amigo, el in-
geniero de Puentes y Calzadas, don 
Tomás Segoviano de Ampudia, ha tras 
ladado su domicilio a la calle de Luz 
número 55. 
Lo que por este medio avisamos a 
sus amistades así como a los nume-
rosos alumnos que concurren a .sus 
clases. 
E x p l o r a d o r e s C u b ó n o s 
Esta hermosa idea, expuesta hace 
algunas semanas en la redacción de 
"Bohemia", será en breve una reali-
dad. 
Gracias a los esfuerzos de los ini-
ciadores y a la incansable labor d̂ f 
maestro Leustalot, los boy-scouts po-
drán presentar su primera agrupación 
en la formación del 20 de Mayo. 
La bandera, que es de seda bordada 
en oro, es regalo del conocido hombro 
de negocios señor don José M. Tarafa, 
entusiasta por cuanto tienda al bien-
estar de Cuba y mejoramiento educa-
cional de sus hombres. 
Los uniformes son más baratos que 
lo que era de esperar: los pantalones 
y camisas un peso setenta y cinco cen 
tavos; el sombrero $1.25; la mochila 
un peso; el cinturón setenta centavos 
y setenta y cinco las «polaraais. 
Cuanto pueda necesitar el bov. 
scout para su indumentaria lo encon-
trará en la casa de la señora Montalvo 
y Corral, esquina a Muralla, o tam-
bién en "La Sociedad", calle del 
Obispo. 
En uno y otro establecimiento en-
contrarán lo que deseen, pues a esas 
dos casas reputadas se les ha autoriza-
do para confeccionar el modelo que se 
adoptó. 
El domingo próximo se reunirán en 
la Sala de Armas del maestro Lousta-
lot los que han de integrar ese primer 
grapo y allí harán un ensayo para 
formar el día 20 en la Parada Militar. 
Los mil detalles que esta labor sig-
nifica, solo se conciben habiendo se-
guido como nosotros, paso a paso, tan 
árduá labor. Por eso admiramos al 
Presidente, señor Alzugaray y aplau-
dimos a los incansables señores Lous-
toüot y Quevedo, sobre quienes ha pe-




En la junta celebrada por la Sec-
ción de Instrucción el día 8 del pre-
sente mes, se tomaron entre otros 
acuerdos el de fijar el domingo día 
24 del presente, para la celebración 
del baile de las flores con el que este 
Centro obsequia a sus asociados. 
'Muy pronto el programa. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
r.«ti>rift es nn substituto InofensiTO del Elixir Paregórtw, 
TnríuiM T Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene 
Onî  Zrfini ni niugaua otra guTistancia narcótica. Destruye 
iftB t'ftmhHcft̂ r «uita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Teutoso. 
Íut^Hos S?lJreqS de í Dentición y cura la Constipación. Regula-
X r i ífctómago y los intestina y produee un sueno natural y salu-
dable Es UP^icea de loa Kiflos y el Amiffo de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Cestoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
c Puedo recomendar de corazón al publico su Costoria como remedio para dolencias de lo» niños. Lo he probado y lo encuentro de gran vaior.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (lili.) 
Los niños lloran por la Castorla de Fletchei 
En el Centro Asturiano 
CONFERENCIA DEL DR. BARALT 
El incansable propagandista de la 
^liga Nacional de Educación", doc-
tor Imis A. Baralt, pronunció anoche 
en los salones del Centro Asturiano, 
ante un numeroso auditorio, una con-
ferencia notabilísima y elocuente, ins-
pirada en uno de sus temas favoritos: 
la educación de la juventud, basada 
en les principios de la moral absoluta 
armonizada con los sentimientos y lo 
más noble de la voluntad humana, que 
es el nervio de la-s potenciae motoras 
del alma. 
Quiere una educación esipiritual y 
religiosa que tienda a la armonía d-> 
las aspiraciones del hombre; pide el 
respeto a la moral cristiana, y en la 
esfera oficial sostiene que la enseñan-
za de las escuelas del Estado no son 
enteramente laicas; puesto que la 
Constitución invoca el nombre de 
Dios para que inspire a los legislad 3-
res. guiándolos bacia el bien. 
Proclama que la educación religiosa 
que se da en los colegios católicos, en 
tai familias y en las escuelas dominica 
les es donde el niño adquiere la edu-
cación com.nleta basada en los princi-
pios verdaderos del amor a Dios. 
Dentro de este orden de cosas ia 
Liga Nacional de Educación no pre-
tende sino armonizar los métodos de 
enseñanza que de diferentes centros 
oficiales y privados inculcan la ins-
trucción a los niños. El fin lorincipa1 
es propagar la cultura armónica, la 
educación espiritual y la confraterni-
dad de los pueblos. 
Dirigió el doctor Baralt afectuosoá 
elogios a la prensa cubana como ex-
presión de gratitud por el decidido 
apoyo que presea a la Liga, y terminó 
manifestando que el plan de la Liga 
Nacional de Educación es muy vasto; 
pues si los recursos de que mañana 
disponga se lo permiten, extenderá sm 
esfera de acción a mayores empresas, 
como la caridad a los desvalidos y la 
institución de clases nocturnas gratis 
a los obreros, de quienes dijo oue son 
P O B R E Z A 
d e l a s a n g r e 
E S V I C I O ! 
R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r e 
H A C E E L D I C H O ! 
Para adquirir riqueia basta tomar QUINIUM 
LABARRAQDE! 
CAMAFÁ jMÜNICIPAL 
LA SESION DiB AYER 
La sesión municipal de ayer comen-
zó a las cuatro y media de la tarde; 
pero antes de que se terminara la lec-
tura del acta se rompió el "quorum", 
por lo cual hubo que suspenderla sin 
que llegara a adoptar ningún acuer-
da, 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rameote y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
mis tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ala confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado i 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cas* 
F U E R E , 19, rué Jacob, Parit, 
P.5. —El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de sur 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
los mejores alumnos por el respeto 
y buen ánimo con que escuchan y 
obedecen a los profesores. 
El doctor Baralt hizo en conjunto 
una conferencia admirable por su ex-
célente método empleado en el fond« 
y la forma de su idea. 
Mil felicitaciones al querido amigo. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
TRES NAUFRAGOS 
Ayer tarde salió para Boston el vâ  
por inglés "Carrillo", de la United 
Fruit Co. 
En este barco llegaron, como poli-
zones, de Puerto Limón, Costa Rica, 
dos alemanes nombrados Cornelio Vi-
do y Cornelio Segáis. 
Estos individuos, según cuentan, 
eran tripulantes del vapor mejicano 
"Jalisco", propiedad de la "Salvador 
Railway Co.", que el día 20 del pasa-
do naufragó, a consecuencia de un in-
cendio ocurrido a bordo, en la trave-
sía de Salina Cruz, Méjico, a Corinto, 
Nicaragua. 
Dicen los mencionaidos náufragos 
que como a las doce de la noche del 
citado día 20 se sintió a bordo, una 
fuerte explosión, ocurrida en el tan-
que de petróleo, pues ese era el com-
bustible que utilizaba el "Jalisco". 
Las llamas invadieron pronto el 
barco, destruyéndolo. 
Los pasajeros y la tripulación lo-
graron embarcarse en los botes salva-
vidas, pero a consecuencia del oleaje 
chocaron aos de esos botes, perecien-
do en el accidente 36 personas. 
ABANDONADA POR SU MADRE 
La niña Candelaria Rodríguez San-
tana, de 13 'años de edad, ingresó ayer 
en Triscornia por conducto del Con-
sulado general de España. 
Dicha niña, según dice, llegó a la 
Habana hace unos cinco meses en 
compañía de su majdre. 
Esta la dejó al cuidado de una far 
milia y regresó a España: pero lo 
cierto es que Candelaria se hallaba en 
tal estado de abandono, que el cónsul, 
señor López Ferrer, juzgó oportuno 
recogerla y mandarla a Triscornia, 
donde permanecerá hasta que sea re-
embarcada para España. 
LOS TRIPULANTES DEL "DOMIN-
GÜITO" 
Ayer tarde llegaron en el vapor cu-
bano "Antolín del Collado", los tres 
tripulantes del balandro "Domingui-
to", que estaba varado en Cayo Le-
visa. 
Son dichos tripulantes Manuel Mou 
ro, que aparece como patrón; Antonio 
Zubillaga y Jesús González. 
El primero, que según bemos publi-
cado, había sido enrolado como sereno 
del barco, dice que él babía salido de 
la Habana con idea de llevar al *' Do-
minguito" para su fondeadero de la 
playa de Baracoa, pero que el mal es-
tado del compás, por una partp, y el 
viento de popa que soplaba, por otra, 
le hicieron perder el rumbo. Cuatro 
días estuvieron sin ver tierra, y como 
al saüir de la Habana lo hicieron sin 
llevar provisiones de boca, se pasaron 
ese tiempo en ayun'as. 
Al cuarto día, Mouro logró acercar-
se a la costa, baciéndolo con tan mala 
suerte que embarrancó. 
Los compañeros de Mouro hicieron 
iguales manifestaciones, agregando 
que éste los había contratando para un 
viaje de varias horas. 
VAPOK "ESPAGOT" 
El señor Ernesto Gfuye, consignatar 
rio del vapor "Espa-ne," avisa a loa 
pasajeros que el referido vapor en 
lugar de salir el día 15 de Mayo, a las 
diez de la mañana, saldrá el mismo 
día a las cuatro de la tarde. 
O b r e r o h e r i d o 
e n M a r i a n a ^ 
Mariauao, 5 p. m. 
A las cuatro de la tarde ha 
asistido en la casa de socorro de esw 
localidad, el obrero Rafael Rodriga^ 
de la fractura completa de una e 
tilla, fractura que sufrió al caerse .0 
un puente, que se está construyenu 
en la Playa. tí 
El herido trabajaba en el pn?" 
antedicho. -pj, 
Lo asistió el doctor S. Ferrer, qâ  
calificó cu estado de grave. 
£L COBBESPONSAlJ. 
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N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAY'RET.—Se anuncian películas 
para esta noche, y no sabemos nada 
¿el debut de Raymond, que vimos 
anunciado para mañana. 
\IjBISU.—¡Celebróse ano<?be en es-
te popular coliseo el beneficio del ba-
rítono señor ^Palmer. 
E l lleno era completo. En palcos y 
lunetas se veían nuestras más distin-
guidas familias. 
Se cantó la preciosa opereta ''Eva," 
que fué un gran éxito, tanto para el 
beneficiado como para la gentilísima 
Esperanza Iris, cpie hizo una Eva 
ideal. 
Josefina Peral estuvo, como siem-
j.iv. admirable. 
Llauradó y demás artistas se por-
taron muy bien. 
Después de "Eva" se puso en es-
cena " E l último capitulo," entremés 
de los hermanos Quintero, y en esta 
obra el triunfo de la simpática Espe-
ranza fué grandioso. 
Para esta noche se anuncia la ter-
cera representación de "Las mujeres 
vienesas," opereta que ba dado y se-
guirá dando llenos. 
Pronto, estreno de " L a reinecita 
de las rosas," opereta de Ruggero 
Leoncavallo, con decoraciones del se-
ñor Galván. 
Otro éxito en puerta. 
POLITEA^I A.—'Grandioso fué el 
triunfo que anoche conquistaron San-
tos y Artigas en el Politeama, con el 
estreno de la bellísima obra de Pathé 
"Maldita sea la guerra," interpreta-
da primorosamente por los artistas 
principales del Gran Teatro de las 
Galerías, de Bruselas, que hacen en 
ella un verdadero alarde de arte, en-
carnando a sus distintos personajes 
de modo portentoso. 
Los episodios más sensacionales de 
dicha producción, que son la lucha de 
los aeroplanos en el aire, el incendio 
del parque de aviación y la explosión 
del molino, han sido tan admirable-
mente impresionados por la casa Pa-
thé, que comunican al público la no-
ción más exacta de la realidad. 
De nuevo será proyyectada esta no-
che "^íaldita sea la guerra," estre-
nándose, además, una mury hermosa 
película de costumbres españolas, ti-
tulada "Magda," donde se nos pre-
sentan las más castizas escenas llenas 
de luz y de colores de la bellísima re-
gión andaluza. 
La fiesta taurina, ios toreros, los 
chulos, las gitanas, se verán refleja-
dos esta noche en la pantalla cinema-
toirráfica del coliseo del Parque. 
Esta producción ha sido interpre-
tada por artistas españoles de prime-
ra fila, siendo esta, por lo tanto, una 
segura garantía de éxito. 
Muy pronto "líocambole" y "Ex-
celsior," grandes atracciones de la 
temporada. 
" E l país de las hadas," que. el señor 
Noriega había hecho un risueño em-
pleado de una casa fúnebre. E l que 
desempeñó dicho papel fué fel señor 
Riera. Y por cierto que alcanzó an se-
ñalado triunfo en la interpretación del 
difícil personaje, viéndose precisado a 
salir a escena, después de un soberbio 
mutis, a recibir los aplausos del públi-
co. 
" E l país de las hadas," gran éxito 
de la compañía del Casino, va esta no-
che en primera tanda. 
En segunda, "Los chicos de la es-
cuela," obra de gran lucimiento para 
Mimí y para el popular Noriega. 
Y en tercera, "Los picaros celos." 
En esta semana se estrenará " E l 
Príncipe Casto," zarzuela de gran 
aparato. 
En breve se repartirán los papeles 
de una obra escrita en Cuba por un 
querido compañero. Es un libreto gra. 
eioso y movido al que ha puesto músi-
ca un joven maestro, aL partitura de 
esta obra no tardará en hacerse popu-
lar. 
Y no decimos más por hoy. 
ALHAMBRA.—Ya a primera hora 
" E l Cabaret de la plaza," bonita zar-
zuela que sigue dando llenos. 
Se cubre la segunda tanda con otra 
zarzuela de mucho éxito: *' Los dioses 
del día," obra que luce cinco decora-
ciones del gran Arias, y para la ter-
cera se ha elegido " L a supresión de 
la zona." 
Pronto: estreno de "Tangomanía," 
zarzuela del señor Luís y música de 
Ankennan. 
CASINO.—Ayer un salto de línoa 
nos hizo decir, hablando del estreno de 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítiaio puro de uva 
í W C o i í c i a í 
Se ha constituido en la Habana una 
sociedad titulada "Club Comercial," 
que responde a una verdadera nece-
sidad de los comerciantes de toda la 
isla. 
Tiene por objeto el nuevo Club dis-
poner de un local en la Habana, don-
de los comerciantes socios puedan 
reunirse y los que vengan del interior 
hospedarse unos días, contar con to-
dos los auxilios necesarios para el 
desempeño de sus gestiones comer-
ciales y particulares, leer los periódi-
cos, escribir cartas, enterarse de los 
espectáculos públicos y, sobre todo, 
tener quien se encargue de todas las 
diligencias de viaje, negocios, etc., 
para que los comerciantes del inte-
rior estén en la Habana como en su 
propio domicilio. 
E l hatel designado por el Club es 
el de "'Miramar," donde cuenta con 
habitaciones, salón y demás servicios. 
L a cuota mensual que pagarán los so-
cios es de $1.50 plata española. 
Oreemos que el "Qub Comercial" 
prosperará, porque llena un vacío y 
iha de prestar 'grandes servicios. 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavsrlos pisos con SAPOfflRMOL ERB4. Un litro do SAP3F3RH31 en un prrafnn lo agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
" E L C U Z C O " To5tadero de Café 
: ^ Casa Pundada por Olegario García en 1876 
Puerta Cerrada 47. Teléfono A-2331. 
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13 Mayo 1914. 
Todavía a las tres y media, ero bien 
escaso el número de los sesudos legis: 
ladores, que en la tarde de ayer se en-
contraban en el local del Senado. 
Ello hacía suponer que el quorum 
no podría ser integrado. 
Sin embargo, cuaudo a' las cuatro 
sonaron los timbreŝ  ascendía a diez y 
seis el número de los asistentes. 
Notábase la ausencia tan solo, de 
los señores Ajuria, Carnot, Lazo, Cue-
llar y Díaz Vega. 
Y, contra lo que se presuponía, tam-
bién, resultó la sesión en extremo in-
teresante y movida, por la índole es-
pecial del principal asunto discuti-
do, o sea, la conveniencia o inconve-
niencia de derogar el artículo 567 del 
Código Penal. 
Por supuesto, que no abundarían 
seguramente, en nuestra misma mane-
ra de estimar, atractivo el debate (sos-
tenido con gran brillantez por los ora-
dores que en él tomaron parte) los in-
numerables anhelosos de que se discu-
tiera el dictamen de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, referente a la 
creación de varios Consulados, cuyo 
asunto ocupaba el cuarto lugar en la 
orden del día. 
" E l gozo en el pozo." E l referido 
particular, por falta material de tiem-
po no pudo ser tratado en la sesión 
de ayer; pero. Dios mediante, 'lo sena 
en la •próxima. 
Todo llega. 
LA SESION 
Da comienzo, informando el señor 
Sánchez Agramiuto haberse hecho ya 
el envío por el Senado a la Cámara de 
Representantes del Presupuesto Ge-
neral concluido de aprobar en la últi-
ma sesión; lo cual, implicaba una es-
timable labor, de gran actividad, rea-
«lizada por los empleados. 
MAZA: Propone se acuerde felici-
tar a los empleados de las oñeinas del 
Alto Cuerpo. 
MENSAJE 
Léese el escrito en que el Ejecuti-
vo daba la oportuna cuenta al Senado 
del nombramiento de Cónsul de Cuba 
en Chattanooga Estados Unidos. 
DE L A CAMARA 
Se da por enterado el Alto Cuerpo 
de las comunicaciones de la Cámara 
de Representantes, participando las 
proposiciones de Ley presentadas y 
leídas en ella, como asimismo, las apro-
badas o modificadas. 
En otro escrito comunicaba dicha 
Cámara la aprobación del dictamen 
de la Comisión Mixta, designada pa-
ra acordar la distribución de 220 mil 
pesos en Obras Públicas en la provin-
cia de la Habana. 
Por último, daba cuenta otra co-
municación de haberse autorizado la 
concesión de nn crédito de 93 milpe-
sos al- ferrocarril del Oeste para las 
obras de aproximar las paralelas al 
paradero de Consolación. 
GOICOECHEA: Indica, que aun-
que no se habían recibido los antece-
dentes solicitados sobre el particular, 
el representante autor del proyecto, 
en la visita hecha aquella tarde al Se-
nado, había aportado datos suficientes 
para el conocimiento perfecto del par-
ticular. 
PRESIDENTE: Pregunta si se 
acuerda la declaración de urgencia. 
MAZA: Se opone. 
G. P E R E Z : Le da lectura a exten-
sas datos aclartorios del proyecto.̂  
Se aprueba el articulado sin discu-
sión. 
LECTURA DE DICTAMENES 
^ De la Comisión de Asuntos Milita-
res se le da lectura a varios informes 
favorables respecto a conceder pensio-
nes a 'los hijos del señor Policarpo Fa-
jardo; a la viuda del comandante Ma-
nuel Berdeza, así como a la del ge-
neral Serafín Sánchez. 
Léese también una ponencia, apo-
yando que la Marina Nacional se 
adscriba a la Secretaría de Goberna-
ción, dejando de pertenecer por lo tan-
to, a la de Hacienda. 
DISCUSION D E DICTAMENES" 
Sométese a deliberación 1̂ dictamen 
emitido por la Comisión de Relacio-
ues Exteriores favorable a la aproba-
ci,,!! de la Convención sobre marcas ce-
lebrada en Buenos Aires en 20 de 
Agosto de 1910. 
MAZA: Interroga, que ¿cuántos Es-
tados eran los signatarios? 
S. P E R E Z : Treinta, dice, todos los 
de América, con excepción de Bolívia. 
MAZA: ¿Ratificados? 
G. P E R E Z : Lo ignoro. 
MAZA: Interesa el conocer si exis-
tía alguna convención con algunos 
Estados europeos que pudieran perju-
dicar. 
G. P E R E Z dndica, que no existen 
ningunas, pero que la tendencia era 
el llegar a una unificaión general. 
E l Senado aprueba el Convenio. 
Se pasa a deliberar raspéete a los 
dictámenes de las comisiones de Códi-
gos y de Hacienda y Presupuestos, 
favorables a la proposición de ley mo-
dificando el artículo 82 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
Refiérese a las sustituciones de los 
jueces y los derechos de ice suplentes 
al cobro de sus haberes. 
Se aprueba, 
iXo obstante, el señor MAZA pro-
' pono un artículo adicional en el que 
se especifica que el aumento de gas-
tos se abone con lo& fondos sobran-
tes del presupueste de le Secretaría 
de Justiciaí 
Con algunas ligeras modificaciones 
aclaratorias se aprueba. 
Por últtmo/ éntrase a deliberar res-
pecto al dictamen de la Comisión de 
Códigos favorable a la proposición de 
ley derogando el artículo 567 del Có-
digo Penal, y voto particular del se-
nador señor Maza y Artola. 
'Esta enmienda discrepa fundamen-
talmente del criterio de la Comisión. 
REGüEIFEROS. Felicita al señor 
Gonzalo Pérez por la valentía con que 
había llevado al Parlamento la supre-
sión del citado^rtículo. 
Impugna el voto particular formu-
lado por el señor Maza y Artola, al 
cual hace extensiva m felicitación. 
Entiende que con la aproibación por 
el Senado del dictamen referente a 
las huelgas se satisfacería la lógica 
necesidad de una costumbre pública, 
la cual había llegado el momento 
oportuno de que fuera resuelta legal-
mente, como era la lucha entre el 
obrero y el burgués. De no ser así, en 
verdad que de nada habrá servido to-
do lo conquistado hasta ahora. 
Aduce que Inglaterra, ese Gobier-
no monárquico revestido de Repúbli-
ca, no tenía ese artillo en sus Códi-
gos, y España sí, pero al no derogarlo 
tuvo que irse por otros caminos, 
creando fd Instituto de Reformas So-
ciales, el cual atiende a la resolución 
de todos los problemas de -un modo 
cumplido y admirable. 
Extiéndese en amplias consideracio-
nes, exponiendo en su lato discurso la 
inoportuidad de aceptar la fórmula 
propuesta por el señor Maza, dada la 
falta de existencia, para su viabili-
dad, de los tribunales industriales, 
los juradfs mixtos y la condena con-
dicional. 
MAZA. Pocas veces se había tra-
tado, dice, un asunto de tanto interés 
ni de tanta trascendencia como el que 
ocupaba la atención. 
No le parecía asunto fácil de resol-
ver, puesto que se trataba de un pre-
cepto del Código. 
Y tras distintas y muy atinadas 
consideraciones, añade: si nos limita-
mos a anular ese precepto de raiz, por 
tradicional, se podría dar un salto en 
el vacío. Ante tal consideración se 
había asustado de quedar en una di-
fícil situación. 
E l señor Gonzalo Pérez se 'habrá 
sentido liberal y ese artículo del Có-
digo le habrá repugnado por vetusto 
y quiere tan solo dar un paso de 
avance. 
El , sintiéndose menos liberal, pero 
más preocupado, quería ser conse-
cuente con su programa y trataba de 
evitar ese salto mortal. 
E l deseo de buscar sustituto a ese 
artículo había motivado su enmienda 
y buscando en la Legislación española 
hubo de encontrarse que había for-
bias preceptivas acomodaticias para 
satisfacer esa aspiración sin quedarse 
huérfanos de medidas, como preten-
día el señor Gonzalo Pérez. 
Había que fijarse en el alcance que 
tenía el artículo que se trataba de de-
rogar, el cual no solo brindaba ampa-
ro al patrón contra el obrero, sino 
mayor aún a éste contra aquél. 
Continúa haciendo reflexiones de 
orden social y jurídico, tendentes a 
poner de relieve los incalculaMes da-
ños que sufriría la sociedad con la 
adopción de tal medida. 
(La PRESIDENiOIA. Llama la aten-
ción al señor Maza respecto a la hora 
reglamentaria, por si deseaba solici-
tar prórroga de la sesión. 
MAZA. Renuncia a ello, quedando 
con el derecho a continuar en el uso 
de la palabra en la próxima sesión del 
viernes. 
L o Q u e D e b e n H a c e r L o s 
D e l g a d o s P a r a A u m e n t a r 
E n P e s o 
BL OOXSEJO DE Ulf MEDICO PAJIA 
LiO? HOMBRES Y MUJERES DEL-
GADOS V SUV DESARROltllO 
KISICO 
Millares de personas sufren excesivamen-
te de la delgadez con nervios débiles y con 
enfermedades del estómago, quienes han 
probado los llamados remedios anunciados 
para producir carne, o una regla boba de 
cultura física o una crema de masaje sin re-
sultado, piensen crue no hay nada para po-
nerle grusos y quedan delgados, para siem-
pre, no obstante su caso no es sin esperan-
za Nna fueraa regenerativa recientemente 
descubierta hace creer la carne después de 
muchos afioa de estar delgado, y también 
es sin igual en reconstituyendo el mal efec-
to de las enfermedades o de mala digestión 
y para fortalcer los nervios. Este descubri-
miento maravilloso se llama "Sargol" y seis 
de los elementos de méritos bien conocida 
para prducir fuerza y carne, han sido com-
binados en este preparado sin Igual, y es 
endorsado por los médicos eminentes y psa-
do por personas de Importansla en todas 
partes del mundo. El es absolutamente ino-
fensivo; no es caro, y es eficiente. 
El uso del Sargol, sistemá-tlco por un 
mes, corrigiendo las faltas de la digestión 
y provlendod grasas altamente concentra-
das a la sangre, debería producir carne y 
fuerza. Una ganancia de nutriimiento es ob-
tenido del alimento tomado y la grasa adi-
cional que loe delgados neoesltan está, pro-
veído. Las, boticas principales venden Sar-
gol y dicen que hay una demanda grande 
para él. Mi en t ra: que este nuevo preparado 
ha dado resultados magnífleot. como tónico 
para los nervios .y un animador del cuer-
po, las personas nerviosas no debem usarlo 
«1 eUos no quieren ganar a lo menor diez 
libras de carne. 
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
Los Niños delicados y raquíticos es la Calamidad más grande del Mundo. 
—Los Padre» ce k mayoría de los casos sod culpables de ese estado. 
Ec debei de toda madre el procurar que sus hijos en el período de su de-
sarrollo obtengan unr, alimentación nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sû  hijos no se desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tancia el ocuparse detenidamente de su alimentación. Los niños deberían estar 
robustos en proporción a so. edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues la: grasas son un combustible y su consumo produce fuerzas. _ Los niños 
delgados, aun cuando lleguen a la edad de catorce o diez y seis años, corren 
peligro de contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a 
los niños. Es una preparación insuperable y elicaz que contiene el Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
y Sosa y Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que la Ozomulsión sea superior a todas la* êmás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
•"El alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Ozomulsión da vitalidad a los niños, crea 
carnes, sangre y huesos y les hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los niños con facilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
. De venta en las Farmacias y Droguerías. Ê tá envasada en frascos color de ámbar v de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO.. 546 Pearl St., NeW Yo.^ 
CüDlra t 
daqueca, Malestar^ Pesatie? Eas¿ icn, 
Hxijase iooVERDM&HOS GR^OS ¿e S 4LU9 u 3r i t m * 
PURGATIVOS. DEPURATIVOS : AM^ISEPTrGd» jl*. XjERO'V, 96, Rué d'Amoterdam, PA Î» j todas las Farmac'n 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R , 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E 1?^ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á ^ 
JD»pec ai para los pobres de o^ a 4. 
1944 May-l 
E n l a C á m a r a 
NO HUBO *' QUORUM. *'—TACTICA 
DE LOS ANTIDIVORCISTAS. 
Se pasó lista a las tres de la tarde. 
Respondieron los señores. Acosta y 
Martínez, Cecilio; André Alvarado, 
Armando; Arango y Mantilla, Miguel; 
Argos y Díaz, Federico; Busto y Del-
gado, Nemesio; Câ npos MarquQtti, 
Generoso; Caíñas y Figarola, José An-
tonio; Collantes y Gutiérrez de Celis, 
José Liaría; Coyula y Llaguno, Mi-
guel; Cuéllar del Río,. Celso; Díaz 
Pardo, Rogelio; Duboy y Castillo, 
Eduardo; Escoto y Carrión, Saturni-
no; Espinosa y Hernández, Miguel; 
Ferrara y Marino, O restes; Gómez 
Rubio, Modesto; González Clavel, Car-
los; Gonaalez Lanuza, José A.; Lu-
que Pupo, Heliodoro; Messonier y 
Alvarez, Enrique; Pazos Suárez, An-
tonio ; Pazos y Sanz, Felipe; Pino y 
Quintana, Gustavo; Ponvert y D'Lis-
ie, Hermenegildo; Ramírez Ros, Pri-
mitivo; Recio y Agüero, Enrique; Ri-
vero y Gándara. Manuel; Robau y 
López, Carlos; Rodríguez y Baldot-
quín, Belisario; Sagaró y Benítez, 
Bartolomé ¡ Sánchez de Fuentes, Fer-
nando; Sánchez Junco, Alberto; So-
to y Calderón, Oscar; Suárez y Gu-
tiérrez, Miguel; Tous y Solos, J . Ra-
miro; Torralbas y de la Cruz, Joa-
quín. 
Y como no hubo "quorum" se le-
vantó en el acto la sesión, i Fué la llu-
via la causa de ésto? No. 
LOS ANTIDIVORCISTAS 
Los señores representantes contra-
rios a la aprobación del divorcio no se 
recataban para decir que mientras esa 
ley figurarse en la orden del día, no 
habría "quorum". 
LOS PRESUPUESTOS 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, en sesión celebrada en el día 
de hoy. ha acordado nombrar una sub-
comisión encargada del estudio de los 
presupuestos generales del Estado for-
mada con los señores Belisario Rodrí-
guez Baldoquín. Enrique Messonier, 
Óscar Soto, Víctor de Armas y Feli-
pe de Pazos. La subcomisión ha acorda. 
do comenzar sus trabajos desde hoy en 
que ee declarará en sesión permamen-
te hasta emitir dictamen sobre los men-
cionados presupuestos. 
U n a ü i g a l e 
viento y agua 
UNA CASA DERRUMBADA.—DOS 
HERIDOS. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Mayo 13. 
Esta tarde per efecto de una manga 
de agua y viento> se derrumbó una ca-
sa en construcción en la calle de Amé-
rica, en esta ciudad. 
A consecuencia, de este derrúmbele, 
sultó herido de gravedad el comercian, 
te señor Manue1 Díaz y leva, un hijo 
de éste. 
Por efecto de lf. misma manjar su-
frieron desperfectos: varios edificios de 
la calle Contreras, en e7 barrio de Pue-
blo Nueva 
- ITüRRALDE. 
El Banco de Emisión 
y Descuento 
LOS HACENDADOS E N PALACIO 
•La " Asociación Cubana de Hacen' 
dados Fabricantes de Azúcar," en se» 
sión de su Junta Directiva acord» 
noimbrar una comisión de su seno qua 
pasara a felicitar al, señor Presidente 
de la República y a darle las gracial 
en nombro de los productores de azú-
car del país por su mensaje del día 
9, leído el lunes en las Cámaras, ocu-
pándose de la erisis económica y reco-
mendándole al Congreso la creaek'n 
de un Banco de emisión por el siste-
ma del Banco de Francia y de otros 
de Europa. 
Con este motivo -A la mañana de 
ayer han estado en Palacio, a cum-
plimentar dicho acuordo cerca del 
Presidente, los seiíores Fermín de 
Goicoechea, Presidente de la Asocia-
ción; Pedro Rodríinioz, Miguel Díaz, 
Francisco Gamba, Manuel Otaluy y 
el ^Secretario de la corporación, señol 
Abad. 
La comisión estuvo largo rato de-
partiendo con el señor Presidente y 
se retiró sumamente satisfecha de la 
excelente actitud del Jefe del Estado 
en favor de los intereses económicca 
del país. 
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
jQuS previsora es la naturaleza en na 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe el 
corazón, y que su belleza y fragancia est/ln 
condenadas á desvanecerse! La naturaleza 
es una fuente de recompensas para aqMú* 
líos que solicitan su ayuda. En años pasa-
dos la caída del cabello y el color grisáceo 
que inesperadamente hace su anariclón han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una ¡nata 
de pelo, pero gracias á las Investigacionea 
científicas, se sabe ahora que la cauí-:a d« 
la destrucción del cabello es un germen ó 
parásito que roe los folículos del cabello. 
El Herpiclde Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
Dos tamafios: DO cts. y | i en monada 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel .Tohn-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
BELLEZA \ 
FUERZA 
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E l c l e r o c u b a n o c o n t r a e l d i v o r c i o 
Viene de la plana primera 
nosotros y nos estimen incapaces de 
gobernamos. 
Y si esto se refiere al Clero nati-
vo, es justo que los cubanos no ol-
viden a los que siendo de nacimiento 
extranjeros lian vivido con nosotros 
y mucho les debemos. Desde Las Ca-
sas basta nestros días, no pueden ol-
vidarse los beneficios y grandezas del 
Padre Valencia; de los Obispos Val-
dé«, Compostela y Espada; de los Pa-
dres Marañón, Olerch, Viñes y Vila-
dás que dejaron prueba de su amor a 
Cuba, así como el gran número 
sacerdotes notables de las Comunida-
des religiosas que ban sido los maes-
tros de la mayoría de nuestros nota-
bles y que en la actualidad trabajan 
en la obra educadora de nuestra ju-
ventud. Extranjero era el Reverendo 
Currier que se identificó desde su pa-
tria con nosotros en nuestra empresa 
de Independencia. 
No dudo de que estas mis manifes-
taciones reflejan el testimonio y co-
mún sentir de los cubanos nobles y 
leales que ansian no caisra sobre nues-
tro pueblo la nota de ingratos y ol-
vidaidÍ7.os. 
Se nos ha injuriado y calumniado a 
la faz del mundo, cuando en plena Cá-
mara se decía por alguno de sus miem-
bros, vsin protesta de sus compañeros, 
oue no tenemos patria los sacerdotes 
Sp impone una satisfacción que exi-
srimos, no tanto para desagraviar a 
los vivos, cuanto para reparar la in-
juria a los muertos inferida; cuando 
han bajado al sepulcro rodeados del 
nimbo de la gloria patria. Somos aeree 
dores a algo más noble que al despre-
cio y la calumnia que sobre nosotros 
han lanzado desde el recinto v san-
tuario de las Leyes. Tenemos derecho 
a exigir de nuestros señores Tteuresen-
tantes más respeto, más justicia y, 
sobre todo, más cultura en su len-
guaje y fiotuaciones. No han sido elo-
íridos los Representantes para que va-
yan a ese recinto, digno de más res-
fteto, a herir los sentimientos católicos 
de la casi totalidad de sus electores. 
No estamos dispuestos a soportar sin 
protesta más injurias de dicíhos miera-
bres. sobre todo de los que tienen una 
patria adoptiva, que ofenden a los que 
la tienen propia y no la han mancilla-
do. T>o sn actuación y lenguaje pro-
testamos y sobre todo protestan aira-
das nobles damas que se ven heridas 
en sus más arraigadas convicciones 
católicais y morales. Ese Clero, aman-
te de la Patria, exige que se le res-
pete y ampare en el ejercicio del dere-
cho de ciudadanos y ministras de la 
religión de la mayoría de los cubanos, 
ya que tienen el derecho y q1 deber 
de defender la fpaz de los hogares, y 
en circunstancias como las presentes, 
levantar su voz de defensa contra un 
desgraciado proyecto que amenaza 
destruir la familia, la sociedad y la 
misma •patria. También, como siem-
pre, los Obispos o sus representantes 
han levantado su voz de protesta y de 
defensa en explícito y razonado ma-
nifiesto, velando por sus sagrados de-
beres. 
En Cuba no ha existido el problema 
religioso. La Iglesia Católica llena 
cumiplidamente sus deberes; separada 
del Estado, coopera a la obra morali-
zad ora y de progreso y no se mezcla 
en los asuntos de la naciop, pe™ si, 
por desgracia, elementos inconscien-
tes y espíritus aventureros, en su afán 
de gloria, por cierto de»plorable ytris-
te, quisieran traer un nuevo elemen-
to de desgracia, con que enconar los 
ánimos y atizar las pasiones, ni el 
Clero, ni los católicos seremos los res-
ponsables. Si se nos iniuria y persigue 
en nuestros deredhos de ciudadanos y 
de ministros, lucharemos y nos defen-
deremos cuanto preciso fuere y en-
tonces intervendremos en los asuntos 
públicos para bien de Cuba.. Y no se 
diga por ello que provocamos a nues-
tros ofensores. 
Como sacerdote cubano, que merecí 
el alto y satisfactorio honor de ser 
miembro de esa Cámara, me encuen-
tro a ella ligado con lazos de profundo 
¿Habéis usado nunca el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer ? Vuelve 
el cabello blando, sedoso, rico y 
estimula su credmlente. Ense-
ñad la fórmula á vuestro médico. 
No tiñe el cabello. 
Q B V Z 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas. 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n c 
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afecto. Retirado en el lugar en que 
me sorprendió la guerra de In-depen-
cia, llenando, los deberes de mi minis-
terio, donde resignado vivo y con de-
nuedo luclie, hasta merecer ser sepa-
rado por algún tiempo de mi parro-
quia por mis anihelos y actuaciones en 
la revolución; y en vez de huir a la 
emigración para librarme de la zozo-
bra, peligros y amenazas de destierro 
y presidio y hasta de muerte, creí un 
deber de sano patriotismo no abando-
nar en momentos tan críticos a mi ama 
da patria, antes morir en mi puesto 
amparando al huérfano, defendiendo 
y ayudando al reconcentrado, apo-
yando y alentando a los libertadores 
que luchaban en el campo de batalla. 
Aquí, en Artemisa, donde me han 
amargado tantas ingratitudes y con-
trariedades, no olvido a los míos, ten-
go grato recuerdo de todos y cada uno 
de los compañeros del primer Congre-
so Cubano, en el cual se respiraba am-
biente de sano, patriotismo. Allí, a pe-
sar de ser Clérigo, fui llevado (por los 
elementos de la Revolución, y siendo 
la gran mayoría de esos queridísimos 
compañeros revolucionarios, en el sen-
tido laudable de Independencia, de 
los cuales no tengo sino recuerdos de 
gratitud y muestras de sincero afecto 
y correspondencia, me consideraron 
oue tenía patria y la amaba y era 
digno de estar allí. No fui de los que 
dejaron la suya para refugiarse en 
otra, que los ha engrandecido y en-
eumbrado, no para que la insulten y 
degraden, sino para que la defiendan 
y engrandezcan. 
Desde este mi ostracismo y grato 
retiro, por circunstaneias tan anóma-
las como conocidas, deseo como cosa 
mía las glorias de la Cámara y aspiro 
constantemente al consuelo y satisfac-
ción de oír de (pronios y extraños ala-
banzas a la obra juiciosa y patriótiea 
de sus Representantes que inspiran 
sus acuerdos en el bien general y se 
honra a ellos, a sus representados y 
a la nación entera. Desearía oir cons-
tantes elogios de esa Cámara, porque 
rHnta«p leves de que está anhelante el 
páls. En los momentos presentes, por 
doquiera se oyen Ids lamentos del po-
bre campesino que se ve en la mise-
ria por el escaso valor de sus frutos; 
se sienten las quejas de los afincados 
arruinados, del hacendado que no ve 
el medio de desenvolvimiento, del co-
mercio, lleno de temores y del ipobre 
jornailero por la carestía de los ar-
tículos de •primera necesidad. 
Espera el pueblo, con razón y cox 
derecho, los rayos del esplendoros) 
sol de la ventura de las leyes eman» 
das de la Cámara de sus Representan 
tes; espera leyes que aminoren sus 
temores, que alivien su situación de-
plorable, en lugar de leyes draconia-
nas como el divoreio, que por doquie-
ra ha de sembrar y siembra la sor-
presa y la intranquilidad que se ma-
nifiesta en las familias virtuosas y la1-
boriosas que ven amenazadas de muer 
te su constitución y tranquilidad mo-
ral y material. 
Si me dicen que un extranjero hu-
biese tratado de implantar esa ley 
en nuestra roatria, no me hubiese ex 
trañado ni sorprendido, porque si 1o 
hacía con buen fin, su error sería 
disculpable por no conocer nuestro 
modo de ser, nuestras costumbres, 
nuestras virtudes y defectos. Si lo 
hacía para acabar de pertúrbanos y 
conducirnos a la. desgracia y disolver 
nuestra sociedad, era lógico, lograría 
su propósito. Mas lo que no llego a 
explicarme es que cubanos que se lla-
man intelectuales, que conocen nues-
tro carácter, nuestro modo de ser, 
nuestra educación, los componentes 
étnicos de nuestra sociedad, sean los 
autores de este descabellado proyec-
to de Ipv. 
Sin duda me inclino a creer que lo 
que hacen es sobrefponerse a un ca 
pricho personal, a un bien general o 
están locos o ciegos, o no han medi-
tado las funefítísiimak consecuencias 
que habrían de traer. Si en otros 
pueblos han comprobado sus efectos 
nocivos, en Cuba serían, sobre toda 
ponderación terribles y funestísimos 
Esa es la causa por la cual la ftmjat 
cubana, inteligente y natura¡lmente 
virtuosa, digna, pundonorosa y cató-
lica, que estima la grandeza de su 
historia, loe ejemplos de sus antepa-
sados, que tan amante es de su hogar 
puro, cariñoso y hospitalario, se haya 
dado cuenta de la gravedad del rpro-
yecto de divorcio y levante su voz 
contra quienes tratan de degradarla y 
prostituirla. 
Por todo lo cual, ruego a los seño-
ree Representantes atiendan • esta pe-
tición reíjnetuosa, llena de sinceridad 
y de afectuoso deseo de mayor bien 
para nuestra hermosa tierra, rechacen 
la proposición de Ley del Divorcio 
con entereza y civismo y que velen por 
que no se lastimen e injurien a los 
que han sabido hacer ¡patria y ayudar 
svudar&n a conservarla y defen-
derla. 
Guillermo González Arocha. 
Artemisa, 12 de Mayo de 1914. 
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17 esq. a 4, Vedado. 
Plaza Polvorín. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Sol 80. 
El Cetro de Oro. . . 
La Montañesa. . . . 
La Alegría 
El Lourdes 
La Luna. . . . . . 
El Almacén. . » . . 
Sixto Abreu 
H. Sánchez. . . . . 
Bonifacio Trias . . 
Franci-co González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . . . 
Pedro Díaz 
?ablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Sánchez y Ca. . . . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zuiueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Piaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. . . . 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J. Formaguera. . . 
Valdés y Fernández. 
Dopico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leonardo Pical lo. . 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo Eirea. . . 
J. A. Salsamendl. . 
Domingo Oria y Hno 
Francisco Castañé... 
José Sánchez. . . . 
. Plaza Vapor porGaliano. 
. Plaza d o I Pclvcrín 22 y 29. 
. Piaza del Polvorín por Zuiueta 
. Plaza del Polvorín por Zuiueta 
. M. Gómez 91, Marlanao. 
. Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
. Plaza del Vapor, Central. 
. .Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
' La antigua chiquita. 
, . Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte. 
'Zanja-Aguila. 
Fideos rosca, (Jabeljo de 
español e italiano, Pastas 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina = 
Venta de un gran centra! 
¡Bl gran central "Caracas," que 
basta hace poco fué el ingenio mayor 
de Cuba, iha sido vendido, en unión 
del ferrocarril de su nombre, que tie-
ne carácter público, a una compañía 
inglesa, que, contra lo que se dijo, no 
tiene relación alguna con la de los Fe-
rrocarriles Unidos, a la que hace com-
petencia al ferrocarril de "Caracas." 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Fer-
mín Piñón y Cartaya contra acuerdo 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
que adjudicó a Torrance y Portal la 
subasta para la construcción de pavi-
mento de bloques de granito con base 
de hormigón hidráulico o piedra azul 
en calles y calzadas. 
—Suspendiendo varios acuerdos da 
los Ayuntamientos de la Habana, Ca-
banas, Abreus, Trinidad, Oamagüey y 
Caney. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juagados de primera instancia.— 
Del Norte, a Juan Ledón y García.— 
De San Antonio de los Baños, a Igna-
cio Martínez Rodríguez y Nazario 
Rodríguez y Felipe.—De Matanzas, a 
la sucesión de Juan González Betan-
court. 
Juzgados Municipales.—Del Veda-
do, a Francisco dhaussó y Pérez.— 
De Arroyo Naranjo, a José Fernán-
dez Marinas. 
L o s p a g a r é s 
r o o 
D e S a n J o s é 
d e l a s L a j a s 
UN REGIMIENTO MARCHA SO-
BRE LA CAPITAL.—CONTRA 
E L DIVORCIO. 
(Por telégrafo) 
Mayo, 13. 
Hoy a las diez de la mañana llegó a 
esta Villa el Regimiento número 2, 
compuesto de 500 hombres, al mando 
del Coronel Pujol. 
Mañana continuará su marcha rum-
bo a esa capital a donde se dirigen pa-
ra asistir a la parada militar que ten-
drá efecto el día 20 de Mayo. 
Las distinguidas señoritas de esta 
Villa, Angelina Menció y Belén Mestre, 
pertenecientes a la Congregación del 
Apostolado, están recogiendo firmas 
de las personas que en esta protestan 
contra la ley del divorcio. 
E l Corresponsal. 
SE ADMITIRAN EN GARANTIA 
D E L DEPOSITO DE LA RENTA 
DE LOTERIA. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ha firmado un decreto decla-
rando sin lugar la solicitud del Ban-
co Nacional de Cuba de que se acep-
ten como fianza los pagarés expedi-
dos por el Gobierno Provincial de la 
Habana a la General Contracting Co. 
para la construcción del Palacio Pro-
vincial, y como parte de lo que dicho 
Banco tiene constituido en bonos a 
favor del Gobierno, en garantía de 
sus operaciones como agente fiscal de 
la República. 
No obstante, podra î ser admitidos 
hasta cincuenta mil pesos nominales 
de los referidos pagarés, en garantía 
del depósito de la Renta de Lotería, 
cuyos pagarés serán sustituidos por 
otros de la misma procedencia, a me-
dida que vayan siendo satisfechos por 
el Gobierno Provincial. 
D E C A I B A R I E N 
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o 
En la Secretaría de Gobernación 6G 
recibieron ayer noticias de que en el 
barrio de Vueltas trató de suicidarse 
la joven de 17 años María Pérez y 
Pérez, quien al efecto ingirió una can-
tidad de ácido muriátieo. 
E n G u á i m a r o 
En la casa de Augusta Polo, vecina 
del poblado de Guáimaro, dos'indivi-
duos, armados uno de revólver y otro 
de navaja, violentaron la puerta de la 
calle, y una vez dentro de la vivienda 
dichos individuos hicieron arma con-
tra Augusta, y no lograron sus ins-
tintos criminales, debido a que ella 
comenzó a dar gritos en solicitud de 
auxilio. Augusta acusa como presun-
tos antores del atentado a Ricardo 
Manresa y a Agustín Guillen. 
SUCESSO SANGRIENTO.—EL JI -
BARO H I E R E A SU CONCUBI-
NA E N E L CRANEO Y L E COR-
TA UNA OREJA. 
(Por telégrafo) 
Mayo 13. 
En los momentos en que telegrafío, 
acaba de cometerse en esta, un hecho 
sangriento. 
E l pardo Julián Gutiérrez, (a) el 
Jíbaro, dió varios navajasos a su con-
cubina Josefa Tejada hiriéndola en el 
cráneo y cortándole parte de la oreja 
derecha. 
E l Jíbaro, es hombre de malos ante-
cedentes, habiendo en otra ocasión he-
rido también, a una hermana de su 
concubina, por cuyo delito sufrió con-
dena. 
Ignóranse los motivos que el Jíbaro 
haya tenido para agredir a Josefa. 
E l agresor se presentó a las autori-
dades a los pocos momentos del suceso. 
E l Juzgado actúa. 




En estos momentos ocurrió un acci-
dente automovilista en la carretera de 
Remedios, punto conocido por "Boque-
rón", resultando herida una señorita, 
grave; dos señoritas y el chauffeur 
Hernando, leves. Por correo detalles. 
E l Corresponsal. 
C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
U L R I C I . 
es administrado en los 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cias, Exhaustacíón, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitalizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
T H E ÜLRICi M E D I C I N E C O . 
New York 
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RAFAEL DE VALENTIN Estudiando los trajes de tarde es como se aprecia la evolución de la 
moda, con sus modificaciones y 
transformaciones. El * 'tailleur' ' 
clásico casi puede decirse que no cam-
bia de estilo; el traje de baile, como 
se presta a toda clase de fantasías, 
puede no ser de última moda, sin es-
tar completamente "demodé," mien-
tras que el vestido de tarde es el úni-
co que obedece a las imperiosas no-
vedades del momento, simbolizando 
la moda de una estación. 
Tenemos la "grande" y la "peti-
te robe'' de tarde: la primera es 
bastante costosa, si se tiene en cuen-
ta el escaso número de veces que se 
usa: para una ceremonia, venta de 
caridad o "matinée." 
Al lado de ésta tenemos la "petite 
robe," de precio abordable y suma-
mente simpática, que se puede usar 
en casa lo mismo que en la calle o 
para hacer visitas. 
Es el vestido de tela ligera que se 
necesita en cuanto brilla el sol y el 
viento se convierte en brisa suave, 
cuando el "tailleur" resulta pesado y 
de excesivo abrigo. 
Como he dicho al principio de mi 
crónica, en las "toilettes" de tarde 
encontramos la verdadera tansfor-
maeión de la moda. Algunas recuer-
dan las faldas del último invierno 
puestas al revés; es decir, el delan-
tero ha dado media vuelta, porque 
todos aquellos pliegues y recogidos 
que caracterizaban la "silhouette" 
femenina han recobrado su puesto, 
colocándose detrás. Las faldas con 
tanta complicación hacen gran con-, 
traste con los cuerpos de líneas sen-
cillas, y las modistas parece que so 
inclina^! con una tenacidad deplora-
ble a resucitar las modas de 1880, 
las más feas que se conocen. 
La de hoy es bastante ecléctica y 
permite encontrar, entre los mil mu' 
délos que surgen cada estación, aque-
llo que mejor se acomode a nuestros 
gustos y a nuestras figuras. Por re-
gla general, las faldas son más am-
plias; primero, porque las telas va-
porosas así lo exigen, y segundo, por-
que la mayoría están recogidas sobro 
un volante de tul o de encaje plega-
do, con lo cual desaparece el efecto 
"entravé" y el no menos horrible de 
que al andar se vean las suelas de los 
zapatos. Los volantes 1830, super-
puestos a distancias irregulares, o 
alternando con "ruches" a la "viei-
lle," de cinta o de seda deshilacliada, 
son de bonito efecto. También he vis-
to volantes segundo Imperio festona-
dos ribeteados. El "taffetas," rey 
de la estación, se presta como ningún 
otro género para hacer estos vestidos 
adornados con la misma tela; pero 
de ningún modo sirve para modelos 
lisos, porque parecerán paraguas 
hien poco seductores. Después del 
"taffetas," nuestro favorito, tanto 
•en un solo color como rayado, a cua-
dros o brochado, imitando los dibu-
jos suizos, tenemos la "popeline" y 
la "bengaline," sedas muy prácticas 
y bonitas. 
El raso ha caído en completo desu-
so, siendo substituido por paño de se-
da "moire," "crepé de China" y fou-
lard." También se llevará mucho 
uua tela ideal que se llama " t w i l l ; " 
cae primorosamente, es muy suave y 
tiene unos dibujos preciosos; nada 
de lunares blancos sobre fondo obs-
curo, ni de florecillas simétricas, si-
no de grandes flores fantásticas, ma-
tizadas con diferentes tonos complc-
tameute opuestos entre sí, y que, sin 
embargo, armonizan a las mil mara-
villas. 
Me voy a permitir hacer una sola 
observación: estos vestidos con rema-
jes multicolores no son prácticos ni 
convenientes para las señoras -que 
tengan pocas "toilettes;" pero pue-
den utilizar el " t w i l l " como adorno 
de telas lisas, combinándolo de rail 
maneras bonitas, 
Tamb ien se fabrica crespón, el cres-
pón clásico, ideal, del Japón y de la 
China estampados, con dos caras; 
"pék ins" con flores en tonos crudos, 
que se utilizan para túnicas y sobre-
faldas, y sedas escocesas con una va-
riedad de colores y estilos verdade-
ramente admirable. 
El "plissé' mecánico parece llama-
do a obtener algún éxito, puesto que 
figura en muchos modelos de prima-
vera; "pl issé" planchado, hueco, 
acordeón, "soleil" y otros varios. Se 
presta a infinitas combinaciones, es-
pecialmente tres volantes superpues-
tos, que forman una falda muy gra-
ciosa con bastante vuelo y sin el me-
nor aspecto de bailarina, porque la 
seda plegada de esta manera pesa y 
no abulta. Sea cualquiera el género 
del vestido, los cinturones ocuparán 
un primer puesto como adorno. A f i -
nes del invierno pasado vimos algu-
nas fajas escocesas, y, según parece, 
el próximo verano harán furor. 
La diferencia que existirá entre 
unas y otras consiste en que aquéllas 
eran escocesas sobre vestidos de un 
solo color, y éstas serán de un solo 
color sobre vestido escocés. Como in-
dicación característica de la moda 
primaveral, diré que el talle se mar-
cará muy bajo. 
Las mangas son como uno quiera: 
largas, medio largas y cortas, pero 
bastante anchas; empieza a decaer la 
forma "kimono" y a empezar las 
mangas pegadas tres centímetros 
por debajo del hombro, conservando 
la línea caída de aquél. Muy poco 
adorno en los cuerpos; a lo sumo, 
un encaje alrededor del escote. 
Condesa* D'Armonville. 
Hablar irreflexivo 
Uua señora contaba a un individuo 
su pena porque no tenía sucesión. 
—Y su madre de usted, ¿tuvo hi-
jos? 
—¡ Cómo.. . ! 
•—Podría darse el caso de que la 
esterilidad fuere defecto de familia. 
Según las últimas estadísticas, la 
guerra de los Balkanes ha costado 
360,000 hombres. Sólo Bulgaria y Tui^ 
quía han perdido, la primera 120,000 
y la segunda 110,000. Los gastos de 
guerra se ha nelevado a 6.750,000,000 
de pesetas. 
Enrique Caruso, el 25 de febrero de 
1873; tiene 40 años. 
G-iacomo Puccini, el 22 de junio de 
1858 : tiene 55 años. 
Ermete Novell, el 4 de mayo de 
1851; tiene 62 años. 
Alejandro Bonci, el 7 de octubre de 
1870; tiene 43 años. 
Luis Mancinelli, el 5 de febrero de 
1848; tiene 65 años, 
Leopoldo Fré-goli, el 2 de julio de 
1867; tiene 46 años. 
Titta Rufo, el 5 de junio de 1877; 
tiene 36 años. 
G-abriel D'Annunzio, el 7 de junio 
de 1863; tiene 50 años. 
¡El llegara! 
—¡ Cuánto me alegro de saber de 
vosotros! Y tu hermano ¿qué dice? 
—Es poeta. 
—¿Y para dónde escribe? 
—Para el cesto de varias revistas. 
L a moi, 
La historia de Rafael de Valentín, 
aparte del talismán que le proporcio-
na pasajeras felicidades, es la histo-
ria de muchos hombres. Rico, guapo, 
elegante, es a la vez vanidoso y am-
bicioso. No aspira a menos que a 
casarse con una mujer bella, rica y 
aristocrática, que pasee en carroza y 
tenga a su servicio numerosos laca-
yos. La vanidad y la ambición son 
dos cosas que no van bien de ningún 
modo, pero mucho menos si van jun-
tas. Un día, Rafael se encuentra 
arruinado. Empieza por pasarse sin 
comer para poder pagar a la plan-
chadora, y acaba por entrar en una 
casa de juego esperanzado que el azar 
le devolverá su fortuna. Como inva-
riablemente ocurre en tales casos, el 
tapete verde se traga sus últimas mo-
nedas. Rousseau lo ha dioho: "Com-
prendo que un hombre juegue; pero 
es cuando entre él y la muerte no ve 
más que su último escudo." Perdido 
este escudo,'' que le separaba del sui-
cidio, Rafael se prepara a morir. E l 
Sena le ofrece sus ondas turbias y si-
lenciosas; pero la vanidad del infeliz 
no le permite morir en pleno día. ¡ Es 
tan ridículo que le vean a uno tirar-
se al agua, debatirse en ella sin ga-
llardía, y i¡i!í! lu.'go lo sí.queu aho-
gado, hinchado como un monstruo! 
No; Rafael esperará a que se haga de 
noche, cuando las tinieblas ocultarán 
el suicidio y darán tiempo a que la 
corriente lo arrastre lejos, muy le-
jos. . . 
Entretanto para distraer un poco 
bu imaginación, Rafael se mete en ca-
sa de un anticuario, fingiendo que-
rer adquirir alguna de las muchas cu-
riosidades que alJí se exhiben, Y allí, 
junto a los ídolos chinos, y los cama-
feos griegos, y los viejos arcabuces, 
y los polícromos misales manuscritos, 
es donde encuentra su ^alisiíián: una 
piel de onagro, brillante y flexible, 
donde se ve el sello de Salomón y 
una inscripción sánsci'ici, así conce-
bida: "Si tú me posees, lo poseerás 
todo; pero tu vida ni3 pertenecerá. 
Desea, y te será concedido A cada 
deseo, disminuiré com:) VOB días. " 
Desde entonces, Rafael obtiene 
cuanto desea: un gran banquete, una 
orgía, mujeres, riquezas, el amor de 
una joven a la vez buena y rica. To-
do, todo le es concedido. Pero a cada 
deseo, la piel misteriosa disminuyó, 
sr- encoge, -y, al mismo tiempo, Ra-
fael observa que su vida se acorta. 
Los síntomas son aterradoramente 
evidentes. Su fortuna le cuesta una 
tisis. ¿Qué ¡hacer? Rafael no piensa, 
ni por un momento, en moderar sus 
deseos; le parece mucho más senci-
llo, ó por lo menos más práctico, bus-
car un medio para burlar la eficacia 
del talismán, y acude a la ciencia pa-
ra que estire y aumente la fatídica 
piel de asno. Los sabios la. someten a 
la acción de potentes prensas, a la de 
laminadores perfeccionados, a la de 
reactivos y a-gentes químicos ue todas 
clases; pero todo es inútil. Los lami-
nadores dejan de funcionar, las pren-
sas se rompen. Los reactivos lio ejer-
cen acción ninguna en la misteriosa 
piel. Ante su misterioso poder, la 
ciencia es una palabra completamen-
te vacía de sentido, e igualmente va-
nos los medios de que la ciencia dis-
pone. Los sabios se declaran, a su 
pesar, vencidos. La piel no aumenta 
de tamaño, y el menor deseo de su 
amo la reduce considerablemente. En-
tretanto, la tisis de Rafael avanza. 
Los médicos le recomiendan los ba» 
ños de Aix. Allí, se le hace el vacío, 
y un matón se atreve a insultarle. Se 
"baten, y Rafael, enfermo y todo, por 
un esfuerzo de su voluntad mata a su 
adversario; pero el esfuerzf le cuesta 
muy caro; la piel ya no es mayor que 
una ihoja de roble. El pobre, conde-
nado por sus propias ambiciones no 
tiene más que el tiempo preciso para 
regresar a París y morir en los bra-
zos de la mujer que ama. 
El precioso talismán cuya virtud 
no supo aprovechar, ha disminuido 
tanto, tanto, que llega a hacerse invi-
sible; y al desaparecer, desaparece 
también del mundo de los vivos su 
ambicioso poseedor. 
Hemos ditího que la historia del 
personaje creado por Balzac se repi-
te con harta frecuencia en la huma-
nidad, aparte del detalle del talismáru 
Dijimos mal. ¿Quién no tiene en su 
salud, en su talento o en sus riquezas 
una misteriosa piel de asno que mal-
gasta sin tasa y sin provecho? 
I E S A H E Y U E L T A 
b o n i t o m o d e l o p a r a t e a t r o 6 e l a c a s a 
T P r e c o l U 6 e I p a v x s . 
. . El amor es un vicio 
El doctor Mauricio de Fleury, de 
Londres, famoso especialista de enfer-
medades cerebrales, ha encontrado 
una cura para el amor, al cual él califi-
ca como uno de los vicios peores de 
que adolece la humanidad. 
El doctor Fleury declara que por 
medio de un instrumento eléctrico 
muy delicado, el cual registra los mo-
vimientos más infinitamente leves del 
sistema nervioso, ha obtenido una car-
ta del estado del paciente por esta em-
briaguez pasional y ha podido encon-
trarse su remedio. 
En el curso de sus experimentos, el 
doctor trazó la curva de la fiebre del 
amor tan claramente como puede tra-
zarse la de la fiebre tifoidea, y lo ha 
tratado en sus fases. 
El refiere un caso típico de un hom-
bre que deseaba ser curado, pero que 
se resistió al tratamiento de la misma 
manera que se opone un morfinómano 
típico. El paciente lloraba, implora-
ba y reprochaba al médico, quien 
estaba convencido de que el individuo 
se suicidaría si abandonaba el trata-
miento. 
Sacrificio injusto 
La esposa.—El viernes de la sema-
na que viene celebraremos nuestraí 
bodas de plata. ¿Quieres que mate, 
mos las dos gallinas grandes para fes-
tejar el día? 
El marido.—¿Matarlas? ¡Pobreci' 
tas! ¿Qué culpa tienen ellas de ia 
que ocurría hace veinticinco aoñs? 
Recurso eficaz 
Casi he terminado mi tragedia—di-
ce un autor.—Pero ^o sé cómo ha-
cer morir a mi héroe de modo origi. 
nal al final del quinto acto. 
—Pues la cosa es muy sencilla. 
Hazle leer los cuatro primeros. 
Los avaros guardan su tesoro, como 
si efectivamente fuese suyo; pero te-
men utilizarlo, como si en realidad 
perteneciera a otro.—Bion. 
Las ideas que profesan las agrupa-
ciones políticas y los individuos no 
pueden obedecer a divisiones materia-
les y geométricas.—ÍJánovas del Caŝ  
tülo. 
F O L L E T I N 16 
U A G U J A H U E C A 
< vti ta en "La Moderna r'jasii 
¡Admirable! respondió Beautre-
€t faciendo un molinete que echó 
abajo a la Virgen María. 
M señor Filleul se agarró con él a 
br^o partido. 
^^~^0v,eri> no le dejaré a usted com3-
Un rey mago fué aún por los aires 
J después un pesebre con el Niño Je-
~-Un movimiento más, y tiro. 
sent ?01lde de aesvres se había pro-
vei. ao' Y estaba preparando el revól-
^Beautrelet soltó la carcajada, 
de T U s t e í ^ ^acia aquí, señor con-
Mir +11516(1 como en la feria 
cabL 5 este muñe«o que lleva la 
Y Y / á m a n o s . . . 
ta saltó en pedazos san Juan Bautis-
L.aíu. ... • B M U n 
con ' i ^ Í J 0 el conde ^Puntándole 
lUna. SV0lv€r- ¡ Tal Profanación!... 
obras maestras como esas! 
—Falso, señor conde. 
—¡Cómo! ¿Qué dice usted ?exclamó 
el señor Filleul mientras desarmaba al 
conde de Gesvres. 
—Falso, repitió Beautrelet. Cartón 
piedra. 
—¿Es posible? 
—Cosas huecas... el vacío.. la na-
da . . . . 
El conde se bajó y recogió un frag-
mento de estatua. 
—Mire usted bien, señor conde, ye-
so, yeso ennegrecido y- con la pátina 
de la piedra antigua, pero yeso, mol-
duras de yeso... esto es lo que queda 
de esta pura obra maestra.. . Fisto es 
lo que han hecho en unos d ías . . . Esto 
es lo que el señor Oharpentais, el co-
pista de Rubens, preparó hace un año. 
¡Homenaje a Arsenio Lupín!, 
Mdoro a su vez, cogió el brazo al 
señor Filleul. 
—¿Qué piensa usted de esto, señor 
juez de instrucción? ¡Es hermoso! ¡Es 
enorme! ¡ Es gigantesco!... La capi-
lla robada. Toda una capilla gótica 
recogida piedra por piedra. Todo un 
pueblo de estatuitas, cautivado y 
reemplazado por muñecos de estuco. 
Una de las más magníficas muestras 
de una época de arte incomparable, 
confiscada. La capilla entera, en íia, 
robada... ¡Ah! señor juez de instruc-
ción, qué erenio el de este hombre.,,,. 
—Mucho se entusiasma usted, señ.^r 
Beautrelet. 
—Todo entusiasmo es poco cuando 
se trata de semejantes individuos. Lo 
que sobresale de la medianía, merece 
admiración, y éste se cierne por enci-
ma de todo. Hay en este robo una r i -
queza de concepción, una fuerza y 
una potencia, una habilidad y una de-
senvoltura que dan calofríos. 
—¡Lástima que haya muerto! dijo 
con ironía el señor F i l leu l . . . Si no, 
hubiera acabado ipor robar las torres 
de Nuestra Señora. 
—No se ría usted, señor juez. Aún 
muerto, esto entusiasma.. . . 
—No digo que no, señor Beautrelet, 
y confieso que me preparo a contem-
plarle con cierta emoción. . . si es que 
sus camaradas no se han llevado el 
cadáver. 
—Admitiendo sobre todo observó 
el conde de Gesvres, que fuese a él a 
quien hirió mi pobre sobrina. 
—Fué a él, señor conde, afirmó 
Beautrelet; fué el quien cayó en las 
ruinas del balazo que le tiró la seño-
rita de Saint-Verán; fué a él a quien 
ella vió levantarse y volver a caer pa-
ra arrastrarse hasta el refugio de pie-
dra que debía ser su tumba. 
Y Beautrelet golpeó con el bastón 
el umbral de la capilla. 
—¿Eh? ¿Cómo? exclamó el señor 
Filleul estupefacto, ¿Su tumba? 
¿Cree usted que ese impenetrable es-
condite ?... 
—Se encuentra aquí, afirmó el jo-
ven. 
—¡Pero la hemos registrado, 
—Mal, 
—No hay aquí ningún escondite, 
protestó el conde. Conozco la capilla. 
—Sí, señor conde, hay q/o. Vaya 
usted a la alcaldía de Varengeville, 
donde se' han recogido los papeles que 
se encontraban en la antigua parro-
quia de Ambrumesy, y sabrá usted por 
esos papeles del siglo diez y ocho, que 
debajo de la capilla existía un cript i . 
Esa cripta remonta sin duda a la épo-
ca romana, y en su solar fué construi-
da la capilla actual. 
—¿Pero cómo habrá conocido Lupín 
ese detalle? preguntó el señor Filleul. 
—De un modo muy sencillo; por los 
trabajos que ha tenido que ejecutar 
para llevarse la capilla. 
Vamos allá, señor Beautrelet, usted 
exagera. No se ha llevado toda la ca-
pilla. Mire usted, ninguna de estas 
piedras de talla ha sido tocada. 
—Evidentemente, no ha moldeado 
ni cogido más que lo que tenía un va-
lor artístico, las piedras talladas, las 
esculturas, todo el tesoro de coltunni-
tas y ojivas trabajadas. No se ha ocu-
pado de la base del edificio. Los ci-
mientos existen. 
—'Por consecuencia, Lupín uo ha po-
dido penetrar en la cripta. 
En este momento, el señor de Ges-
vres, que había llamado a un criado, 
volvía con la llave de la capilla. Abrió 
la puerta y los tres hombres entraron. 
Tras un momento dé examen, Beau-
trelet dijo: 
—Las losas del suelo, como es natu-
ral, han sido respetadas. Pero es fácil 
darse cuenta de que el altar mayor 
no es más que un vaciado. Ahora bien, 
generalmente, la escalera que baja 
a las criptas se abre delante del altar 
mayor y pasa debajo de él. 
—¿Y usted deduce? 
—Deduzco que fué trabajando allí 
como Lupín descubrió la cripta. 
Con una piqueta, que el conde envió 
a buscar, Beautrelet atacó al altar. 
Los pedazos de yeso saltaban a dere-
cha e izquierda. 
—Diablo, exclamó el señor Filleul, 
estoy impaciente por saber. . . 
— Y yo también, respondió Beau-
trelet con la cara pálida de angustia. 
La cripta misteriosa 
El joven precipitó los golpes. Y de 
repente, la piqueta, que hasta enton-
ces no había encontrado resistencia, 
rebotó en un objeto duro. Se oyó como 
un ruido de derrumbamienJ,Q x. lo sme 
quedaba del altar se hundió en el va-
cío arrastrando el bloque de piedra 
que la piqueta había encontrado. Beau 
trelet se inclinó y recibió en la cara 
una bocanada de aire fresco. El joven 
encendió un fósforo y le paseó por el 
vacío. 
—La escalera empieza más adelan-
te de lo que yo pensaba, casi bajo las 
losas de la éntrala. Veo-los últimos 
escalones allá abajo. 
—¿Es iquy profunda? 
—Tres o'cuatro metros.. .Los esca-
lones son muy altos y faltan algunos, 
—No es verosímil, dijo el señor 
Filleul, que durante la corta ausen-
cia de los gendarmes, cuando se lle-
varon a la señorita de Saint-Verán, 
los cómplices tuvieran tiempo de ex-
traer el cadáver de esta cueva, . .¿Y 
para qué habían de llevárselo ?,.. Ko, 
para mí, está ahí. 
Un criado trajo una escala, que 
Beautrelet introdujo en la excava-
ción y plantó entre los escombros 
caídos. Después mantuvo vigorosa-
mente los dos montantes. 
—¿Quiere usted bajar, señor Fi-
lleul? 
El juez, provisto de una bujía, se 
aventuró. El conde de Gesvres bajó 
tras él. 
Beautrelet, a su vez, puso el pie ea 
el grimer escalón, A 
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H A B A N E R A S 
ÍVúm. 
Una gran fiesta artística. 
Así ha de ser la que est ádispuesta 
.ara la noche del viernes próximo en 
ios salones del Confiervatorio Nacional 
.1,. .Música con el concurso del señor 
Alberto Falcón. 
Sabido es que este notable pianista 
cubano, profesor en la actualidad del 
Conservatorio de Burdeos, fué alumno 
no del brillante centro de enseñanza 
husical establecido desde el año 1885 
bajo la dirección del feeñor Hubert de 
Blanck. 
Se ha combinado para esta fiesta un 
programa ta nvariado com interesan-
1 o. 
Véase a continuación. 
PRIMERA PARTE 
Jimm. 1—AEAJICKA TRIimFAX, (a 4 pla-
nos, 24 manos). . Rjuienskl 
por las nlñaa Henrlette Le* Mat, 
B^rtha CartMtllo, Marĝ ot <!« 
Black, Dulce María Alfonso, 
P.lanca Malaret, Boffa Barreras, 
Rita María G6m.es Colón, Emoll-
na Díaz, Meroedes Tagle, Carmen 
Gronzíllez, Josefina Alonso; Pile-
dad Maza y Artola. 
im. 2.~-̂ BlA¡R/XmaíJÁ.. . . • Flscher 
solo de Vlolín por el niño Jaime 
Suáa-ez. • 
3Vüm. S.—MElNTJÍET DE L'AIRIiESlENTsT: 
(a 4 mano». . . . . . Bl«et 
por las nLñafl Marg-arlta Rojaa y 
Catalina Mora. 
4.—"A "ON GORIROCN'. . Vital Am 
recitado por el miño Gaspar Be-
tancourt. 
A'úui. K.— 
a. —"INViEíNCION. . • S. Bach 
b. —''NOCTÜIÍSNIO". H. de Blanck 
c. —.̂ VIAILS" Chopln 
solo de piano por la niña Mar-
g-ot de BJanok y Martín. 
SEGUNDA PARTE 
(Solo de plano por el señor Alber-
to Falcón.) , 
tiúm. 6.— 1 ^ OP-RíEÍIjTJDTO . . . H. de Blanck 
^ ;XCCvVKL*IiE3TTiE. . Schnmann 
c. ' OAtPRIOE A. Falcón 
d. —(POIjOiN'AÍLaA Ohopln 
e. —RAPSOIXCA No. 11. . . Ummt 
TERCERA PARTE 
Tiúm. 7.—̂RAPSOCDIA "ESHAÑLV (a do« 
pianos) Charbrier 
por la señorita Dulce María Se-
rret y el señor Ernesto Jjecuona. 
>úin. 8.—"TAiRANT!EJIJA,* (a cuatro pla-
nos) Roalnl 
por las señoritas Pilar Otero. 
Emma Villavlcencio, América Ro-
dflg-uez y Paulina A^aenaena. 
NOm. o.—MARCHA MEUITA'R (a cuatro 
pianos) Schnbert 
por las señoritas Matilde Adria-
ensens, María Luisa Arellano, 
Silvia López Miranda y la señora 
Pilar Martín de Blanck. 
íúm. 10.—"A DA HURGARIA" (4 pianos, 22 
manos) Rakocey 
por las señoritas Noemí Bravo, 
Xalalia Tonroella, Saraii Jústiz, 
Paulina Adrlaensens, María Jun-
cadella, Mar^ot Ponce. Isabel 
Prince. Herminia Maaíorroll Ber-
nal, María Prieto, Herminia Ren-
soli, María Macla. 
E l precio de los billetes personales 
par esta fiesta artística se ha fijado en 
peso y medio. 
En Miramar. 
Allí, en el hotelito del Malecón se-
rá objeto el domingo Mr. Gilbert Pem-
berton de una cariñosa muestra de 
simpatía por parte de gran número de 
imigos. 
Se obsequiará con un gran almuer-
zo al que lia cesado en la Administra-
ción del Teatro de Payret dejando tan 
gratos recuerdos de su celo,'competen-
5Ía y caballerosidad. 
Las adhesiones recibidas hasta el día 
ie ayer llenan una larga lista-
Véanle aquí: 
José Estrampes, Julio Valenzuela, 
Luis Toraya. Arturo Lavín, Emilio 
Boves, Dr. Abalo, J. L . Pessino, An-
tonio Díaz, Miguel Muñoz, Pwlión He-
rrera, J. Tudurí, Silvio de Cárdenas, 
Tito Ruanes, Ernesto Angulo, Dr . 
Ojeda, Arturo Bovi, Luis Suárez, A. 
San Juan, Juan Lucas, M . L . Aldá-
zabal, J. Batista, Modesto Boceta, M. 
Cabrera, J . L . "Wbgan, Pedro Vare-
la, Enrique Anglada, J. Peláez, Emi-
lio Villaverde, F . Urbizu, J. M . Me-
sa, Juan A. Pumariega, J. A, Arazo-
za, J. A . Pessino, Joaquín Molina, 
Gastón Poitou, A. L. García, J. L . 
Dautrive, Ramón Hernández, M. Ru-
balcaba, Julián Santa Cruz, Alberto 
Guilló, Evau Griffíth, Federico Gi-
bert, Rodolfo Alvarez, Alfredo Misa, 
Alejandro Valenzuela, Pino Vela, 
Dr. Unaue, Ramón Fonts, Favila Fa-
bián, Rafael Carreras, Laureano Ro-
dríguez, Francisco Calzadilla, Pepe 
Alvarez, René, Bonet, Valdés Codina, 
Luis Zúñiga, Soriano Biosca, Conrado 
Massaguer, Ramón Díaz, Rodolfo Vi -
llegas, J . L . Almagro, Dr. Aluija, 
Vito Candía, Juan Girbal, Adolfo Vi -
llageliú, Francois Rica, J . N . Chas-
cón, Cecilio Acosta, Ramón de Castro, 
Alfredo Cervantes, Alfredo Coll, 
Ramiro Ramírez, José Veiga, Dr. Car-
los E. Garrido, Marqués de Esteban, 
José H. Guzmán, Antonio Iraizoz, 
Pepe Gómiz, Faustino la Villa, Juan 
Antonio Roig, Federico Villoch y el 
doctor Adolfo A . Póo. 
He recibido de los organizadores in-
vitación especial para el almuerzo. 
No faltaré. 
En la playa de Marianao. 
La histórica glorieta, convertida en 
Salas Garden, estarán de fiesta eeta 
noche. 
Fiesta de la temporada. 
Consistirá en un baile, con la or-
questa de López y Nieto, que dará co-
mienzo a las diez, esto es, a la termina-
ción de los fuegos artificiales y de la 
retreta que dará la Banda de la Be-
neficencia. 
E l pirotécnico Vázquez, encargado 
de los fuegos artificiales, combinará 
un bonito espectáculo. 
Conviene advertirlo. 
E l baile es solo para familias, invi-
tadas especialmente, a ligua! que las 
autoridades j que la prensa. 
Ya, desde el viernes, empezará A 
funcionar en Salas Garden el cinema-
tógrafo. 
Por todo el verano. 
i» 
De viaje. 
En el gran trasatlántico alemán 
Kronprinzessin Cecüie embarca hoy 
un amigo muy querido en esta casa, 
don José Fernández Maquila, acom-
pañado de su esposa, la señora Cristi-
na Suárez, la joven y distinguida da-
ma. 
Se dirigen a Asturias en unión de 
sus amantísimos hijos, entre éstos IA-
Uta, que va delicada de salud. 
Tengan la más feliz de las travesías 
los simpáticos viajeros. 
Todos, en el Diario, asi lo desean. 
Otro viajero. 
Va también en el Kranprmzessin 
Cecüie, en viaje de recreo, el señor 
Luis Polo, muy conocido de los asiduos 
al Unión Clut. 
Estará de vuetla en el otoño. 
Norberto. 
Un amiguito simpático. 
Es el hijo del querido amigo Faus-
tino Angones y su bella e interesante 
esposa, Lolita Quintana, del cual re-
cibo una precioso estampa como sou-
venir de su primera comunión. 
Se celebró ésta el pasado sábado, 
con la solemnidad debida, en la parro-
quia de Monserrate. 
Agradecido a Norberto por su cor-
tesía. 
• 
En el Cerro. 
A esta barriada acaban de trasladar-
se, con su graciosa hija María Luisa, 
los apreciables esposos Elvira Arda-
vin y Dionisio Peón y Cuesta. 
Ocupan la casa de la Calzada nú-
mero 596. 
Sépanlo sus amistades. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptono 168, entre Escobar y Gervasio, Te l . 4238 
1909 May.-l 
B A Í S T O S D E M A R 
" L A S P L A Y A S " 
C A L L E D , V E D A D O . 
D e s d e el once del c o m e n t e m e s de M a y o , ha 
quedado abierta la temporada de 1914. 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o de los as iduos 
concurrente s a l balneario y del p ú b l i c o en general . 
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¡ A V I S O b 
Los Sres. Gervasio Pérez y Juan M. Beruiich, Vienen el ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, que han 
quedado terminadas las obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New York, y, al mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo el mobiliario 
quedando, por lo tanto, el Hotel a la alturs de los primeros de su 
cíase, tanto en confort como en todos los adelantos modernos 
que requiere la Sanidad, 
Esta noche. 
Se celebran tres bodas. 
En el Vedado, en su iglesia parro-
quial, la de la señorita María Tere-
sa Valdés Pagés y el joven abogado 
Oscar Díaz Albertini. 
En el Angel, a las nueve, la de la 
señorita María Teresa Mañé y ©1 se-
ñor José Pittari y Acosta. 
Y a igual hora, en la iglesia de Gua-
dalupe, la de la señorita Carmen San-
taballa y el señor Manuel Alonso Ca-
pote. 
Se repite en el Politcama la cmta 
Maldita sea la guerra estrenada ano-
che con gran éxito. 
Jueves de moda en Mirarruvr. 
Lo que equivale a decir que se reu-
nirá nuestro smart en el garden r i -
sueño y favorito. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
También de moda. 
enrique FONTANILLS. 
RAMOS DE FL0BE8 A 10, 15 y 20 CtS. Eü 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
l a e s t e r i l i z a c i ó n 
d e l a g u a j e v e n t o 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
comunica al aigua color ni olor de nin-
guna clase. 
Hoy se escogerá el Dragar don-de se 
harán las pruebas y en 'breve comen-
zará a funcionar el aparato esteriliza-
dor. 
Si produce los resultados que se es-
p-eran, entonces podemos asegurar que 
en la Habana beberemos excelente 
agua esterilizada-
Este es un paso de avance en mate-
ria de salubridad pública y mmy justo 
es que consignemos un aplauso calu-
roso a la Sanidad por su feliz inicia-
tiva. 
• • • 
E L EÍNEEIRMO VIOEOTE MiACTJ-
ÑANA. 
Ho)y visitará nuevamente a este en-
fermo la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas, citada con ese objeto pa-
ra las diez de la mañana, en la casa 
de salud "La Purísima Concepción,'* 
del Centro de Dependientes. 
El doctor P'érez Chaumont, con 
quien hablamos a)yer sobre este caso, 
nos dijo que su opinión particular es 
que Macuñana no padece la peste bu-
ibóniea; salvo que las pruebas bacte-
rk)lógicas que se están efectuando en 
el Lajboratorio digan otra cosa. 
Y la opinión de este laborioso y mo-
desto galeno es muiy respetada entre 
los miembros de la Comisión de En-
fermedades Infecciosas. 
• • • 
LOS AÍPARATOS INTBOTORES DE 
GAlS CIANIHIDiHICO 
Actiualmente están funcionando do-
ce aparatos, del modelo '^Roberts," 
para la inyección de gas cianhídrico 
ei. las cuevas de ratas. 
Las inyecciones se estuvieron ha-
ciendo en la Plaza del Vapor, trabad-
jo que se concluyó ayer tarde, y hoy 
se comenzará en el Mercado de Co-
lón. 
Y ya que haiblamos de este nuevo 
aparato, que genera un gas por ex-
celencia <'ratiicida,,' al extremo de 
ocasionar la muerte del roedor con só-
lo un segundo de aspirar el gas ge-
nerado, nos permitimos aconsejar al 
Departamento de Sanidad la adqui-
sición de mayor número de esos apa-
ratos, llegando si es posible hasta sus-
tituir las dos terceras partes del nú-
mero total de ratoneras por igual can-
tidad de dichos aparatos. 
EL SANEAMIENTO DE 
LOS MERCADOS 
De esta tarde a mañana se termina-
r á el saneatuiento de la plaza del 
P-olvcrín, y se trasladará el ipersonal 
de la Pesinfección que allí presta sus 
servicios al poblado de Regla, para 
hacer idénticos trabajos en el Mer-
cado de dicha población. 
• • * 
INUNDACION DE LA CASA BARA-
TILLO NUMERO UNO 
Ayer por la tarde se terminaron 
los trabajos de construcción de malro-
tes de cemento en la casa BaratiPo 
número 1, de la que salió el apestaio 
Pérez y García, fallecido casi repen-
tinamente a su ingreso en la Casa de 
Salud. 
Se va a inundar, manteniendo el 
nivel de dos pies de agua por un tér-
mino no menor de cuarentiocho horas. 
Una vez realizado ese trabajo, se 
procederá a la inyección de cuevas 
con gas cianhídrico y después se re-
currirá a la última iprueba: l a de los 
"testigos". 
MARCELINO RIGUERA MENDEZ 
Ha sido dado de alta, como curado 
de peste bubónica, el señor Marcelino 
Riguera Menéndez, que ingresó en la 
Casa de Salud "Covadonga" del Cen-
tro Asturiano, el día 26 de Marzo últi 
mo. 
Como recordarán nuestros lectores, 
el joven Riguera estuvo gravísimo la 
noobe del 28 de Marzo, al extremo 
eme, teniéndose por seguro el fatal 
deisenlace, se preparó el sarcófago en 
que sería infhumado. 
Hoy publicamos su retrato, felici-
tándole por " l a buena escapada*' que 
dió. 
Riguera nos ha manifestado que es-
tá sumamente complacido del trato 
insunerable aue recibió durante su &A-
RECIBIDO 
I 
L A S L L A V E S D E L E X I T O 
Las transacciones más importantes qoe diaria mete se efectúan en e! comercio, son: 
V E N T A S A L C O N T A D O . V E N T A S A C R E D I T O . 
C O B R O S 0 D I N E R O R E C I B I D O A C U E N T A . 
^ — P A G O S 0 S A L I D A S D E C A J A . — 
E l éxi to del Comercio, depende principalmente, de la exacta anotac ión que 
se haga de estas cuatro transaciones. Empujar las teclas de una caja re-
gistradora moderna, de The National C a s h Register C e , es el único medio 
práct ico y positivo de obtener Protecc ión , Información y Exactitud en el 
manejo de e sas cuatro transaciones. 
P I D A N S E I N F O R M E S A 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o M D a y t o n , o h i o . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
O ' R E I L L Y , 5 8 . - H A B A N A 
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tancia en "Covadonga" y nos ruega 
hagamos constar su reconocimiento 
eterno para los médicos que le asistie-
ron, así como al ipersonal facultativo 
•Hministrativo de dicha Casa de 
Salud, 
• # • 
EXPEDIENTE A DOS CENTRALES 
La Secretaría de Sanidad ha orde-
nado al Jefe local de Sanidad dt. 
Abreus, la formación de expediente a 
los Centrales "Cienaguita" y "Le-
queitio" por denuncia recibida de que 
•arrojan mostos al río Damují. 
• • • 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el licenciado Gregorio Me-
néndez, Subdelegado de Farmacia en 
Pinar del Río, designándose para sus-
tituirle al doctor Juan A. de la Haya. 
• • • 
TRASLADO DE RESTOS 
Se ha autorizado al señor Salvador 
Aguiar y González para que piieHa 
eshumar en el Cementerio de Guana-
jay los restos de don Salvador Aguiar 
ry Calcines, inhumándolos en el Ce-
menterio de Colón. 
Algunos datos muy Interesantes 




Para garantizar lo que auteriormente 
decimos se di&puso que toda embarca-
ción (de cualquier clase) que atraque a 
nuestros muelles debe proveerse inmedia-
tamente de los discos o embudos guarda-
ratas. 
Toda embarcación de cualquier calado 
y sea cual fuere su clasificación: lancha, 
bote, etc., etc., se encuentren cargadas o 
no (salvo determinadas excepciones) y que 
durante el transcurso de la noche perma-
nezcan atracadas a los muelles, estarán 
provistas de los discos. 
Como medida de higiene y considerada 
dentro de la campaña contra la peste bu-
bónica, se ha prohibido terminantemente, 
cocinar ni efectuar las comidas a bordo 
de las embarcaciones menores en bahía, 
como se venía haciendo; porque rara es 
la embarcación menor, de las que venían 
efectuando esas operaciones a bordo, que 
no se encontrase minada de ratas. 
Aquellas embarcaciones mayores que, 
por su naturaleza u objeto necesitan es-
tar durante la noche atracadas a los mue-
lles con sus escalas puestas en contacto 
con los referidos muelles, y como quiera 
que en las escalas no se pueden instalar 
los embudos guarda-ratas, se les concede 
autorización especial para que pe-rmanez-
carLen esas condiciones, pero siempre que, 
incalen a bordo y precisamente junto a 
la escala un guardián que provisto de un 
garrote vigile e impida el acceso o la sa-
lida de cualquier rata. 
Por otra parte, al Igual que ya se está, 
haciendo en otros lugares, fuera de Cuba, 
también aquí se efectúa una detenida ins-
pección en todas aquellas mercancías que 
por la naturaleza de sus envases son sus-
ceptibles de transportar en el interior de 
éstos las ratas. 
En los muelles de la Habana el año 
1912, el Servicio de Desratización efectuó 
enérgica campaña contra las ratas de to-
dos los muelles, y entre los distintos tra-
bajos que se llevaron a cabo, se cons-
truyó una gran puerta divisoria, forrada 
con planchas de zinc y colocada en condi-
ciones tales que, las ratas no podían pa-
sar de una parte a otra. 
La unión de los muelles, su piso, con 
el pavimento de la calle, se cubrió en 
toda su extensión con tela metálica. 
En los muelles de la Habana, además 
de la recomendación de mantenerlos en 
el mejor estado de limpieza, procediendo 
a su completo aseo, todas las noches se 
'Colocaban sobre 35 o 40 ratoneras, en las 
que se apresaban multitud de ratas. 
En los establecimientos públicos, en los 
almacenes, en las casas de vecindad y 
en las viviendas en general. 
Indiscutiblemente que, donde efectúa 
mayores perjuicios esta repugnante espe-
cie de la rata, es en los establecimien-
tos públicos, en las viviendas en general, 
donde acaban no sólo con los alimentos 
en ellas depositados, sino con todos los ob-
jetos de nuestro uso. 
De ninguna manera podemos admitir 
que, el exterminio de la rata en las ca-
sas en general, se llegue a obtener sin 
determinados procedimientos radicales, co-
mo *lo3 que aconsejamos más adelante, 
puesto que, si bien es verdad que por 
medio de la ratonera, de las comidas en-
venenadas (con sus peligrosos inconve-
nientes) y de las insuflaciones de gas as-
fixiante por las aberturas de sus cuevas, 
logramos exterminar la Inmensa mayoría 
de las ratas, siempre quedan las suficien-
tes para que sus procreadas, vuelvan a des-
truir los pisos, a salir fuera de sus escon-
dites y por último a apoderarse de nues-
tros objetos y destruirlos o inutilizarlos. 
Los pisos de las casas deben ser cons-
truidos sobre base que además de su so-
lidez reúna las especiales cualidades de 
fabricación "a prueba de ratas." Esto 
se consigue fácilmente y con un costo 
relativo. 
Los pisos de concreto, loza, loseta, mo-
saico o cualquier otro material que ofrez-
ca resistencia a la rata tendrán muros 
de concreto que se extiendan dos pies 
por lo menos bajo la superficie del terre-
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E I I M 
Lindoer & Hartman.-Guba 23. Habana. Teléfono A-3066. 
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no circundante, y tendrán también un mu 
ro de concreto que se extienda un pie ea 
las casas particulares y un metro en los 
almacenes y establecimientos públicos, so-
bre el nivel del piso construido. 
(Continuará.) 
• * • 
EL ESTADO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
Convalecientes; 
En el hospital "Las Animas": G-rai-
da, Rodelgo, Castro, Mateo y Govín, 
En la casa de salud "Covadonga"» 
Buiz Oómez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas". T, 
28-3. P. 100. 
Gabriel Priede: "Covadonga", T. 
y P. normales. 
Venancio Carroño: Covadonga"í 
T. y P., amales. 
Sospechoso: 
Vicente Macuñana, en "La Purí-
sima 
Estadística: 
Casos confirmados 19 
Curados 7 
Fallecidos. . . . . . . . . . . 3 
En tratamiento . 3 
Convalecientes 6 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,*' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionai 
lujosos adornos para la casa tales cfr 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1 J2$ May.-l 
F A H N E S T O C K 
Establbcioa. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y 5«J 
fcVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B . A . F A H N E S T O C K C O / 
Plttsburgh, Pa. E. V, <«« 
lite venta en todas las droguttíaáj 
y farmacias. ' 
f ' lTAL'' 






CABLEGRAMAS DEL "DIARIO DE LA M A R I N A 
SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA V IAFFAN S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
s e r i n d i ó T a m p i c o 
A 
L a A . B . C . n o r e s o l v e r á e l c o n f l i c t o . 
E L 
E n t i e r r o d e M o n t e r o R í o s 
IMPONENTE MANIFESTACION DE DUELO 
Washington, 13. 
Tampico ha. sido tomado por los 
constitucionalistas, que ahora ocupan 
¡a ciudad. 
Las fuerzas federales evacuaron la 
plaza, y utilizando el ferrocarril na-
cional de Méjico se retiran hacia San 
Luis de Potosí, en donde Huerta pro-
bablemente hará frente una vez más 
a las victoriosas huestes de Caranza y 
Pancho Villa para tratar de contener 
bu avance contra la capital de la Re 
pública. 
La caída de Tampico considerase 
que ha sido la batalla decisiva de la 
actual revolución contra Huerta. 
Peritos militares declaran que han 
de Ijanscurrir por lo menos seis se-
manas antes de que los carrancútas 
puedan trasladarse de Tampico a Ciu 
dad de Méjico. 
Según los informes recibidos, las 
bajas por ambas partes han sido muy 
numerosas. 
Tampico fué tomado por los consti-
tucionalistas peco después del medio-
día. 
A las doce y treinta de esta tarde el 
almirante Badger pasó el siguiente 
despacho a la Secretaría de Estado: 
"La batalla está a punto de termi-
narse. Los federales evacúan vía fé-
rrea. Los cañoneros no se han movi-
do todavía". 
Media hora después el almirajite 
Hayo informó que los cañoneros fe-
derales "Bravo" y "Zaragoza", sos-
tén principal de los huertistas, hablan 
íalido del río Panuco, anclando cerca 
de los buques extranjeros que se ha-
llan en la bahía exterior. 
Según mensaje posterior del almi-
rante Mayo, trasmitido al almirante 
Badger, el último combate se libró en 
la plaza de Tampico. 
En este informe dice Mayo: "Loa 
rebeldes han ocupado a Tampico. 
Fuerte tiroteo ¿e rifle en la plaza y 
fuerte cañonao en tierra, continúa". 
ün el Departamento de Marina se 
han interpretado estos despachos co-
mo indicación segura de que los rebel-
des han obtenido una completa victo-
ria. 
d.encáa que procede de Ciudad de Mé- ] que las avanzadas mejicanas son tan 
jico y que los empleados arrojan los! débiles que no les inspiran la menor 
sacos de cartas a lo largo de la vía. inquietud. 
LOS DELEGADOS MEJICANOS 
SALDRAN INMEDIATAMENTE 
ESTAIRAN E L OOlMTNiGO EíN NIA-
OAiRA FALÍDS 
Washington, 13. 
Se espera que los delegados del Pre-
sidente Huerta a las Conferencias de 
la Paz lleguen a la Habana mañana, 
jueves, por la mañana, y se cree que 
a pesar de lo que se ha dicho, saldrán 
inmediatamente, en el vapor del mis-
mo día, para Key West, desde donde 
continuarán su viaje a Washington. 
Es probable que lleguen el domingo 
por la noche a Niágara Falls. 
Las conferencias empezarán eü lu-
nes. 
¿DIO HUERTA INSTRUCCIONES 
A SUS DELEGADOS? 
OTRA VEZ BL "DNOILEÍNTE DE LA 
ISLA DE LOBOS 
Washington, 13. 
La Secretaría de Estado ha infor 
NO ACEPTAN LA FORMULA DEL 
A. B. C. 
Washington, Mayo 13. 
Los agentes de Carranza persisten 
<:n declarar que el plan del A B 0, de 
establecer un gobierno provisional en 
Méjico compuesto de carrancistas y 
huertistas, no puede ser aceptado por 
Carranza, quien no convendrá en nada 
que no parta del principio de la elimi' 
nación absoluta de Huerta y de todos 
sus partidarios. 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
UN G-ISAN GAiMIPAMENTO 
EN GrAiLVESTON 
Washington, 13. 
Los preparativos quo se efectúan 
en la Secretaría de la Guerra indican 
que habrá más movimiento de tropas 
hacia Galveston. 
Esas tropas van a situarse allí para 
Madrid, 13. 
Se ha verificado la coducción del 
cadáver del insigne hombre público 
don Eugenio Montero Ríos, a la esta-
ción del Norte, para ser trasladado a 
Lourizán. 
E l acto constituyó una imponente 
manifestación de sentimiento. 
Los hijos y nietos del difunto baja, 
ron el féretro en hombros y lo deposi-
taron en una modestísima carroza fú-
nebre, cumpliendo, de ese modo, la vo-
luntad del ilustre desaparecido. 
En la presidencia del duelo figura-
ban los representantes de los Reyes y 
de los Infantes; el Jefe del Gobierno, 
don Eduardo Dato; el Presidente del 
Senado, general don Marcelo de Az-
cárraga; el Presidente del Congreso 
de los Diputados, don Augusto Gon-
zález Besada, y los hijos y yernos del 
difunto. 
Entre los acompañantes iba una 
nutrida representación de la colonia 
gallega de la corte. 
Iban de respeto, una carroza de la 
Casa Real y otra del Senado. 
Una vez en la estación fué deposi-
tado el féretro en un furgón eneres-
penado. 
En Lourizán será enterrado, el ca-
dáver, en el panteón de la familia. 
El conflicto de 
¡os marinos 
L A S E S I O N D E L C O N G R E S O 
LA POLITICA DE 1909 PUESTA S OBRE E L T A P E T E — CONTINUA 
E L DEBATE SOBRE MARRUECOS 
Madrid, 13. 
En la sesión de hoy reinó gran ani-
mación. E l señor Soriano anunció una 
interpelación sobre la política seguida 
en 1909 por el gobierno conservador. 
Y hubo palabras un poco más altas de 
lo acostumbrado y vino como conse-
oia de ellas el escándalo. 
Después sisruió el debate sobre la 
cuestión de Marruecos. Los discursos 
(Pronunciados tratando de este impor-
tantísimo problema español, fueron 
hacer uso de ellas- en cualquier mo- ̂ tedog documentados. E l debate se des-
mento que sean neoosanas. 
Se cree que las tropas que se hallan 
mado oficialmente que los d e V a d ^ f 1 loS ?™ Ŝ F6*^™ t ^ f ^ 
ton serán llevadas al Distrito de Co-cí el Presidente Huerta a las Conferen-cias de la Paz estarán algunos días en 
la Habana antes de salir para los Es-
tados Unidos. 
Durante la noche la Secretaría no 
ha recibido explicación de la causa 
lumbia y lu go se dirigirán a Nueva 
York para embarcarse en los trans-
portes que las conducirán a Galves-
ton el 21 o el 22 del corriente. 
Parece que se trata de acumular 
que ha determinado la demora de los ilos <*ntii^ntes armados que están 
en los puertos vecinos a Galveston en 
esta última ciudad nara formar allí 
delegados1 en la Habana. 
Témese que se deba a alguna com-
plicación ocurrida a última hora. 
Algunos sospechan que el general 
Huerta debe de haber dado a sus de-
legados instrucciones de que se deten-, sitIla(Ci5n actual 
gan en la cajpital de Cuba hasta que se 
de satisfactoria respuesta a su deman-
da contra la ocupación de la Isla de 
Lobos por fuerzas de la armada de los 
Estados Unidos. 
un gran campamento de movilización, 
que permita enviar a Méjico a la ma-
yor brevedad las tropas que se nece-
siten en caso de que se complique la 
LOS DELEGADOS YANKEES Y LA 
'̂ A. B. 0/' 
PESIMISMO E N LOS CIRCULOS 
OFICIALES 
LAS GESTIONES DE LA " A. B. C . " 
PBAOAfíiAÜKAS 
Washington, 13. 
Los movimientos de fuerzas hacia 
| Galveston, la preparación de trans-
¿LO(S REBELDES IRAN A LA OON- portes y las órdenes de los departa-
FKRi ' \ ( I A? j mentes de Guerra, Marina y Estado, 
Washington, 13. demuestran claramente que en los 
Los delegados norteamericanos a • círculos oficiales reina el pesimismo 
las Conferencias de la Paz, Mr. La-1 con respecto a las conferencias de la 
mar y Mr. Lehmann, acompañados paz que han de celebrarse en Niág'a-
por el Secretario de la Delegación de j ra Palls. 
cargo de Secretario de la Delegación los Estados Unidos, Mr. H. Percival Estímase que las gestiones de los 
norteamericana a las Conferencia:; de Dodg-e. han visitado por primera vez Embajadores del Brasil y la Repúbli-
la Paz, Mr. H. Percival Dodge, ê  ICi- i a los representantes de la "A. B. C." : ca Argentina y del Ministro chileno 
aistro'de los Estados Unidos en Pa-i para iniciar su labor celebrando co-; van a resultar infructuosas. 
EL SECRETARIO DE 
LA DELEGACION 
Washington, 13. 
Ha si&) designado para ocupar el 
uama. 
HR, SILLIMAN VA HACIA 
DAD DE MEJICO 
CIU-
mo paso previo unas conferencias ex-
traoficiales. 
Ahora, que se ha recibido la noti-
La intervención de las repúblicas 
sudamericanas, a lo que parece, no ha 
sido lo bastante eficaz para que el 
lizó tranquilo porque hasta en los ata 
ques fueron suaves las oposiciones. 
Presidió la sesión el señor González 
Besada. 
Sr. SORIANO:—Anuncia una ínter 
pelaición sobre la nolítica seguida en 
1909 por el partido conservador, ha-
ciendo responsables de lo que el ora -
dor cree errores o atropellos a los se-
ñores Maura., Presidente en aquella 
en oca del Consejo de Ministros y La 
Cierva, que era entonces Ministro de 
la Gobernación. 
Sr. CANCHES GUERRA:— ¿Por 
qué—pregunta—habéis de hacer res 
rconsa/bles de aquella nolítica a los se 
ñores Maura y L^. Qi^nra? 
Si hav responsabilidades, esas res-* 
r>onsa,bil!dade<! deben alcanzar al nar-
tido conservador que era el qu eetaba 
en el poder. Y nosotros, los que ahora 
desempeñamos el Gobierno, somos 
isfualmente responsables oue los que 
lo deseTniT>ef5a.ba,Ti en 1909. 
Sr. SORIANO:—Si eso es a,sí. no es 
el señor Dato el llamado a presidir el 
actual Gobierno, sino don Antonio 
Maura. Si vosotros os hacéis resnonsa-
bles de cn nolítica. ¿por qué lo descar-
tastéis del Poder? 
Algnnas voces que parten dft la ma-
yoría, intentan ahog-ar el discurso del 
La Presidencia, después de algunos 
esfuerzos, logra restablecer el orden, y 
abre discusión sobre la cuestión de Ma 
rruecos. 
Sr. GASSET: Muéstrase partidario 
de que se condicione la actual guerra. 
Aboga por la política pacifista colo-
nizadora, y pide que se lleve a la prác 
tica el proyectado plan de obras para 
Marruecos. 
"Impidamos—dice—que los obreros 
emigren a lejanos países, porque nece-
sitamos sus brazos para fomentar 
nuestra agricultura.' 
Termina pidiendo que se atiendi 
ante todo a la reconstitución interna 
de la nación. 
Sr. RODES:—Pronuncia un docu-
mentado discurso sobre la cuestión de 
Marruecos, y dice que este es el único 
¡problema que en la actualidad deba 
preocupar a España. 
Afirma que el señor Conde de Ro-
manones incurrió en la enorme res-
ponsabilidad que se desprende de la 
toma de Tetuán. efectuada durante la 
última etapa del mando de los libera-
les. 
Desde oue esa acción militar fué 
realizada ha imperado en nuestra zo-
na de Africa un régimen militar en 
vez de ironerar el de la atracción por 
medio de la enseñanza y de las obras 
públicas. 
Censura la ocunación de Lauzien. 
•llevada, a cabo ñor una imnosición del 
o-erer?)! Primo de Rivera sobre el srene-
ral Alfau y en contra de la opinión 
^nacional. 
Señala el ca«o de que teniendo como 
tenemos en Melilla sesenta y cuatro 
isrrandes posiciones, no se ha tomado 
nánouna medida pacificadora. 
"Mientras que Francia—afirma — 
lia votado 230 millones de francos na-
LA HUELGA SE AGRAVA 
Bilbao, 13. 
E l comité de la huelga de los mari-
nos ha ordenado a los delegados que 
se encuentran en Madrid gestionando 
la solución del conflicto, que rompan 
toda clase de negociaciones con el Go 
bierno y que regresen a Bilbao, en 
vista de que ha terminado el plazo 
dado por los huelguistas para buscar 
la fórmula de arreglo. 
Hoy han sido amarrados sesenta bu-
ques más. 
E l pueblo está sumamente preocu-
pado por la enorme importancia del 
conflicto y por lo difícil que parece 
ser su solución. 
C o n c u r s o de expansión 
comercial 
LA RELACION CON LA AMERICA 
LATINA 
Barcelona, 13. 
E l día 27 de Julio se inaugurará en 
esta capital el octavo curso interna-
cional de expansión comercial, patro-
¿inado por el rey don Alfonso. 
Loa conocidos publicistas, don Bal-
domcro Argente, don Emilio H. del 
Villar y don Rafael Vehils darán con 
ferencias sobre los temas siguientes: 
"Influencia de la colonización espa-
ñola en las naciones iberoamerica-
nas", "Desenvolvimento económico 
de los países iberoamericanos", "Re-
laciones de las naciones iberoamerica 
ñas con España". 
La Compañía Trasatlántica, con ob-
jeto de dar facilidades a los residen-
tes en América que deseen concurrir 
al curso de expansión comercial, ha 
hecho importantes rebajas en los pre-
cios de los viajes. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,67. 
Los francos, a 5,85. 
pital han declarado que después de 
las batallas de Tampico y Saltillo loa 
rebeldes no tendrán municiones sufi-
cientes para librar otros combates. 
Créese que han hecho esta afirma-
ción con el propósito de que el Go-
bierno levante la prohibición de ex-
portación de armas a territorio meji-
cano, después de las últimas victorias 
que han obtenido los constituciomu-
les. 
señor Soriano. Lo^ republicanos incre j ra. obras públicas en su zona, de Africa, 
pan a los ministeriales y el escándalo !• nosotros nos ocupamos solamente de 
dura a.lgnnos minutos. guerrear".. 
Washington, 13. 
La Legación de la República Fran-
c a en Ciudad de Méjico informa 
cia de que los rebeldes han tomado la | conflicto planteado llegue a una satis 
plaza de Tampico, se dice que se hará factoría solución, 
mayor presión para que tomen parte 
el Cónsul norteamericano, Mr. Si- ^ general Carranza, jefe de los revo 
Ñauan, está ya en camino hacia la ca- lucionarios. 
Pttal, custodiado por fuerzas del ejér-
«ito federal. 
ORDEN DEL SECRETARIO DE LA 
GERRA 
ÍNVBSTIOtACION SOBRE 
iLA MUERTE DE PARKS 
Washington, 13. 
El Secretario de la Guerra Mr. Ga-
J^on, se ha dirigido al general Funs-
^ jefe militar de la plaza de Vera-
en las Conferencias de la Paz por me-
dio de unos delegados que designará 
LOS NORTEAMERICANOS 
DISPUESTOS A EVACUAR 
LOS J E F E S FEDERALES NO APO-
YAN A HUERTA 
NO ESTAN DE AOriERDO OON SU 
POLITICA 
Veracruz, 13. 
Los oficiales del ejército de los Fs-
tados Unidos están convencidos de 
que el Presidente Huerta se halla en 
crítica situación y de que caerá de un 
momento a otro del Gobierno. 
No es probable que los revolucioníu 
inmediata-
LOS MEJIOAÍNOS HAN DE ENOEN-
DEK BL RARO 
Washington, 13. 
El Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J . Bryan, ha declarado que los; rios ataquen a la capital 
Estados Unidos no tienen el propósi- mente; pero en los habitantes de Cin-
to de ocuroar la Isla de Lobos y que dad de Méjico se nota la intranquili-
s* los mejicanos están dispuestos a dad. 
indicándole^qne^^vestigúe lo1 mantener encendido el faro, cuya luz Los jefes del ejercito federal meji-
0cuiTÍdo al soldado Parks y que se i €s necesaria para los buques que nave- cano que se hallan en la capital mani-
Jjaga en comunicación con el general gan por las proximidades de la costa, i fies tan que no están dispuestos a sos-
i a s y ie interrogue sobre la muerte: la* fuerzas de los Estados Unidos se tener a Huerta y que éste se encuen-
ción y levantando nuevos castillos,, views" con el Dr. Ryan para que és-
en previsión de que los rebeldes lo si-1 te expusiera los diversos incidentes 
tien. I que le ocurrieron en Méjico, se estre-
Algunos afirman que el Presidente i liaron contra, su estricta reserva. Ha-
no está dispuesto a salir de Ciudad de \ bía grandes- deseos de conocer lo suce-
Méjico y que allí se librará la con- j dido al Dr. Ryan, cuya suerte intere-
tienda final, mientras que otros creen | saba a los Estados Unidos, 
que Huerta se retirará, si lo vencen en | En toda la nación reinaba gran au-
las montañas, al Sur, con la parte del siedad cuando se dijo que se hallaba 
Ejército que quiera seguirlo, y que se 
llevará toda la documentación oficial. 
ATAQUE A TAMPICO 
LOS FElDEKAiLES VAN 
DECAYENDO 
Washington, 13. 
E l contralmirante de la escuadra 
norteamericana, Mayo, jefe de la flo-
ta que se encuentra en Tampico, ha 
informado al Secretario de Marina 
que los revolucionarios que manda el 
general Pablo González tienen la se-
guridad de tomar la plaza de Tampi-
co hoy mismo. 
en peligro. 
Ha dicho el doctor Ryan que él na-
rrará todo lo ocurrido cuando llegue 
a Washington. 
del ..asistente, que entró en las líneas I dispondrán a partir de la citada isla, 
I 
picanas porque al parecer se halla-
a lacado de enajenación mental 
. MAAS EN CORDOBA 
veracruz, 13. 
ciE1 general federal Maas ha estable-
conti? 011321,61 ^eneral Córdoba y 
^ua reconcentrando sus fuerzas. 
Washi PREGUNTA DE BRYAN «) 
quedando así terminado el incidente. 
HUERTA ACLAMADO 
Ciudad de Méjico. Mayo 13. 
Frente a la residencia del general 
Huerta se llevó a cabo una gran ma-
nifestación en celebración del segundo 
aniversario de la batalla de Conejo, en 
la cual Huerta derrotó a Pascual Oroz 
tra derrotado y que ellos no pueden 
estar de acuerdo con su política 
LOS INTERESES DE LOS PETRO-
LEROS 
WILÍSON ¡LES OFRECE 
PRiCRBCOION 
Washington, 13. 
E l Presidente Wilson aseguró hoy 
a una representación de los propieta-
El o^^11' 13-
3e h o ^ 6 ^ 0 <te Estado, Mr. Bryan, 
^ GÍ11I?djd? al b a j a d o r " derBÍasil 
Er ^dad de Mpíí/w i ^ ffeí^í! 3yiejlco' 1« pregunte 
ledió ^ Hu€<rta por qué motivo se 
cerc^J^Tx al sol<iado Parkr en las 
canias de Veracruz 
^ G A N A ENTREGAR LA OO-
RRESPOND ENCIA 
^agüngto^ 13 
^do ^ ^ ^ t © de Estado ha r * 
ag^^onnes de Veracruz que le 
r1 86 nieg^ laS ailtoridad«: mejica-
*teU^Llm SAOOS A L A VTA ' siUTigt n 
Huerta, fué aclamado y salió al bal-; rios de pozos de petróleo, de Tampi 
co, que está haciendo todo lo posible 
por prestar la necesaria protección a 
las propiedades de lo? petroleros pa-
ra que las compañías- puedan reanu-
dar sus operaciones cuanto antes. 
RELEVO DE MAAS 
Washington, 13. 
De fuente oficial sábese que el ge-
neral Huerta ha relevado al general 
Maas del mando de las fuerzas fede-
rales que están en las inmediaciones 
de Veracruz, ordenando al general 
Peña que se haga cargo de las mis-
mas. , 
Peña es uno de los oficiales de más 
[prestigio del ejército mejicano y en 
SE SUSPENDIO E L JUICIO 
LOS SB HISPANOAMERICANOS 
SALVARON 
Veracruz, 13. 
E l juicio de los hispanoamericanos 
que habían sido sometidos a la juris-
dicción militar por haber disparado 
contra los marinos norteamericanos 
en la ocupación de Veracruz, ha sido 
suspendido obedeciendo órdenes del 
Gobierno de Washington. 
Añade el ^ntralmirante que la opi-1 Washington se comenta si la orden de 
Huerta significa que quiere preparar 
sus fuerzas para atacar a los ameri-
canos, o si el relevo del general Maas 
obedece simplemente a que Huerta es-
tá disgustado con este jefe. 
cón. donde estrechó las manos de sus 
amigos 
UNA CARTA DE NAVARRETE 
Veracruz, Mayo 13 
E l general Navarrete ha enviado 
una carta a un periódico local en la 
cuaá dice que el general Funston no 
debe abrigar temor alguno de choque 
o perturbación en su línea avanzada, 
porque Huerta ha dade órdenes a los 
federalec de suspender todo movimien 
te ofensivo mientras dure el amnisti-
cio. 
HUERTA SE PREPARA 
A RESISTIR 
HA uTOIENTADO 
L A OUAiRíNICIOiN 
Veracruz, 13c 
Por lac últimar noticia: que har. 
llegado se sato que el general Huerta 
nión general entre los comandantes 
de los buques extranjeros que se en-
cuentran allí es que los constituciona-
les lograrán el fin que se proponen 
E l combate—dice Mayo—es cada 
vez más rudo. Desde media noche se 
ha estado sintiendo el fuego de la ar-
tillería de grueso calibre, después de 
un intervalo que empezó a las tres de 
la tarde de ayer. 
Parece que los federales van deca-
yendo, mientrads que los rebeldes ata-
can con mayor entusiasmo fiadoe en 
que van a obtener la victoria. 
ULEGC E L DOCTOK RYAN 
•NO HA QUERIDO HABLAR SOBRE 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
New Orleans, 13= 
E l doctor Edward Ryan, médico 
norteamericano de la Cruz Roja, que 
se decía que había sido fusilado en Za-
cateca^ ha llegado a esta oiudad: a 
borde de-" vapoí "Morro Castle." 
E i buque ha sido sometido a la cua-
DECLARACIONES D E L ARZOBIS-
PO DE MEJICO 
LOS CATOLICOS DESCONFIAN 
DE PANCHO V I L L A 
Veracruz, 13. 
E l Arzobispo de Méjico ha dicho 
hoy, en una entrevista que celebró un 
periodista con él, que no quería ha-
blar sobre la cuestión de Méjico, por-
que tal vez lo que él dijera podría 
crear obstáculos a la labor de la "A 
1 B C". 
Dijo que los católicos mejicanos te-
men el triunfo de Pancho Villa. 
Parece que el Arzobispo comparte 
I la creencia que se ha generalizado en 
Méjico, de que los Estados Unidos es-
tán aliados al caudillo revolucionario 
que tomá a Torreón 
Los americanos, por su parte, no ! se está preparando y que ha fortifica-¡ rentena. 
a entregar la correspon-1 sienten temor alguno de ataque por- do la capital, aumentando su guarm- Lor quu quisieron celebrar " Ínter-[ 
L A MEDIACION NO ES EFICAZ 
iSIR EDWARD ORSY TIENE UN 
PLAN 
Londres, 13. 
E l periódico "The Standard" afir-
ma hoy que el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Sir Edward Grey, en vis-
ta de los informes qu^ recibió del Em-
bajador inglés en Méjico, Sir Leonel 
Carden ha declarado que la media-
ción de la "A. B. C/'no servirá para 
restablecer el orden y que él va a so-
meter al Gabinete de Londres un plan 
para evitar más derramamiento de 
samgre en la rqpúblicp, mejicana. 




Los agentes de Carranza en esta ca-
BLANQUET CONTRA HUERTA 
SE DIVIDIRA 
E L EJERCITO F E D E R A L 
Veracruz, 13. 
Se asegura que el general Blanquet, 
lugateniente de Huerta cuando hubo 
la conspiración militar contra el Pre-
sidente Madero, no está ahora confor 
me con la política de su colega y que 
se espera que de un momento a otro 
se declare contrario al Presidente in-
terino. 
El hecho de que el general Blan-
quet se revuelva contra Huerta trae-
rá la división del Ejército federal. 
E L SENTIMIENTO 
ANTIAMERICANO 
Veracruz, 13. 
Los últimos viajeros que han llega-
do de Méjico dicen que todo allí está 
tranquilo; pero se advierte que el sen 
timiento antiamericano va creciendo 
y se teme que haya muy pronto de-
mostraciones de hostilidad a los yan-
kees. 
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L a c a u s a p o r l o $ s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la primera 
se le proporcionaba por medio de un 
«donque y éste dejó de funcionar; qne 
le impedían que le llevaran la corres-
pondencia y por último una noche so-
caron varios tiros y dijo que habían 
tratado de forzar la puerta, y hasta 
que habían herido a un señor Nazario, 
abogado. Nosotros, cuando recibimos 
la noticia, en seguida nos trasladamos, 
el Juzgado intervino y la, cosa hubie-
ra ido a mayores si el Fiscal pronta-
mente no se hubiera dado cuenta de la 
verdad de los hechos, y pidió el so-
breseimiento de la causa. 
R.—¿Xo era verdad nada de eso? 
Pont.— Todo era absolutamente 
falso. 
DECLARACION DE MANUEL FER-
NANDEZ 
Laredo.—¿Usted siendo Jefe del 
puesto de la Guardia Rural del cuar 
ton de Candela conoció al Sr. Arias? 
P.—Sí, señor. 
Laredo.—¿Usted sabe si una noch.2 
se levantó y agarró a un individuo 
que violentaba la puerta de su casa, 
usted sabe qué hizo con él? 
F. -Lo condujo al destacamento. 
Laredo.—¿Como a qué hora seria 
eso? 
F.—Como a las diez y media de la 
hoche. 
Laredo.—¿De&pués de ese incidente 
•con el hombre, usted lo volvió a ver 
en Cimarrones? 
F.—Cuando las elecciones presiden 
cia1es. 
Laredo.—¿Con motivo de esas ele-v 
eiones hubo una serie de incidentes en 
esp lugar? 
F.—Sí señor; con motivo de varias 
protestas. 
Laredo.—¿En alnruno de esos actos 
•p.Hed vió al señor Arias conducirse de 
un modo violento? 
F.—Violento, no ; pero enérgico, sí. 
DECLARACION DE 
NOE B ALTADO 
Rois:.—¿Dónde vivía usted en el 
mes de Julio del año pasado? 
i R—íEn Prado 44. 
Roig.—-Cuánto tiempo hacía que 
vivía allí? 
B.—Como do.s años, próximamente. 
Roig.—¿En la tarde del día- 7 de 
Julio entre cinco v seis de la misma, 
dóndo ê encontraba usted? 
"R.—En la acera impar de la carc 
del Prado, limpiándome los zapatea 
en un sillón nue hay en los portales 
del "Néctar Habanero". 
Roig.—;.En aué momento vi# usted 
lío*» fieehos? Refiéralos al Tribunal. 
B.—Me dirigí a mi casa por la aee-
ra de los números iraparefi y al llegar 
a lá, esquina de Trocadero sentí un 
ruido qup me pareció como el ponche 
de una goma de automóvil y no I<? 
puse atención. Seguí caminando y en-
tonces sentí otra detonación, nue ya 
ime pareció oue era un tiro. En ese 
'momento volví la cabeza a ese sitio, 
cogiendo por la calle. En ese instant'1 
sp sintieron varios disparos, m&s ra-
pidos, y entonces yo cosrí por la yer-
ba, enardándome con los árboles y 
los bancos, hasta que me acerqué a 
ese lugar. Entonces pude apreciar un 
icoche en cuyo pecante se encontraba 
el cochero del Jefe de Policía, pude 
conocerlo por el uniforme que llevaba 
y también por conocerlo de vist?, 
pucis lo veía ñor las tardes en el Pra-
do; vi también un grupo de personan 
vestidas de blanco y me fijé que había 
ümoho humo entre el coche, por la. 
rarte de la acera y la parte que dá 
hacia Prado, y mucho más humo de-
trás de una columna. Dospuéés de pa-
C o c h e - C u n a , de A c e r o 
F U E L L E PLEGADIZO mue-
lles flexibles, pudiendo el 
niño estar acostado ó sen-
tado cómodamente; pu-
diendo, así mismo, ser pa-
seado por la casa y por la 
calle. 
CON estos coches no hay 
miedo a chinches, ni a in-
fecciones. 
LOS hay enteramente ple-
gadizos, modelos de nove-
dad, que pueden transpor-
ta r s e en ferrocarril y 
vapores. 
E l B o s q u e de Bolonia 
O B I S P O , X f t 
J U G U E T E R I A . 
sado eso, que fué en un breve momen-
to, se abrió el grupo y al lado mío que-
dó el general Asbert, y un poco más 
cerca del coche estaba el señor Arias. 
Fué en las personas en quienes me 
fijé en ese momento. 
Roig.—¿Había muchas personas al 
lado del general A&bert? 
B.—Vi un grupo de siete u ocho. 
Roig.—¿Usted vió en ese momento 
si el cochero del general Riva estaba 
herido? 
B—Lo vi cuando se lo llevaron. 
Roig.—¿Usted vió el arma que lle-
vaba el señor Arias? 
B.—Sí, señor. 
Roig.—¿En qué momento? 
B.—'Cuando iba para el automóvi". 
Roig.—¿Qué clase de arma era? 
B—Un revólver Colt. 
Roig.—¿Y el arma del ¡señor As-
bert? 
B.—Una pistola. 
S. Fuentes.—¿Usted le vió al señor 
Vidal Morales armas en las manos? 
B—No, señor. 
Fiscal.—¿Usted es nacido en la Ha-
bana? 
Bailado.—No, señor. 
F.—/.Hace mucho tiempo que está 
en la Habana? 
B.—Haec siete años. 
F.—¿Usted no cogió miedo a los 
disparos? 
B.—No, señor. 
P.—¿En la última serie sonaron va-
rios a la vex? 
B.—.Sonaron más lentamente. 
ra a un coche que parecía ser de una 
autoridad? 
F.—Sí, señor. 
E. —¿Esas personas, cuando usted 
las vió bajarse, las vió en actitud be-
licosa ? 
F. —No, señor. 
R,—¿Usted vió a esas personas rea-
lizar alguna violencia? 
F.—Vi que hablaban, que el del ca-
rruaje tomaba algo en la mano ;iie 
me pareció que lo examinaba, vi ha-
«er un movimiento al del carruaje y 
que se tiraba un niño para el portal. 
R.—'¿Usted vió si en ese momento 
esa persona que estaba en el coche 
dió algún golpe? 
F.—En aquel mismo momento no-, 
después si ; entoces vi a otro niño que 
se tiraba del carruaje y se refugiaba 
en el portal. 
R.—¿Ud. vió que el general Asbert 
hiciese algún disparo o tirara con al-
<gún arma? 
.—'No. señor. 
R.—/.Esa escena fué lenta o rápida? 
F.—'Muy rápida; tan rápida que no 
me dejó pensar si me.quedaba o si me 
iba. 
R.—¿Usted vió llegar en ese mo-
mento alguna persona que vistien 
uniforme ? 
F.—Yo vi después que. se acabaron 
los tims que detrás de una columna 
un uniformado hacía disparos. 
R.—/,En qué dirección los hacía? 
F.—Diagonalmente : desde la casa 
de Perpiñán hasta el Prado. 
procuro eraplcai' mi tiempo de la mejor 
manera posible y no me dedico ni ha-
blar ni a leer. 
Betancourf Manduley.—¿ Usted es-
tabr dominando todo el paisaje? 
F. P.—Sí, señor. 
Betancourt Manduley.—¿Y dónde 
apareció el Capitán Campiña? 
F. P.—Lo ignore, pues no me fijé. 
B. M.—¿Y a usted porque le parece 
entonces que tiraba ese Capitán? 
F. P.—Eso lo podría decir éi mejor 
que yo. 
Presidente.—¿ Dónde obtuvo usted 
su título de Ingeniero Civil? 
F. P.—En Scranton, Estados Uni-
dos. 
Presidente.—¿ Lo tiene incorporado 1 
F. P.—No, señor. 
Presidente.—¿Usted vió al Capi-
tán Campiña salir de la casa número 
84? 
F. P.—Sí, señor. 
Presidente.—¿Tenía algún arma en 
la-mano ? 
F. P.—Tenía un revólver en la cin-
tura y otro en la mano. 
Presidente.—¿Pero entonces tiraba? 
F. P.—Ni él tiraba, ni le tiraban a él. 
esos R—¿Contra quién Se hacían F.—¿Como cuantos disiparos oy'[Vüfírmros? 
usted en la última serie? \ F.—Contra el emno míe estaba en 
B.—Quince por todos. na ca]le formado por Asbert Arias y 
el co-!|]M;oraies F.—¿Dóinde estaba situado 
che? 
B.—El coche estaba situado frente 
al número ochenta. 
F.—¿Y el automóvil? 
B.—Cerca del césped, más hacia 
Animas. 
F.—¿Cuántos automóviles vi5 us-
ted ? 
B.—En el momento en que me fijé 
había uno; cuando partían, había dos. 
F.—'Los procesados ¿usted vió si se 
montaron en el automóvil blanco? 
B.—Los ví dirigirse al automóvil. 
F.—¿Usted no recuerda el eoler del 
automóvil ? 
B.—No lo recuerdo. 
F.—Señor Presidente: observo una 
contradicrón. porque el testigo, en su 
primera declaración, no se refiere más 
que a un automóvil, y ahora habla 
de dos. 
Presidente.—Lea el Secretario la 
declaración. ' "̂ W 
(El Secretario la lee.) 
F.—Como se ve no se refiere más 
que a un automóvil el testigo. 
B.—Cuando yo declaré no se me 
preguntó si había más de un automó-
vi l . 
Fiscal.—/.Cuando usted llegó al lu-
gar del heoho, había como siete u ocho 
personas en un grupo? 
B.—Me parece. 
Fiscal.—¿Pero vió usted en ese mo-
mento a los procesados? 
B.—Cuando se abrió el gruipo el ge-
neral Asbert quedó a mi lado, el señor 
Arias más cerca del coche, y el señor 
Vidal Morales casi al lado del auto-
móvil. 
Fiscal.—¿Y fué en ese momento 
cuando usted se fijó en las armas de 
los procesados? 
B.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Cómo eran esas armas? 
B.—La del señor Arias la ví perfec-
tamente, porque conozco mucho loa 
revólveres Colt y no me podía equi-
vocar : se la ví en la mano primero y 
después guardándoselo. Igualment3 
se la vía al capitán Campiña y al ge-
neral Asbert. 
Alzugaray.—¿Dice usted que cuai.-
do llegó al lugar del hecho observó 
que salía mucho humo de los portales 
y también de detrás del cocihe, ¿no ob-
servó usted humo en ninguna otra par 
te más? 
B.—Sí, señor; del lado de allá del 
coche. 
Manduley.—¿Usted ha nacido en 
Oriente ? 
B,—Sí, señor. 
Roig.—¿Cuando usted llegó al lu -
gar del hecho ya habían terminado 
los disparos? 
B.—Sí* señor. 
Presidente.—^Usted vió salir de !a 
casa número ochenta y cuatro al ea 
ipitán Campiña? 
B.—pf, señor. 
DECLARACION DEL SR. FRAX-
OISCO FERNANDEZ PITERTA 
Roig.—¿El señor Fernández se en-
contraba en la Habana en el mes de 
Julio del año pasado cuando ocurrie-
ron los sucesos del Prado? 
Fernández.—Sí, señor. 
R.—¿A qué se dedica nsted? 
F.—Soy ingeniero y me dedico a 
la compra de maquinaria. 
R.—¿Usted, con motivo de su ne-
gocio acostumbra a hacer viajes i 
los Estados Unidos y a Europa? 
F.—Sí, señor. 
R.—¿Usted recuerda en qué día, 
poco más o menos, del mes de Julio 
se embarcó y qué tiempo estuvo? 
F.—Me embarqué sobre el día 10 u 
once y estuve aproximafdamente unos 
dos meses. 
E. —¿Usted vió detenido esa tardá 
un automóvil y poco después un co 
che? 
F. —Sí, señor. 
R.—¿Usted vió si alguna persona 
—aet.Qha. an ese aAitomjDvil ác dirifirie-
R.—/ Usted vió si al brazo que hacía 
\fuego detrás de la columna se le con-
testaba? 
F.—Asbert. sacó una pistola, hizo 
\ádemán de disparar, pero no le ví 
'hacer fuego. 
i JR>:—¿^0s disparos que hizo ese ofi-
cial de Policía fueron muchos o po-
'cos 
' l71.—Fueron seis. 
R—/.Usted pudo distinguir perfec-
.tamente si el arma que usaba Asbeit 
íno era un revólver? 
F-—Estoy completamente seguro. 
R.—¿ Usted vió entrar al General Ri-
vas en alguna parte? 
F.—En la casa Prado 84. 
R.—¿ Iba solo o acompañado 1 
F.—Solo. 
R.—¿Usted observó si iba herido? 
F—Sí señor; cuando se acabaron 
los tiros Rivas bajó el brazo, y el otro 
caballero que había estado * tirando 
también lo bajó, entonces le ví la he-
rida, el General Riva caminaba encor-
vado y como si llevara un gran peso. 
Fiscal.—¿ Cuál era el número de la 
casa de la calle de Genios dónde usted 
vivía en el mes de Julio del pasado 
año, cuando los heehos? 
F.—El número diez y seis. 
Fiscal.—¿A qué altura de la calle 
de Prado iba usted cuando notó que se 
bajaban esos señores del automóvil ? 
F.—Llegaba a la valla de una casa 
que se construía en la calle de Animas. 
Fiscal.—¿El automóvil en que direcN 
ción estaba? 
F.—Hacia el Parque Central. 
Fiscal.—¿Y el coche? 
• F.—Mirando hacia la glorieta del 
Malecón. 
Fiscal.—¿De dónde venía ese coche? 
F.—Lo ignoro. 
Fiscal.—¿Antes usted no se había f i . 
jado en lo que pasaba por Prado ? 
F.—No, señor. 
Fiscal.—¿En qué momento se dió 
usted cuenta de los sucesos ? 
F.—Cuando ví a los procesados que 
se dirigían al que estaba en el carrua-
je. 
Fiscal.—¿Cómo cuántos- tiros dis-
paró Arias? 
Fernández.—Tres o cuatro. 
Fiscal.—¿Riva. cuántos hizo? 
F.—Consumió toda la carga de su 
revólver. 
Fiscal.—¿Por dónde apareció Cam-
piña ? 
F.—Honradamente yo no lo ví por 
donde apareció, lo ví haciendo fuego. 
Fiscal.—¿ El cochero del Jefe de Po-
licía estuvo todo el .tiempo en el pes-
cante ? 
F.—Cuando empezaron los disparos 
del Capitán Campiña, se bajó y vió 
que estaba herido. 
Fiscal.—¿Usted se fijó en el coloq 
del caballo? 
F.—Dorado. 
Fiscal.—¿Y el traje del chauffeur? 
F.—Me parece que era crudo. 
Alzugaray.—¿Usted por las declara-
ciones que ha prestado parece ser un 
hombre observador, ¿ usted vió si en los 
momentos que estaban discutiendo esos 
señores se presentó alguna otra perso-
na? 
F.—Quitando esos tres y al Genarl 
Riva, no ví a ninguno más. 
A. —¿Cuándo sonaron los disparos 
de Campiña, ¿qué actitud tenía Riva? 
F.—Ya había terminado la lufha 
entre Arias y Riva. 
Betancourt Manduley.—¿Usted te-
nía dispuesto su viaje para el día 10. 
F.—Sí, señor. 
Betancourt.—¿Viajaba, solo o en 
compañía ? 
F.—Solo. 
B. Manduley.—¿Cuándo usted va a 
los Estados Unidos, aunque sepa inglés 
procurara i r a casa de familias cuba-
nas, allí no se enteró del desenlace de 
este proceso, 
F.—Como mis viajes son de negocios 
DE CLARA CTON DEL DR, CARLOS 
ARCACHA 
Roig.—¿ El doctor Arcacha se en-
contraba la larde del día 7 de Julio en 
el Paseo del Prado ? 
A.—Sí, señor. 
Roig.—¿Vió el señor Arcacha esa 
tarde detenido un automóvil frente a 
un coche? 
A.—Sí, señor; entre Animas y Tro-
cadero. / 
Roig.—¿Vió acercarse a ê e coche 
tres personas y ponerse a hablar esa* 
tres personas con la persona que esta-
ba en el coche que era el General Ri-
va? 
A.-^Sí, señor. 
Roig.—¿Presenció el doctor Arca-
cha en el momento en que hablaban las 
personas que estaban en la calle con el 
General Riva? 
A.—El General Asbert hablaba con 
el General Riva. 
Roig.—¿Por la forma que hablaba 
el General Asbert con ol General Riva 
deduce el testigo que se tratara de un 
dissrusto o de una discución entre am-
bos? 
A.—No, señor; hablaban natural-
mente. 
Roig.—¿El General Asbert estaba 
solo al lado del coche, o había a su lado 
otra persona? 
A.—A los pocos momentos llegó el 
representante señor Arias. 
Roig.—¿ Cuándo el General Asbert 
hablaba con el General Riva, usted vio 
si el señor Arias habló también con el 
General Riva? 
A.—Cuando llegó el señor Arias el 
coche se paró un poco y entonces se pu-
so a hablar con el General Riva^ en esos 
momentos ví que el General Riva le da. 
ha un empellón al señor Arias, y enton-
ces el General Riva se apeaba del co-
che y sacó su arma y se inclinó hacia 
atí£Qi entonces el señor Arias se cayó 
hacia el pavimento. 
Roig—¿Usted vió que cuando el se-
ñor Arias recibió ese empellón o goi-
pe tratara de sacar algún arma? 
A.—El hizo ademán como de sacar 
un arma; pero el General Asbert lo 
agarró. 
Roig.—¿De qué lado le agarraba do 
frente o de costado? 
A,—De costado. 
Roig.—¿ Cuándo el General Riva se 
apeó del coche había sonado ya algún 
disparo ? 
A.—Sí, señor. 
Roig.—¿Quién fué a juicio de usted 
la primera persona que disparó? 
A.—El primer disparo fué hecho 
por el General Riva. 
Roig.—¿En qué situación? 
A.—Echándose hacia atrás para ba-
jar. 
Roig.—¿ Cuándo ese tiro del General 
Riva, vió usted qué hiciera el señor 
Arias ? 
A.—Entonces sonó otra detonación, 
y en esos momentos fué cuando yo rae 
dirigí a guarecerme detrás de un ár-
bol, y ya no pude ver nada más. 
Roig.—i En qué lugar se refugió us-
ted de los tiros? 
A.—Frente al Centro de Veteranos, 
fui por un pasillo. 
Roig.—¿En esos momentos no le vió 
arma al General Asbert ? 
A.—No, señor. 
Roig.—¿Cuándo terminaron los t i -
ros usted que hizo? 
A.—Entonces me dirigí al señor As-
bert que estaba pegado a la alameda, y 
le pregunté si estaba herido, me con-
testó que no. 
Roig.—¿Cuándo usted habló al Ge-
neral Asbert tenía algún arma en la 
mano ? 
A.—Tenía un arma corta en la ma-
no, de color obscuro, cañón pequeño. 
Roig.—¿Qué hacía con esa arma? 
A.—La estaba mirando, como arre-
glándola. 
Roig.—¿Recuerda el'color del auto-
móvil que usaron el señor Vidal Mora, 
les. Arias y Asbert? 
A.—Si mal no recuerdo creo que era 
color obscuro. 
Fiscal.—¿Usted conocía de vista a 
los procesados? 
A.—Sí, señor, hace cinco o seis años, 
ni señor Arias lo conozco desde que es 
Representante. 
Fiscal.—¿El General Riva estaba so-
lo? 
A.—Cuando yo lo ví. estaba solo 
cuando hablaba con el General Asbert 
Fiscal.—¿Usted no se enteró que iba 
con dos niños ? 
A.—Los había visto anteriormente, 
en otra vuelta, pero entonces no. 
Fiscal.—¿Le pareció a usted que la 
conversación entre el General Riva y 
el General Asbert era suave o violen-
ta? 
A.—Me pareció en tonos suaves. 
F.—¿Duró mucho tiempo la conver-
sación ? 
A.—Fué cuestión de minutos. 
F.—¿Y la conversación de Riva con 
Arias que tal le pareció ? 
A.—Me pareció suave y muy corta. 
F.—¿ Y entonnees vió que el General 
Riva 
A.—Le dió un empellón al señor 
Arias. 
casi 
F.—Dígame, ¿el General Riva * 
paró dentro del coche? 
A,—El primer disparo fué 
bajarse del coche. 
F.—¿Le tiró al bulto que hacían 1 
señores Asbert y Arias? 
A.—Sí, señor. 
F.—¿Usted se refugió en un ¿j . . 
frente al Centro de Veteranos? ' 
A.—Sí, señor. 
F.—¿En ese árbol o en otro conf 
guo vió usted alguna otra persona? 
A.—No me fijé en ninguna. 
F.—¿Para llagar a ese árbol ustH 
atravesó el camino que hay libre eni 
dos canteros? 
A.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Y usted no creyó que h 
biera sido más seguro para usted 
conderse detrás de uno de los arboW 
de la acera de los pares y no atravesar 
el parque para esconderse detrás de un 
árbol de la acera de los Veteranos? 
A.—Es que eso me pareció más se-
guro. 
F.—¿Usted le vió al señor Arias al 
gún arma? 
A.—Le ví un revólver en la mano. 
Fiscal.—¿ A Vidal Morales le vió si 
tenía revólver? 
A.—No tenía nada en la mano. 
F.—¿El General Asbert tepía algún 
arma en la mano? 
A.—Un arma corta obscura de ca-
ñón corto. 
F.—¿Qué arma le vió al señor As-
bert y en qué mano ? 
A.—En la mano derecha. 
F,—¿Cuándo usted se dirigió al h. 
gar del suceso ya había algunas perso-
ñas allí? 
A.—Yo fui uno de los primeros en 
llegar. 
F.—¿El señor Herrera Sotolongo 
llegaba después que usted o antes? 
A.—Llegaba casi a la par conmigo. 
F.—¿Usted se acercó al General As-
bert y le preguntó si estaba herido, s« 
marchó el General Asbert con sus 
acompañantes, ¿usted no se preocupó 
de la salud del General Riva ? 
A.—Me quedé hablando allí unos 
ipomentos que fué cuando el General 
Rivas se marchó. 
Fiscal.—¿Tomó el coche el General 
Riva? 
A.—Lo ayudaban dos o tres perso-
nas. 
Alzugaray.—¿Usted es químico del 
Laboratorio Nacional, ¿desde que fo-
cha? 
A.—Desde el año de 1908. 
Alz.—¿Recientemente ha sido usted 
sometido a algún expediente? 
A.—Por cuestión de apreciaciones 
científicas. 
Alz.—¿Y usted fué condenado o nol 
A.—Me condenaron a 10 días de sus, 
pensión de empleo y sueldo. 
Alz.—¿A 10 o 40? 
A.—A 40 pero me rebajaron la pe-
na a 10. i 
Alz—¿Con motivo de esa suspensión 
de empleo y mientras se tramitaba «1 
expediente usted no tuvo el temor (fe 
que fuera usted declarado cesante! 
A.—No, señor. 
Alz.—¿Usted conoce al señor Mo-
león? 
A.—No, señor. 
Alz—¿Vió usted alguna persona 
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La causa por los sucesos de! Prado 
-estida de oficial del Ejército? 
^__Xo lo recuerdo. 
^jz _ ¿ Usted no conoce al señor Que. 
re jeta? 
A - D e vista. 
¿Recuerda usted si estaba eu 
el lugar de los hechos? 
^ Había demasiadas personas allí. 
Ajz ¡Conoce usted al señor Govín, 
Rector de " E l Mundo".? 
^ Lo vi paseando en coche aquella 
tarde. 
¡̂2 ¿Lo vio pasar en coche uq po-
co antes o poco después? 
A. Un poco antes. 
jj0jg—¿ Hace pocos días y ya abier-
tas las sesiones de este juicio no tuvo 
usted una visita de una persona en el 
Laboratorio Nacional con objeto de que 
«o viniese usted a declarar en esta cau. 
Sa o caso de venir que dijera que el Ge-
neral Asbert había disparado con un 
revólver? 
A. Yo tuve la visita de un araisfo 
respecto de eso. 
Roig.—iQué le dijo? 
A. Que no declarase porque no 
convenía que lo hiciera en contra del 
General Riva. Yo dije que declararía la 
verdad, conforme ya había declarado 
en el Juzgado y de acuerdo con lo que 
había visto. 
Quién fué ese amigo? 
A.—Yo suplico al Letrado que me 
excuse el decjvla. 
J3. Manduley.—(Señalando el letra-
do de la acabación) Pero ese amigo se 
parece a alguno de nosotros. 
A.—No, señor; porque ninguno de 
ustedes es amigo mío. 
DECLABACION DEL SEÑOR FLO-
RENTINO ZAMORA GARCIA 
Roig.—Yo lo renunnio. 
S. Fuentes.¿ Usted recuerda si el día 
de los hechos estaba de posta en el Pra-
do, y si es así vió pasar por allí al Jefe 
de Policía? 
Z.—Yo estaba en la calle del Prado, 
y vi pasar al Jefe de policía por la 
aoera de los nones, que llegando a Co-
lón, se corrió a los pares. 
S. Fuentes.—¿Qué le llamó la aten-
ción después? 
Z.—Sentí varias detonaciones. Bus-
qué la dirección de los tiros y cuando 
llegué allí vi al General Riva que lo'sa-
caban de una casa entre dos personas 
y que lo metieron en un coche de alqui. 
ler. 
pS, Fuentes.—¿Usted vió al cochero 
herido ? 
. Z.—Realmente en ese momento me 
llamó el vigilante Rizo, para que me hi-
ciera cargo del moreno Zulueta. 
Fiscal.—¿Usted condujo al moreno 
Zulueta a la Estación de policía ? 
Z.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿El señor Rizo le entregó 
tm revólver ? 
Z.—No, señor. El llegó a la Estación 
con él detrás de mi. 
Fiscal.—¿Usted sabe si se dió cuenta 
al Juzgado Correccional del caso del 
moreno ? 
Z.—No lo sé, supongo que sí. 
por un perito, en lo que creo no habrá 
inconveniente alguno. 
El doctor Sánchez Fuentes pide a 
su vez, que concurra a esa prueba un 
experto en armas. 
La Sala no accede a ninguna de esas 
dos solicitudes. 
DECLARACION DEL POLICIA 
JUAN ACOSTA GUZMAN 
Roig:— ¿Dónde estada usted en la 
tarde del día 7 de Julio? 
Acosta.—De servicio por la acera 
del Louvre. Oí varias detonaciones, co-
rrí al lugar de las detonaciones y un 
tranvía que pasaba se me interpuso 
por el camino, cagí la derecha y al 
llegar frente al Centro de Veteranoa 
pude observar que había el coche del 
general Riva y un automóvil, abando-
né el caballo, al hacerlo entrar en el 
Prado, en el Poseo, vi al cochero que 
estaba herido, y tratamos de meterlo 
en el coche. 
Roig:—¿Alguna persona lo ayuló? 
A.—Un señor peninsular en mangas 
de camisa se puso en el pescante jun-
to conmigo, y así llevamos al herido 
en el coche del general Riva. 
Roig:—¿El herido sangraba mu-
cho? 
A.—Bastante. 
Fiscal:—¿Usted vió que los procesa-
dos tuvieran armas? 
A.—Creo que sí; pero no puedo pre-
cisar qué armas. 
Presidente.—¿Usted no vió allí a 
Campma ? 
A.—No, señor. 
Presidente.— Habiéndose excusado 
los Doctores Biosca, y Henares, seña-
lados por la Sala para la prueba de ma. 
liana, el Tribunal ha decidido susti-
tuirlos con los señores Coll, Jefe de la 
Armería Nacional y el señor Emilio 
Alamilla. 
^ . La Sala ha acordado agregar a la 
causa el expediente del juicio Correc-
cional, contra el moreno José Zulueta 
con motivo de la detención de que fué 
"objeto. 
Roicr.«—Señor Presidente. En esa 
prueba de Peritos, que habrá de practí. 
carsc mañana, por lo menos esta defen-
pa tiene interés en estar representada 
DECLARACION DEL SR. JUAN 
GIL DE LEON 
Roig.—¿En la tarde del 7 de Julio 
se encontraba usted en compañía dj 
otras personas en el despacho del aeílor 
Gobernador de b Habana? 
G.— Sí, señor. 
Roig.—¿Recuerda usted qno ciando 
llegamos al café del teatro • Albisu nos 
detuvimos allí a tomar refrescos? 
G.—Sí, señoi*. 
Roig.—¿Usted recuerda que en esos 
momentos por un corre-corre nos fi-
jamos en la dirección de San Rafael, 
fuimos allá y alcanzamos a ver el co-
che del general Riva , donde dicen iba 
herido, rodeado de policías a caballo 
y automóviles? 
G.—Sí, señor. 
Roig—¿En esos momentos qué fué 
lo que hizo usted? 
G.—Yo seguí por la calle de San 
Rafael, y por Industria me encontró 
con el señor Mascaró que iba hacia el 
Parque Central, yo le dije 'lo que ha-
bía oído y entonces fuimos a la casa 
del general Asbert, allí estaban Ló-
pez, Barreras, Ezequiel García, Vidau-
rreta y otros señores, estando allí se 
presentó el señor ayudante del Secre-
tario de Gobernación y preguntó al 
señor Barreras, si se sabía del parade-
ro del general Asbert, y 'le contestó el 
señor Barreras que creía que estaba 
en la quinta Durañona, y efectiva-
mente, allí se encontraban los señores 
Asbert, Vidal Morales y Arias. 
Roig.—Cuando usted llegó a la casa 
de la señora madre del genral Asbert 
¿ fué casi instantáneamente después 
que usted dejó de ver el coche rodear 
do de policías por la calle de San Ra-
fael, y llegó usted allí acompañado del 
doctor Fernández Mascaró, Director 
del Instituto de Santiago de Cuba? 
G.—Sí, señor. 
Roig.—¿Cuando usted llegó allí se 
saabía algo de lo que había ocurrido? 
G.—Se decía que se habían entrado 
a tiros los señores Riva y Arias. 
Roig.—La impresión que suvo usted 
al hablar con la señora madre del ge-
neral Asbert ¿fué la de que ésta sabía 
dónde estaba su hijo o la de que lo ig-
noraba por completo? 
G.—La de que lo ignoraba. 
Roig.—¿ Recuerda usted que se re-
cibió un aviso de Durañona diciendo 
que allí estaban los señores Asbert, 
Arias y Morales? 
G. —S?, señor 
Roig.—¿Hasta qué hora estuvo us-
ted en la casa de la señora madre del 
general Asbert? 
G.—Estuve uña hora aproximada-
mente. 
Roig-—¿Cuando usted Hegó a la ca-
sa estaban las luces encendidas? 
G.—Yo llegué allí cuando aún era 
dedía. 
Roig .—¿Cuando usted se retiró ya 
era de noche ? 
G.—El oscurecer, estaban los faro-
les encendidos. 
Roig.—¿En algún momento usted 
vió llegar a la puerta de la casa del ge-
neral Asbert algún automóvil o algu-
na persona con algún recado del gene-
ral Asbert? 
G.—No, señor. 
Roig.—¿Cuando usté dse retiró de 
allí ya se sabía en la casa del señor 
Asbert que habían salido de Duraño-
na? . 
G.—Se sabía que se dirigían desde 
allí al Juzgado de guardia, nada más 
que eso. 
Fiscal.—¿Usted vió en la casa del 
señor Asbert al señor Herrera Soto-
longo? 
G.—No, señor; mientras yo estuve 
allí él no se encontraba en la casa. 
Alzugaray.—¿ Usted visitaba con 
frecuencia al general Asbert? 
Q.—Casi todos los días. 
ALz.—¿Lo visitaba en el Gobierno? 
G.—Sí, señor y en su casa también. 
Roig.—Esta defensa, menos al tes-
tigo Enrique García, renuncia al res-
to de la prueba testifical. 
Laredo,—Esta defensa también re-
nuncia a los testigos de la defensa del 
señor Asbert, que habían aceptado co-
mo prueba suya, pero no a los que 
especialmente he propuesto. 
S. Fuentes.—Hago las mismos ma-
nifestaciones que el licenciado Lare-
da. 
I R A DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO 8E COMA 
VEQORKZAR e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n o i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a por I n p e r f e c t a d i g e s t i ó n * 
SE G O K S m U E UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
D i g e s t i v o g a r d a n o 
C O A I J H i í T y en toda b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J L K U A L 
¡ P u d i e n d o produc ir el doble! ¿ D e q u é producto? 
Pues de las oervesas fabricadas en elpate mareas "TROPICAL" clara, 
y obscura " EXOCLSIOR" sen las más selectas no tienen rival. 
En 
oro competencia con ter nie}ores del mundo, obtuvieron medallas do r̂o y diplomas de honor, en las Brandes Exposioiones de LONDRES, 
•RUSELAS y MUNICH. 
m U BEBIDA MAS SANA Y MICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA PABRICAi AÑO 18«8 
v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
DECLARACION DEL SR. ENRI 
QUE GARCIA FERNANDEZ. 
Roig.—¿El señor García ha desem-
peñado varios puestos en la carrera 
Consular de la República? 
G.—Sí, señor, siendo el último en 
Trieste. 
Roig.—¿El señor García obtuvo ese 
puesto debido a la gestión ó influen-
cia del señor Asbert? 
G.—La primera vez no; pero él sí 
influyó para que me ascendieran. 
Roig.—¿Con motivo de eso el señor 
García al volver a Cuba, le hizo aigún 
obsequio al señor Gobernador ? 
G.—Yo tuve que i r a Viena para ha-
cer la entrega del archivo al Consu-
lado de Cuba en aquel lugar, y ya pen-
sando en volver a Cuba y comprar al-
gunos objetos para amigos míos, com-
pré una pistola que traje al general 
Asbert. 
Roig.—¿Par la compra esa fué 
acompañado de alguna persona? 
G.—Por el señor Goicoechea, Canci-
ller del Consulado de Cuba en Viena. 
Roig.—¿ Usted fué al campo de tiro 
a probar esa pistola? 
G.—Sí, señor. 
Roig.—¿ Usted cuando regresó a la 
Habana, se la regaló al general señor 
Asbert ? 
G.—A los cuatro o cinco días de es-
tar en la Habana, le hice una visita y 
le anuncié el obsequio, y tres o cuatro 
días después se la llevé. 
(A petición del licenciado Roig, se 
le pone de manifiesto la pistola y es-
tuche entregados por el general señor 
Asbert, y los reconoce como el rega-
lo) . 
Roig.—¿Cuándo usted le hizo ese 
regalo al general señor Asbert? 
G.—Fué en Septiembre de 1910. 
Con motivo de esta causa yo le escri-
bí al señor Goicoecrea, pidiéndole me 
confirmara estos extremos. Y no sola-
mente me ha escrito, sino que me ha 
enviado un certificado visado por el 
Consulado, en que consta que la pls-
iola fué venái^a en Jnnic de 1910. 
Roig.—¿ Usted ha visto usar frecuen. 
temento al Gobernador esa pistola. 
G.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Usted no ha presenciado 
lt; sucesos del Prndo? 
G —No, señor. 
Mt.y.-1 
LCON QUINA] ITCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
rfoiÍA cIase' ,as E N F E R M E D A D E S del 
e S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmaolasi 
DECLARACIONES DEL TESTIGO 
MANUEL A . COROALLES 
Laredo,—¿Usted es amigo del señor 
Arias! 
C.—Sí, señor. 
Laredo.—¿Por motivo de esa amis-
tas usted ha podido enterarse de que 
el arma que usaba siempre el señor 
Arias es un rvólver ? 
C.—Sí, señor, y me enteré que en 
una ocasión se la robaron. 
Laredo.—¿Por qué época. 
C.—Tiene que ser antes del 20 de 
Mavo. 
DECLARACIONES DEL TESTIGO 
SEÑOR CHILE. 
Laredo.—¿Usted recuerda si el se-
ñor Arias le hizo un encargo respec-
to al hurto de un revólver ? 
Ch.—El señor Arias no fué, fué un 
señor llamado Batles que ere escri-
biente del Juzgado Corresccional de 
la sección Segunda; me dijo que le ha-
bían hecho un robo y que como yo era 
policía le buscara los objetos robados 
en las casas de empeño. 
Laredo.—¿Usted no sabís que ese 
señor vivía en los bajos de la casa del 
señor Arias? 
Ch.—No, señor. 
Fiscal.—¿ A usted le hicieron ls re-
lación de prendas robadas? 
Ch.—Si, señor. 
Fiscal.—¿ Usted recuerda si le ha-
blaron del revólver? 
Cr.—No recuerdo que me hablaran 
de eso. 
DECLARACIONES DE JOSE RO-
BINET 
Laredo.—¿En su casa de usted se 
habló de una sustracción de un revól-
ver realizada en casa del señor Arias? 
R.—Sí, señor. 
Laredo,—¿Qué conocimiento de es-
to tiene ? 
R-—El señor Arias contó en mi es-
tablecimiento. Obispo 67, que habían 
tenido el atrevimiento de entrar en en 
habitación de donde le sustrajeron urfa. 
revólver, un reloj y un monedero, y 
después también lo dijo en casa Luis 
Batlle, que vivía en los bajos de \h 
casa del señor Arias, según manifestó 
él. 
Laredo.—¿En qué éposa fué eso? 
R.—A principios del año pasado. 
DECLARACION DEL SR. LUIS 
BATLLE 
Laredo:—¿Usted vivía en los bajos 
del señor Arias el año pasado? 
B,—Sí, señor. 
Laredo, — Cuéntele al Tribunal lo 
que sepa del robo de que fué objeto el 
señor Arias. 
B.—Resulta que en Mayo del año 
pasado salía yo de mi casa a las 7 y 
media de la mañana y al llegar a la es-
quina de Empedrado el bodeguero de 
la esquina me llamó, y me dijo que ha-
bía visto parado en la puerta de mi 
casa un negrito con un paquete y que 
le parecía que hablaba con alguien que 
estaba dentro de la casa; pero- yo no 
le puse, mucha atención, me fui para 
el Juzgado y al regresar a casa supe 
que al señor Arias le habían llevado 
un revólver y un bolsillo con dinero, y 
entonces le conté a la señora de Arias 
lo que me había dicho el bodeguero, y 
entonces llevé a la Policía Judicial al 
bodeguero para que viera en las foto-
grafías que había allí si veía algún ne-
grito parecido al que él había visto. 
EL SR. RAFAEL MUÑOZ AYALA 
Este testigo declara que el señor 
Arias le manifestó le habían recho 
un robo y que le recomendó a "los vi-
gilantes" el asunto. [ 
E l otro extremo de su declarción 
refiere a la hora en que declararon en 
el sumario los señores Arias, Asbert y 
Vidal Morales. 
DECLARACION DEL TESTIGO 
SEÑOR D'BECHE 
Laredo.—¿Usted ha sido jefe de la 
policía Judicial? 
D.—Sí, señor. 
Laredo:—¿Usted ha sido oficial de 
la policía nacional? 
D.—Sí, señor, 
Laredo.—¿El ejercicio de esas fun-
ciones le ha permitido a usted llegar a 
formarse un juicio del carácter que 
tenía el general Riva ? 
D.—Por referencias y por los co-
mentarios que he oído, lo tenía en el 
concepto de hombre muy violento. 
Laredo—¿En qué funda usted ese 
juicio? 
D.—En los mismos miembros de la 
policía nacional, antiguos compañeros 
míos que han venido a quejarse de las 
violencias de Riva. de las formas que 
empleaba en la calle, de las vejaciones 
a que los sometía, cosa que no está au-
torizado ningún jefe de policía. 
Fiscal.—i Usted sabe si esas perso-
nas que se quejaban a usted eran ami-
gos o enemigos del general Riva? 
D,—No lo sé. 
Alzugaray.—¿Usted sabe si esas pe^-
sonas que hablaban mal del general 
Riva eran cumplidoras o no? 
D.—Tengo entendido que varias de 
ellas eran muy cumplidoras. 
Alzugaray.—¿Usted sabe si se. ?or-
raó algún expediente por las quejas de 
los vigilantes ? 
D.—Algunos vigilantes se quejaron, 
no sé lo que se Hzo. 
Alzugaray.—¿Las personas que se 
refirieron con usted al carárcter del 
general Riva son de la misma posi-
ción social que él? 
D.—No puedo precisar sus nom-
bres, me lo han dicho en conversación 
constante, en distintas ocasiones. 
Betancourt.—¿Usted qué tiempo lle-
va de cesante? 
D.—Yo no fui declarado cesante, yo 
renuncié el 20 de Mayo. 
Betancourt.—¿El general Riva in-
tervino en ese asunto o aconsejó a us-
ted que presentara su renuncia? 
D. — Fué un acto espontáneo mío. 
LA DEFENSA 
La defensa de Asbert ha hecho re-
nuncia del résot de Ep prueba testifi-
cal por elk propuesta. 
La de los señorss Arias y Vidal Mo-
rales la mantuvo. 
La sesión se reanudará hoy, a ia una. 
¿ C a r e c e Y d . d e b u e n o v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFiTA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doa poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
a c u d a v d . PRO.Tro a " L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
El contingente sanitario 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dirigido a los Gobernadores pro-
vinciales la siguiente circular: 
. "Con motivo de la consulta elevada 
a esta Secretaría y trasladada a la 
de Hacienda a sus efectos acerca de la 
forma que, en algunos casos, deben 
aplicarse la Ley de 8 de Julio de 
1913 y el Reglamento dictado por De-
creto Presidencial número 435 del pro. 
pió año sobre contingente sanitario, 
aquel centro ha resuelto lo siguiente: 
"Con esta fecha se dice al Alcalde 
Municipal de Nueva Paz lo que sigue: 
E l apartado H de la sección cuarta 
del Decreto número 894 de 26 de 
Agosto de 1907, que nacionalizó el 
servicio de Sanidad local, dispuso que 
cada Ayuntamiento contribuyera a los 
gastos que había de sufragar el Esta-
do, con el diez por ciento del Presu-
puesto de ingreso de cada año econó-
mico, cuyas contribuciones serían de-, 
positadas en la Tesorería General t r i -
mestralmente. La ley de 8 de Julio de 
1913 modificó dicho apartado al sólo 
objeto de que los ingresos los realiza^ 
ran los Municipios por mensualidades, 
apartando a sus efectos el diez por 
ciento de la recaudación que se ob-
tenga en cada mes a fin de asegurar el 
pago; pero sin hacer otra modifica-
omn en lo sustancial del impuesto, o 
sea, el . contingente que habían de 
apartar los Municipios, Es evidente, 
pues, que los organismos* locales es-
tán obligados a contribuir con el diez 
por ciento de los ingresos que presu-
ponen, cualquiera que sea la impor-
tancia de la resolución que obtengan, 
en cuya virtud, si ésta fuera mayor 
que la calculada suspenderán las en-
tregas tam pronto como el citado diez 
por ciento cubra la cantidad consig-
nada en Presupuesto como importe de 
la décima parte de los ingresos cal-
culados. Tiene que ser así, porque el 
Estado no puede dejar a la fluctua-
ciones de la administración Municipal 
un ingreso que ha de ser positivo, sin 
que ello autorice a que el Tesoro Na-
cional perciba mayor suma que ta 
presupuestada, dado el caso que los 
ingresos de un Municipio superen a 
los calculados de su base Fiscal, Y lo 
digo a usted contestando la consul-
ta que dirigió al señor Secretario de 
Gobernación en 18 de Abril próximo 
pasado, debiendo dirigirse a este cen-
tro directo cuando le ocurra alguna 
duda de esa materia, por estar ella al 
cargo de esta Secretaría. Tengo el ho-
nor de trasladar a usted contestando 
su atento escrito de 28 de Abril últi-
mo.. 
Lo que tengo el honr de. transcri-
bir a usted rogándole lo traslade para 
su conocimiento a los señores Alcal-
des Municipales de esa provincia. 
De usted atetnamente, 
J . Mantalvo. 
Subsecretario." 
Los vigilantes de pol ic ía 
LAS DELEGACIONES NO PO-
DRAN DURAR MAS DE UK 
MES. . 
E l Secretaric de Gobernación h* 
dictado la siguiente resolución: 
- " E n vista de los inconvenientes qu« 
en la práctica se vienen presentand» 
fn contra del mejor servicio con mo-
tivo de las delegaciones de vigilante* 
del Cuerpo de Policía de la Habana y 
a fin de evitar aquéllos en bien de un 
servicio tan necesario como importan-
te, en uso de las facultades que mo 
están conferidas por el Decreto nú-
mero 81 de 25 de Enero de 1909, 
RESUELVO: 
Que a partir de esta fecha ningu-
na delegación de vigilantes del Cuer^ 
po de Policía ya citado, dure mayof 
período de tiempo que el de un mes. 
El Jefe del citado Cuerpo queda en-
cargado de hacer cumplir exactamen-
te lo dispuesto en la presente, 
Haban, Mayo trece de mil noveeien^ 
tos catorce, 
( f ) . Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación/* 
ASAMBLEA 1NIC1PAL 
Esta noche tendrá efecto la inau» 
guración de la casa que ha de ocupa* 
la Asamblea Municipal Conservadora* 
A l acto acudirán las principales fi-
guras del Partido Conservador. 
i Hablarán los doctores Lanuza y 
Torriente. 
El sábado se constituirá la Junta 
Municipal y se nombrará la comisión 
de actas. 
Más tarde serán elegidos los miem-
bros de la mesa de la Junta. 
He aquí la candidatura que va ai 
presentarse: 
Presidente: Antonio Pardo Suáy 
rez. 
Vice: Raúl de Cárdenas. 
Secretario de actas: Vicente AlonsA 
Puig, 
Secretario de conferencias: Franci» • 
co J . Sierra. 
• ^ » » • 
Del Juzgado de Guardia 
PRESO INJURIADO 
Cecilio Calvo, preso en la Cárcel, denun. 
ció que ha recibido una carta por José 
Castillo, vecino de Maloja 150%, habt 
tación 7, donde lo injuria. 
BALANDRO HURTADO 
Manuel Mouso Piñ îro, vecino de Angei 
les 34, fué detenido por Ja policía del puen 
to por ser el: autor del hurtó del balandro 
"Dominguito,"' q"u« se supoúía perdido j 
que apareció embarrancado en Cayo Blan* 
co. 
Mouro confesó ser él autor del referida 
hurto y dice que cometió el delito por 
estaba en estado de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E TJD. B U S C A R L A C A U S A D E S U E N F E R M E D A D 
A I M T I C A L C U L I N A E B R E Y 
(LA CURA) Acido ürlce, Slítlct, 
DlsptpsU. Mareen. .1 
Hlnchuón de plea 7 manca. -
Falta de apetlo, Hldropetía, 
Pírdida de caroca 
Cántaselo. Falta da aaeflo. 
Dolor en lat cojur.turas, ... 
Dolor «o ti aMómen. 
Afecciones tn "l colón. ... 
BaqulUos to loa ojoa, 
Inflanaelón do I* réiUbra. 
Quemaaón tn el eorutSn. . 
Niustaa. Vómitos. 
Malestar dnpafa de comer. 
NefriUa, BemopUala, 
Enfermedades del útero, ,. 
Afecciones del recto, , _ '/¡fók 
Enfermedad da Brlght, // £$y' 
Afecciones ea el ba*a / 
Cólico* ntfrfUcos j hepático*. V, 
Inflamad ó a de loa teatícttlo* Púa en la sangre. ..''!?.. Derrame gola á gota \\ Hacer esfueraos al orinar. Deseos fre-T. 7. cuentes d». orinar. Irritación en la »ê .!! jlga. ClsUtls Urfltnsaclón de la vejlg*)... Polvos rojos en loa orines, Orlnea con".! mucosldad ó aaogulnolentos. Quemaaón. al orinar Ettitebéa d* la uretra... 
..,.. Htumatlsmo. Halarte 
Ataques lateatlnales, 
., Orlppe. Debilidad general. 
.... Etrefilmiento. Lumbago. 
Mal olor en la boca. 
... Enfermedad del hígado, 
Acides al estómago, 
Piedras en el hígado, 
Dolor en loa coatados, 
r - ... Sangre impura. BiUoaldad, 
'v̂ '. Afecciones da la piel 
Hemorragias en los ríñones, 
Kerrloaidad. Ictericia. 
Dolores ds cabeaa, 
... Debildad en los ríñones, 
Dilatación del hígado. 
Espinilas 7 barros. 
.... Tumores en los ríñones. 
Dolor al coraaón. Escalofríos, 
x •• Fiebres 7 espaanofc 
— ~ Dolor en las caderas. 
iSSí i Color Plomizo. 
......Dolor en la Ingle. Dolores «n ka con-
duelos urinarios. Obetmcdón en los ... .conduc.'oa urinarios. Dolor al arlnar. ..Catarro de la rtjlga. Piedras en la Te-..Jiga. Arenila en la orina. Sedimento en .la orina, Escaste de orines. Albúmina en la orina. Betecclóa da la orina. 
aiofan a Ib humanidad deben su origen al estado enfermí™ ,1 k* ríñones. La ANTICALCULINA EBREY enferm«o de 
clmrenIÍoreJledÍ0KPa? Cl hígaf0' lriñone« y « •! único medi. camento descubierto que efectivamente cura todos esos oader m.entos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre loa nnones S. necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor Kecuerde el nombrey Anticalculiru Ebrey, la firma de ye. nombre de lo' fabricantes, Ebrey Chemical/7J A, Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U.S.A. (/^í*^' 
Unfoe'lmib&lfrateoaparicmagaL Devinta en la* bcticai. * 
Mr̂ i!?1 Padece 0d-de «'prunos de los sfntoiBas enuraeraflos arriba ̂  ̂ i» V-ft m*1li• •oirclte ua ,ibro 80bre las enfermedades del híLH 'M P0ner 7 á Ebro, Chemical Woilû  82 Waat Broadway. New Y¿¿ ' ^ 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A . M A Y O 14 D E 1914 
TRIBUNALES 
L A J U N T A D E E D U C A C I O N D E G U A N A B A C O A C O N T R A L A S E C R E 
T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — E N U N J U I C I O D E M A -
Y O R C U A N T I A F A L L A L A S A L A D E L O C I V I L D E L A A U -
D I E N C I A . — C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A J U N T A D E 
P R O T E S T A S 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo Criminal 
l u f r a c c i ó n de ley. Georgina R u i z . 
¿Rato. Habana. L d o . Rosado A y b a r . 
F i s c a l : s e ñ o r Figueredo. Pouente: se-
ñor L a Torre . 
I n f r a c c i ó n de ley. Georgiua R u i z . 
Hurto cualificado. Habana. L d o . Ro-
sado Aybar . F i s c a l : s e ñ o r Figueredo. 
Ponente: s e ñ o r Avellamal. 
Sa la de lo Civ i l 
I n f r a c c i ó n de ley. Mayor c u a n t í a . 
Habana. S u c e s i ó n de J o s é M a r í a Pe-
dros© contra el Ayuntamiento de la 
Habana sobre pesos. Ponente: señor 
Menocal. Ldos . F e r n á n d e z Criado y 
í V e i x a s . 
I n f r a c c i ó n de ley . Mayor c u a n t í a . 
J o s é V a l l a y Recio contra J o s é y Teo-
doro G ó m e z sobre r e i n v i n d i c a c i ó n . 
Ponente: s e ñ o r Travieso. Ldos . Sola 
y T n i j i l l o . 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las dif erentes Salas de lo C r i -
minal de esta Audiencia estuvieron 
s e ñ a l a d o s para ce lebrac ión , ayer,_ los 
juicios orales de las causas seguidas 
contra B a r t o l o m é Guillot y otros por 
i n f r a c c i ó n de l a L e y Municipal , con-
tra Gervasio Blanco por fa l s i f i cac ión , 
contra Franc i sco Polo por lesiones, 
contra A n d r é s L ó p e z I n c ó g n i t o y 
L u i s Bermejo F e r n á n d e z por tenen-
cia de instrumentos dedicados a l ro-
bo, contra J u a n S á n c h e z Cortés por 
estafa, contra Antonio Gómez Cabre-
r a por hurto y contra Wenceslao V a l -
des por rapto. 
E n estas causas las defensas intere-
san l a a b s o l u c i ó n de los procesados 
con las costas de oficio. 
Vistas 
Ante l a Sa la de lo Civ i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
L a del recurso contencioso adminis 
trativo establecido por l a Sociedad de 
Vil lar y Gut iérrez contra una resolu-
c i ó n de l a J u n t a de Protestas. 
L a del juicio de menor c u a n t í a es-
tablecido por Mr . Charles F l o y d con-
tra Mr. Bar low. 
Y l a del juicio de mayor c u a n t í a 
establecido por d o ñ a Cris t ina Vega 
contra d o ñ a Carmen González . 
E s t a s vistas quedaron conclusas 
.para fal lo . 
F A L L O S C I V I L E S 
Contra r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E n los autos del recurso contencio-
so administrativo establecido por don 
Federico de Ortega y M a r t í n , presi-
dente temporero de l a J u n t a de E d u -
cac ión del Distr i to Esco lar de Gua-
nabacoa, contra una r e s o l u c i ó n dic-
tada por el s e ñ o r Secretario de Ins-
trucc ión P ú b l i c a y Bel las Artes en 9 
de E n e r o de 1913 que dec laró nulo el 
acuerdo que la Junta a que se ha he-
cho referencia t o m ó en s e s i ó n extra-
ordinaria de 9 de Diciembre de 1912 
(en cuyo recurso es demandada la 
A d m i n i s t r a c i ó n General del Estado , 
que c o m p a r e c i ó de autos representa-
da por e l Ministerio F i s c a l ) , l a Sa la 
de lo Contencioso de esta Audiencia 
ha fallado declarando s in lugar las 
excepciones propuestas de incompe-
tencia de j u r i s d i c c i ó n y falta de ac-
ción , declarando con lugar la deman-
da establecida por el citado s e ñ o r Or-
tega contra l a reso luc ión superior 
que dec laró nulo el acuerdo de aque-
lla J u n t a que dec laró terminados los 
servicios del señor T o m á s de l a Noval 
y dispuso se le abonara el tiempo que 
hab ía estado cesante, cuya re so luc ión 
se revoca en todas sus partes, decla-
r á n d o s e firme el acuerdo de l a tan-
tas veces c i tada J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Guanabacoa, s in hacerse especial 
c o n d e n a c i ó n de costas. 
E n un juicio de mayor c u a n t í a 
E n los autos del incidente de l a 
pieza separada del juicio de mayor 
c u a n t í a que sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste don Jo-
sé Antonio So l í s contra el s e ñ o r F i s -
cal Municipal , d o ñ a Mercedes Mar-
t ín , l a s u c e s i ó n de T o m á s Aurrecoe-
chea y contra el administrador jud i -
cial del abintestato de Angel Aurre-
coechea, formada para tratar de la 
r e c u s a c i ó n del juez s e ñ o r Herminio 
-i' l Barr io , l a Sa la de lo C i v i l ha fa-
llado confirmando el auto apelado de 
fecha 6 de Agosto del pasado año , 
"on las costas de esta segunda instan-
a de cargo del apelante. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
^ A n d r é s Caj ías y otros. Defrauda-
c ión. Ponente: señor Miyeres. F i s c a l -
s e ñ o r Ben í t ez . D r . Demcstre. S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
Rafael Hurtado. Lesiones. Ponen-
te : s e ñ o r A r ó s t e g u i . F i s c a l : s e ñ o r Be-
nítez . Ldo . S. Fuentes. S e c c i ó n Prime-
r a . 
Sala Segunda 
Enr ique Gómez . Hurto. Ponente: 
s e ñ o r González . F i s c a l : s e ñ o r Saave-
dra. Ldos. Caraeuel y F r e y r e . Ma-
rianao. 
Sala Tercera 
Paulino P é r e z . Estupro. Ponente: 
s e ñ o r H e r n á n d e z . Acusador: Ledo . 
Rosado. Defensor: s e ñ o r Caraeuel. 
B e j u c a l . 
J o s é A . Mart ínez . Disparo. Ponen-
te: s e ñ o r Pichardo. F i s c a l : s e ñ o r G . 
Montes. Ldo . Cuesta. S e c c i ó n Segun-
da . 
Sa la de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala , 
para hoy, son las siguientes: 
Incidente sobre honorarios en inci-
dente al interdicto de obra nueva pro 
movido por Eleuterio M a r t í n e z de E s -
p a ñ a contra Manuel S. Soto. Ponen-
te: s e ñ o r Vivaaico. Le trados : s e ñ o r e s 
Barroeta y Gay. Norte. 
Adolfo Donzack, albacea testamen-
tario de su padre, contra decreto del 
Honorable Presidente de l a R e p ú b l i -
ca. Contencioso administrativo. Po-
nente : s e ñ o r Trelles. Letrados : seño-
res Zayas y Corzo. Procurador: s e ñ o r 
Toscano. Audiencia . 
F é l i x Pascual y otro contra F e r -
nando H e r r e r a y otros sobre reivin-
d icac ión . Mayor cuant ía . Ponente: se-
ñ o r Trelles. Letrados : s e ñ o r e s Masfo-
rrol l v Montes. J a r u c o . 
Manuel Santirso contra J o s é M a r í a 
P é r e z Capote y Rafae l A n d r e u sobre 
nulidad. Mayor cuant ía . Ponente: se-
ñ o r Cervantes. Le trados : s e ñ o r e s 
Gonzá l ez Govantes y Pessino. Procu-
radores: s e ñ o r e s Pereira y T e j e r a . 
Norte. 
Notificaciones 
Deben concurrir en el d í a de hoy a 
notificarse de asuntos urgentes, en la 
S e c r e t a r í a de l a Sa la Segunda de lo 
Criminal , las personas siguientes: 
Letrado s e ñ o r Pedro G a y y los se-
ñ o r e s L u i s H e r n á n d e z , Eleuter io Mar-
t ínez E s p a ñ a , Evar i s to D u e ñ a s y L u -
cio Garc ía D o m í n g u e z . 
E J l lpde6pS: 
P O R L A S Ó r i O N A S 
De Palacio 
E L SR. C A I Ñ A S 
E l doctor J o s é Antonio Caiñas , Re-
presentante por P i n a r del Río , v i s i t ó 
ayer al s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica p a r a ' reiterarle l a p e t i c i ó n de 
indulto de Henminio R i v e r a García , y 
el e n v i ó de u n a banda mil itar a aque-
l la ciudad, promesa que ya hab ía he-
cho el general Menocal, pero cuyo 
cumplimiento se ha venido demoran-
do por exigencias del servicio. 
E l señor Caiñas sa l ió muy compla-
cido de la entrevista. 
T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
Se ha autorizado al s e ñ o r E d u a r d o 
S. Puente para instalar en la casa 
Obispo 17, en esta ciudad, una esta-
c i ó n de t e l e g r a f í a sin hilos de expe-
r i m e n t a c i ó n . 
L I N E A T E L E F O N I C A 
Los señores Manuel Nieto y Ca . han 
sido autorizados «para instalar una lí-
nea t e l e f ó n i c a particular entre sus es-
tablecimientos " L a s Novedades" y 
" L a Habanera" , en B a ñ e s , Oriente. 
Secretaría de Gobernación 
H E R I D O G R A V E 
E n C a m a j u a n í f u é herido gravemen 
te J o s é Delgado por J o s é Carretero, 
quien fué detenido. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A causa de haber reventado l a cen-
t r í f u g a del central " Jat ibonico", en 
Ciego de Av i la , r e su l tó gravemente 
herido J o s é Aehan, quien fa l l ec ió des-
pués , sufriendo también heridas leves 
Francisco Zayas y Francisco Hano. 
P O R U N B A R R E N O 
E n la finca San José , del barrio d^ 
Chinchi l la , Sagua, fa l l ec ió , a conse-
cuencia de los gases producidos por 
un barreno el blanco J u a n N ú ñ e z , na-
tural de Canarias , de 35 años de eda'^l, 
resultando t a m b i é n lesionado el d u e ñ o 
de l a finca Servando Pérez . 
Dei Municipio 
E L P A R Q U E " F E L I P E P O E Y " 
Los concejales Orta y Madan han 
presentado una moc ión a l Ayunta-
miento, solicitando se vote un créd i to 
de 528 pesos para terminar los conte-
nes y las aceras del parque " F e l i p e 
Poey", en el reparto de " O j e d a . " 
L O S N U E V O S R E P A R T O S 
E l Alcalde ha anunciado su propó-
sito de no aprobar en lo sucesivo nin-
g ú n reparto de urbanizac ión que no 
se ajuste a un plan general de ensan-
che de la población que está estudian-
do y se propone poner en vigor. 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
Bajo la presidencia accidental del 
s e ñ o r Emi l io Iglesia, con asistencia d^ 
los s e ñ o r e s comisionados Domingo E s -
pino y Enr ique C a s t a ñ e d a y actuando 
de Secretario el Jefe de Despacho se-
ñ o r J e s ú s de l a Cruz y Ugarte, cele-
bró ses ión la Comis ión del Servicio 
C i v i l el d ía trece del corriente mes, 
en el local que ocupan sus oficinas, 
a d o p t á n d o s e entre otros acuerdos, lo5; 
siguientes: 
R E C U R S O S O B R E S E I D O 
Sobreseer el recurso presentado por 
la Sociedad de Ingenieros y Arqui -
tectos de C u b a contra el nombramien-
to del s e ñ o r Rafae l Carrerá y Ster-
Kng para el cargo de ingeniero de S i-
gunda Clase de plantil la. Ingeniero 
jefe del Distrito de Santa Clara . 
C O N L U G A R 
Dec larar con lugar el recurso de 
ape lac ión eistableeido por él señor 
Claudio Mart ínez de V i l l a , alcaide de 
la cárce l de Remedios. 
S I N L U G A R 
Dec larar sin lugar el recurso de 
apeláición establecido por -el señor 
J o s é D í a z Rivero. peón caminero de l a 
carretera de la Habana a B a t a b a n ó . 
Y el de ape lac ión establecido por 
el s eñor Antonio Palomo Gaul . para 
que se le abonasen los haberes duran-
te el tiempo que estuvo privado de 
su cargo de auxi l iar del V i v a c de 
Santiago de Ouba. 
A l c a p i t á n d e l a s e x t a 
E s t a c i ó n 
Varios vecinos de la calle de Ras-
tro, de Monte a Vives, y de Vives , de 
Rastro a Carmen, nos ruegan llame-
mos la a t e n c i ó n del c a p i t á n de la sex-
ta e s t a c i ó n , sobre los e s c á n d a l o s que 
a diario dan varias mujeres de l a vi-
da a irada . 
Esperamos que el c a p i t á n de l a 
sexta e s t a c i ó n p o n d r á coto a esos des-
manes . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
U N E 
W A R D 
Cinco Grandes Viajes de tarto 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E VERANO. 
P I D A N F O L L E T O S 
Saflida de la Haibana para New York 
los domingos. -
• Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejlcanoa to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo arviso. 
Loj precios incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Ca,, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1*54 180 Ab. 7 
viaje m R o i r a o 
Mdeulsclier lloyd, Bremeo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alemAn 
de dos hélice» y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L D I A 
24 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO papa 
VIGO, mm, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros espafloles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 P E S O S . 
Hay magníficos batios. 
Kl embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
No despachan pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUSA o BREMEN", a precio* módicos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Lilnea, recientemente 
construidos para la carrera de BUEXOS 
AIRES, y que son loa afamado* vapores 
correos "Sierra Jíevadn," etc. 
Tercera clase para ESPARA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
VAPOR ALEMAN "NECKAR" 
Se pone en conocimiento del público en 
general, que el día 24 del actual mes, sal-
drá de la HABANA para los puertos de 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER y BRE-
MEN, el rápido y lujoso vapor correo ale-
mán "NECKAR", de 11.000 toneladas, de 
la acreditada y poderosa Compañía L L O Y D 
NORTE ALEMAN, de B R E ME N . 
• E l vapor "NECKAR" hasta hace poco 
estaba destinado a hacer—junto con otros 
buques de la misma Compañía—la carrera 
entre NEW YORK, GIBRALTAR, ÑAPO-
L E S y GENOVA, y por sus excelentes 
condiciones y comodidades, siempre ha si-
do uno de los buques preferidos» del públi-
co que acostumbra viajar por el Medite-
rráneo. 
E l vapor "NECKAR" puede admitir: 
S02 pasajeros en su magnífica CAMARA; 
240 pasajeros en su tercera de preferen-
cia, la cual es muy cómoda y amplia, es-
tando dividida la misma en departamen-
tos para dos y cuatro pasajeros y tiene 
también baños, salón de fumar, etc., etc., 
y unos 1.500 pasajeros de tercera ordina-
ria en su hermoso entre-puente. 
C 2124 M3 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
E L VAPOR 
M A N Ü E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Cousigmatario antes de cerrarlas, ain 
cuyo requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
Bal flra para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Mayo, & las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros j carga general, at 
eluso tabaco para dicho* puestos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimionto 
directo para Vigo. Gljón, Bilbao j Par 
Los bililetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ©i día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera . $ 72-95 
Precies convencIonaJet para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
•aldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremcn, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
con signatario rjites de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
PrAxImn •alldn piirn Knpnñn Cel vnpor "IvOEI-N." de 8,000 timeladaa, «aldrá el •27 d- Junto. 
C. 2003 «0 Mr. 1 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emlgsación de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse uk-os Iop electos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe Eeñorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán, escribir sobre 
todos los bultos *e su equipaje, su nom-
bre .• el puerto de destino, con todas sus 
tetras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
«1 nombre y apellido do en dueño, así co-
mo el puerto de destina 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales lat 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Qf»blcno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar eu billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm 72 
1505 90-Ab.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRAKSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRÍHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
0 0 » E L tíOBIEBHO FRANCES 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
sa ldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PKKCIO DH P A S A J K S 
E n la otase doade S 148-00 \L A, 
E n 2a clase. 126-00 „ , 
E n 3$ preferents 88-30 „ , 
E n &a clase 3-3-JD ,, , 
P-ebajacie pinjes ds l i a y ratita. 
Camarotes da lujo y da i* alltai a praaloi 
convencionales*. 
H U D S O N 
S a l d r á el d ía 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre . 
I r a . clase $128.00 Cy . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tareera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
S A I N T L A U R E N T 
sa ldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de l a Palma, L a s Palmas de 
Gran Canar ia , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase . $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
E l equipaje 7o recibe gratuitamente la 
lancha 'GlíudlatoT." «n el MnelU de la 
Maonina, la vfepera y día de salida hasta 
lae diez de la mañana. 
L í n e a de S i f f - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cianea 
para los puertos de B J O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E ^ 
etc., etc., por los ráp idos ysporea co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
^Lntet ia . ." " B u r d i g a l a , " ' 'D ivona ," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LJNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
siignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS num. no 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1901 May.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camatfiey), Manatí (a& 
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), oí. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Astilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía. Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, G-uantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitao, Camagüey, Manatí, solo 
al retdt-no) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, NIpe, Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten, Ca. 
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorfs, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Pouce, retornan-
do por Santiago Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 6 d* te , 
J P*™ Isabela de Sagua ( S a ¿ a 
de) y Calbarién (Dolores Seibabi ^ 
cisa. Yagunjay. Siboney y M a y a j í g ^ . ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sann 
« Uba J ,e8Calaa' la rec ib lr¿ i f ^ W 
11 a. m. del día de salida. ^ ^ 
E l de Sagua y CaibariéiL hasu u 
p. m. del dia de salida. U 148 i 
Carga de travesía 
^S^la?e,nt6 86 reclbirá hasta la* k A 
Atraque e„ GuantSnam» 
Al retomo do Cnhl «ai'nau"«. 
•1 moone de. Deseo^Ca'imarMsra^ " " ^ 
AVISOS: 
Para Camagüey y H o S . flete *0TT*Í 
Los conocimientos nara 
eerán dados en la CsIZ l ^ 3 * * ^ * 
signataria a los emh^tñ Ú0T& ? Coiw 
liciten, no J Z t i Z a Z ^ ™ * •* 
con otros conocimientos que^o 
cisamente los facilitados l a V * * ^ 
E n los conocimientos í e W a 
cador expresar con toda c í a r i l d ^ 
Itud las marcas, números n r w l exatt 
tos, clase de los mlimn?' ~?TTo (le ^ 
de producci6n, r e s T á e S . T r ^ 0 - ™* 
so bruto en ¿líos r í S o r di T a a 6 ^ ^ 
cías, no admitiéndose nimrS 8 lnercaii< 
to que le falte cuaTuie a l e 
BKos. lo mismo que anueínf n,eSt08 ^ 
silla correspondiente a? o i ^ ^ en la ^ 
escriban ^ p a l X ^ - e T e c S^0.'-^10 «* 
cías" o "bebidas," toda vez qu« 
Aduanas se exige se h a g r c o n s í / i ' ^ 
se del contenido de cadfbSuo ^ la ^ 
Los 3añores embarcadores d* v v.. 
sujetas al Impuesto, deberln álf*uW** 
los conocimientos la clase v rn.ff f 
cada bulto y contenido d* 
p ^ f d " o i c l d T " ó ^ s S ^ ^ t e , a , ™ ' « 
pa.al.raa " F t l ^ ^ n S ? ? ? ™ ! « • 
al el contenido de. hi,lí« „ l ' , . 1 la8 ^ 
aen amtaa o n a M a l a 0 " ^ reml» 
t" me, l M c l 7 ^ T * Í l t X ^ 
Sos, no pueda ir Pn ^ Sobrecarv 
con la d e m S carga. del bu™ 
s e ^ d m c S l ^ V ^ 
c o n v e n í e n t e l r E m p r i ^ ^ eStlm< 
c i a ^ a T e ' t ! ? 1 1 ^ ^ los señores cianies que, tan pronto estén los buaueí 
mUÍÍ Jl eVltar la a^onieraci6n en loj 
f o r ^ íaS' COn P é l e l o de los conduo 
tores de carros, y también de los vaoorei 
T t l 1 ? ™ T efeCtuar su calida a d S 
t i n0 ' COn los riessos c^siguie» 
Habana, lo. de Mayo de 1914 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 SO-Ab.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R S Ü a L K 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepOsI. 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interese* 
Préstamos y Pignoraciones de valorea 1 
írutos. Compra y venta d* valore» públN 
eos e Industriales. Compra y venta d« 
tras de cambio. Cobro de letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre l*i 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
e.UWTONCIHlDSYCIi .LTll 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
y 1508 90-Ab.-l 
J . B A L C E L L S YO 
(S. en C.) 
A T / I A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letr»* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lo"' 
dres. París y sobre todas las capitales > 
pueblos de España e Islas Baleares y C»< 
narlas. Agente» de la Compañía de Segar** 
contra Incendios "KOYAL.." 
1504 90-Ab.-l 
A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. obispo núm. 21* 
APARTAUO NLMKRO 718 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. . 
UepOsItos con y 'In interéa. 
Uescnentos. Pignoradone* 
Cambios dft Monedas» 
Giro ds letras y pagos por cable 8»J*J 
toSTlas plaza, comerciales ^ ' ^ X 
Unidos, Inglaterra, Alemania^ ^ranc-a. 
Ha y República del Centro y SU<V* , , 
i S* y sobre t .das las ciudades * P"6^ 
de España. Islas Baleares y Canaria* " 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES 
VSPJtfiS EN LA ISLA DE CJJBA ^ 
1Í9 -
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orle«£ ^ 
cru°, Méjico, San Juan de P " " ^ ^ ' h » * ' 
Hro. París Burdeos. Lyon. Bayona. 
S u r í o ^ o m a . Ñapóles ^ ¿ t ^ Q ^ 
scllt Havre. Lella. Nantes Saint « 
Dleppe, Tolouse. Vene c i a, g° ̂  r° toda* 5 
Maslno. etcétera; así como soore 
•anitni*-:; v provincias de 
^ ^ ESPASA E ISLAS C A ^ B M * , 
1502 'u ^ 
N . G E L A T S Y COMP 
rOS AGLIAR 108, " ^ " ¿ ^ . c l l U * * 
Hacen pagos por el catoic, 
H carta- de crédito y * 
a corta y l*r«* **** t 
- «-eos por cable; giran lcl 1U. 
coSÍ" lar fa" i su sobre todas 
de . " ^ ^ ¿ n ^ V ^ a n " sTco.rk,Londrea 
S ^ o ^ a d r i d y B a r c a l ^ 
1057 
MAYO 14 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA. 
f AGINA TRECE 
L a p r o t e s t a c o n t r a e l d i v o r c i o 
0 Florido, mayo 8 de 1914. 
J"¡Üor del Diabio de l a Marina 
|Br- firmamos y muchos otros 
1 ^ r la premura del tiempo no lo 
qü« ̂ Protestamos con toda energía 
K desventurado proyecto de la 
' ^ f 1 divorcio por antisocial, antire-
H antipatriótico y porque ofen 
P^^'o sentimiento digno, noble y 
ido. Quedamos de t^ted attos. y s e. 
? tpkCactio Negrete de Córdova: 
^g f* Varona de Cuétara Galán; 
B^11" y,arona: Adriana Varona, 
lífSfvelasco: Catalina Pérez de Ve-
;)í«na a Alvarez; Modesta Gonzá-
^ U t a González: Josefa Alemán 
Uljeto- Kicarda Montañer; María 
-e¿lí- María Rodríguez; l\tariana 
tóíguez: Juana Padrón de Rodrí-
f 7- Raniona Rodríguez de Heman-
^ "Elasia C. Rodríguez: Mary F 
Regina Alfonso de Rodrí.-
, . :S1na"Rogí: América Rogí; 
Kf^isca EnguiU de Romero: Mar-
^ a C a y a t o d e Sotig; Edelnnr? 
tfcmández: Ana M. Hernández; F*»-
Hernández: Ana Teresa Torres; 
Jalma Cué; María Sánchez de En-
'.. Regina Suárez de Hernández; 
1 ¿aria Saratana; Gloria Sánchez; 
k Cuéz: Francisca Pérez de No-
. Amelia de la Noval: J. de la No-
! B de la Noval: Florentina de la 
' |.' fj.egla Rodríguez; Isabel Ro-
í̂gnez. 
bos firmantes, en nombre de la 
jjociación del Apostolado, de Jov-»-
Jaos protestan ante el señor Prcsi-
¿te'de la Cámara contra el proyec-
to de 1*7-
jovellanns, mayo 11 de 1914. 
Presidente: Elisa A. de Espinosa; 
{¡ecretaria: Elisa María González; 
Teswera: María Teresa E. de Cueto; 
guaina G. de Fontecilla; Carmen G. 
je Cueto: Emilia D. de Cueto; Gran-
diosa ¿ de Cortés; Julia D. de Mu-
rillo; Antonia O. de Murillo: Rosario 
% Fernández: Otilia C. de Gafas; 
'Angélica Muñoz de López: Juana Fal-
ifón de García: Carmen Alba García; 
Herminia Pazá de Goméry: biba R. 
de Leclére: Felicia Medina de Díaz; 
Mercedes: Díaz: Zoila Díaz: María A. 
de Nin : Edelmira López de García: 
I m F. de Cadenas; Consuelo Fer-
nández Cadenas: Josefina Cadenas 
Jorpp; Carolina Piedra de Puñal; Isi-
draRamón Palero; Manuela Sardinas 
peMenéndcz; Sara Sardiñas viuda do 
Alvarez; Francisca Sardiñas y Páez; 
Elk Bellas: María Bellas; Dolores 
Formo: Rosa M. Sotolongo; María 
Pérez: Consuelo Pérez; Esperanza 
Pérez; Nicola.̂ a Pino ; Ramona Reyes ; 
Eliw Peturrena ; Isabel Escudero; 
Juliana Petrireña; Rafaela J.̂  de 
Juantorena; Teresa A. de Garviso; 
Asunción Garviso; Magdalena Abren; 
Rosa Gómez; Fermina Gómez ¡ Teófila 
Gómez; Catalina Gómez; Brígida R. 
de Gómez; Adela Roque de Gómez, 
Hortensia Gómez; María de Jesús G. 
de García: Julia García; Isabel G. de 
Abreu; Leonarda Abren; Juliana 
González; Agustina Oliva viuda de 
González; Matilde Zamora y Gonzá-
lez; María R. de «González; Viuda de 
Izaguirre; María Santan de Bolaño; 
Carmen Santana; Margarita Cadenas ¡ 
Pastora L. de Recalt: Carlota Hernán-
dez ; María Vázquez de Piedra: Danit-
la Suárez de Pérez; Altagracia Váz-
quez ; Francisca A. viuda de Vázquez; 
Aurora Vázquez de García; Emilia 
Vázquez; Juana María Vázquez; Ro-
sa Dubroca viuda de Torres; Adelina 
Torres del Pino; Guillermina N. de Ro-
dríguez; Gloria María Rodríguez; El-
vira Recalt de Paniagua; Evelia Pa-
nlagua; Adela Gómez de ElizaMe; 
Blanca Rosa Elizalde: María Josefa 
Elizalde: Emiliana Elizalde; Luisa 
María Elizalde; Juana Núñez de Gar-
cía; Isabel Bosque de Alonso; María 
García; Evelia Bolaño; Teresa Bola-
fío: María Bolaño; Esperanza Carrn-
talá; Juliana Zambrana; Elisa Perdo-
mo de López; Cecilia López; Teresa 
Usrarte • María Josefa, Torres; Caridad 
Silva, viuda de Nodarse: Fermina No-
darse y Silva; Caridad Sterlin de Isa-
si; Cándida Ojito; Dominga Ojito; 
Juana María Nodarse Viart; María 
Nodarse Viart : Adela Nodarse de 
Hernández; Otilia Nodarse de Isasi; 
Belén Abren: María Abren; María L 
Rolando: Celia Pérez de Nicolau: Ca-
ridad Prado de Hernández; Zoila Pra-
do de Gómez; Emilia Prado de Soto-
longo; Elvira Muñoz de Santamari-
na; Caridad Rov de Roy; Carmelina 
Carrerá; Rosario González viuda de 
Carrerá: María Luisa Adán ¡ Catalina 
Ugarte;María Regla Morales; Nieves 
Abeztesruia; Pilar Garviso; Fulgencii 
de Ponce; Ufaría Jesús Moré d 
Adán; Carmen Ortiz; María. Luisa 
Fernández dr> Miñoso: Felicia Miño-
so: Jgnacia Díaz de WHson: Angelita 
Ortiz; Isaías ^riñoso. 
Serralta y Orta, Félix Ferrer, María 
Serralta de Orta, Zoila Rodríguez, Jo-
sé León Orta, Luisa Rodríguez, Be-
nigna Fernández, Justo Fernández, 
Antonia Llerena Gil, Juan Orta, Em-
ma Suárez de Corbat, Ana y Araceli 
Orta y Comet, María Teresa Suárez 
Corbat, Claudio Palacio, Manuel Les-
cano, Gorina Izquierdo de Lescano, 
María García, María González, Juana 
Díaz, Angel Torres, Magdalena Díaz, 
J\ulio Cajigas, Alejandro Busquéis, 
Augusto Fraxedas, Pedro Alburquer-
que, Juan Tajada, Ramón Tajada, Cla-
ra Peñalver, América Basulto, Amé-
rica Tajada, Isabel Basulto, Juan Pai-
sarea, Manuel García Ros, José Ros, 
Pilar Tajada, Carmen María Pérez, 
José María Picos, Concepción Muñoz, 
Carmen Salazar, María Luisa Picos, 
Cándida Tomás, Francisco Hernández, 
Antonio Hernández, Celia Picos, Luis 
Ros, Margarita Castillo, Ramón Rive-
ro, Ana María Cabrera, María Cabre^ 
ra, Diego Soldevilla, Juan Soler, Pau-
la Romero, Dolores Castillo, Marta 
Castillo, Carmen Cabrera, Guillermi-
na Romero, Felicia Guerra, Antonio 
J. Erviti, Santiago Erviti, Matilde L 
de Erviti, Santiago Erviti y P., Nar-
ciso Martínez León, Pablo J. Pedroeo, 
Jesús E. Prieto. .Antonio Rodríguez, 
Carlos María Pérez, José Antonio 
Roca 
(Es copia del original que obra sn 
mi poder.) 
C. N. BusquBt. 
: ; : t o E ¿ I ! € z a 
I n t u m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cótis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón S ü l í u r o s o 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
^eñor Director del Diario de l a Ma 
«ixa. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de Ley der Divorcio por 
conducto del Representante señor 
Sánchez Fuentes, por ser contrario a 
la familia, a la religión y a la patria; 
felicitándole por su noble campaña en 
defensa de los verdaderos intereses de 
la religión y de nuestra querida pa 
tría. 
Pedro J. Blandino, Juez Municipal 
Eladio Herrera, suplente; Juan Chá 
vez y Rogelio Madera. Señoras, Ade 
laida Latté de Latorre, Marta de La-
torre de Galletti, Angélica Galletti de 
Latorre, Julia Rodríguez de Blandino, 
Caridad Viema de Revira, Tomás Re-
vira. 
Jaruco, 13. 
Al Diario de la Maplna.-^abana. 
Muchas señoras de «sta Jocalidad ha-
cen suyo el manifiesto de las señoras ha-
baneras contra divorcio, convencidas de 
que es el sentir de toda mujer cubana. 
Rosalía Rulz de Zayas, Carmen Rodrí-
guez de González, Ducrecia Puente de 
Araoz y Delfina C. de Paez. ' 
Máximo Gómez, Mayo 13. 
Al Diario de la Marina—Habana. 
En nombre de más de cien personas 
fiero protesta contra la ley del divorcio. 
V. R. Feliú. 
Batabanó, 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Nos adherimos a la valiente protesta de 
las señoras habaneras contra el divor-
cio. 
Julia Ansolcaga y Tomasa Alujas. . 
Rancho Veloz, 15. 
AI Diarlo de la Marina.—Habana. 
Ante el señor Presidente de la Cá-
mara de Representantes, señoras y seño-
ritas de la Asociación "Doctrina Cristia-
na," protestan contra el divorcio por con-
siderarlo destructor de la sociedad y la 
familia. 
Dolores Saraza, Presidenta. 
San Juan y Martínez. 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Una gran mayoría este pueblo firma un 
escrito protestando contra la ley del di-
vorcio. 
Dr. Valdés, doctor Salnz. Ldo. Mlchele-
na, Ldo. Vega Inclán, Portillo, Bustaman-
te y MIret 
O F I C I A L 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela 4e Medldn* 
Trasladado a Trocadero nfljn. 10». 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1872 M*y.-1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MIMOS 
Conanltaa de 12 a ? Cbacftn nflm. SI *»• 
«•'na a Asmacate.—Teléf'•uo 1.-3564 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía un general. Slfllls, enforrnedaitea 
de) aparato g-énlto urinario. Domnlclllo, Lu-
yand 86, teléfono 1-2296. Consultaa d« 2 a 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
Pdayt Garda y Sanfiag» 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Oraste ferrara 
—ABOGADO— 
Oblipo nOm. 53, alto»,—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y do 1 a 5 P. M. 
18S1 May.-l 
Doctor Manuej Pérez Beale 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro. 699, frente a Lombillo, Teléfono A-7976. 
Conaultas de 12 a 3. 
5914 SO-8 
COSME DE LA IORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA M , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
Teléfono A.2858 
May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratajcl^nto especial de Slfllla y eafernt». 
dadea Teuéreaa. Curad A d rápida 
COXSUL.TAS DB 12 A S 
Lma nfim. 44. Teléfono 4-134* 
1866 May.-l 
DR. JUAN PABLO SARGIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Coaaaltaai Lea nftm- 15, de 12 a S 
1864 May.-l 
LA30RAT011I0 tJKlá 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AH/.JIGURA 
c. 1832 
VÜM. &G.—Teieioao A-Si 50 
30-1M. 
D K . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intastlno* Exclusiva mentó 
C«*B»taa de a »Í4 A. M. y de 1 a 
• *»• M. liAMPARII.liA NTTMBJ-
BO 74̂ —TELEFONO A-3582. 
1884 May.-l 
1864 
El Cano, 12 de Mayo de 1914. 
Habana, 
Señor Director del Diario de l a Ma-
r ina . 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha protestamos con toda 
la energía de nuestras fuerzas contra 
el proyectado acuerdo sobre la Ley del 
Divorcio ante el señor Representante 
Fernando Sánchez Fuentes, por ser 
contrario a nuestra familia, a nuestra 
religión y a nuestra querida patria. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra felicitarle por su noble campaña. 
Doctor Julio Galletti, José Miguel 
Azcuy, Enrique Orue, José Manuel 
García, Clorinda Ruiz, América Ruiz 
de Gil, Justina Serrano, Gabriela Ba-
rrera. 
TOR GALVEZ GÜIUEM 
UJÍOTfiNOU. — PERDIDAS SR-
S t i í 8 - — ESTERILIDAD.—VE. 
Coasnitae de n a 1 7 (U 4 • 
48 HABANA 49. 
I*ra loa pobree de 6̂ 4 a 4 
1946 May.-l 
, letra* • 
ea ^ 
; S A i v i m í 
; ELMEJOR so^ENTE IjS 
) P l á c i d o úrico 3 
í» e K p 
\ ^TORNOS BILIOSOS.̂  í 
J Ceñimiento . \ f 
I ' DQl-QRDE CABE2A.(;S 
8 .ut 'NDIGESTIÓN. ft 
§2 ' ^ H APOTRAS CONPW* ; I 
^«s, ","",0 t",orH, ^i? 
Ingenio "Mercedita," Cabanas, Mâ  
yo 8 de 1914. 
Señor Director del Diario de l a Ma-
r i n a . 
Habana. 
Señor Director: 
Las que suscribimos en la presente 
carta, vecinas del pueblo de Cabanas, 
f Ingenio ' * Mercedita,,), protestamos 
contra la ley del divorcio que se pro-
yecta. 
De usted respetuofeamente, 
María Josefa T. de Descalzo, Sara 
Salavarria de Osés Cristina Salava-
rria de G., Lorenza Mazo viuda de 
Hernández, Francisca G. de Hernán-
dez, C. Catá de Doreste, Evangelina 
P. de Valdés, Marina S. de Cerrolaza, 
María Luisa H. de Quiñones, Merce-
des Rodríguez de Lago, Carmela Ramí-
rez de Grimón, Emilia B. de Cárde-
nas, Concepción García de Domínguez, 
María Arango de Manon, Merced Nú-
ñez de Rodríguez, Agripina C. de Elo-
la, Margarita Ortega Rodríguez, Bien-
venida Tmjillo de Payret 
POR TELEGRAFO 
Catalina, 18. 
Al Diario de la Maplna.r—Habaaa. 
Los que suscriben rednos d« Catalina, 
protestan enérgicamente contra la ley del 
divorcio. 
Antonio Armas. Juan Trlmlfio y José 
Diez. 
Catalina, 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Muchas- damas de Catalina de Güines 
adhiérense a la protesta contra la ley del 
divorcio, organizada por las damas haba-
neras. 
Carmen González, Herminia y María Ro-
sa Salazar y Herminia Sauto. 
Nueva Paz, 18. 
Al Diarlo de la Marina-—Habana. 
Damas Católicas de Nuera Paz y Palos 
se adhieren al hermoso manifiesto de las 
damas habaneras contra el divorcio. 
Laudelina Venero. Mercedes Pérez, Este-
la Cano, Mercedes y Eugenia Maderal. 
Aguacate, 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana, 
La mayoría de este pueblo se adhie-




Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Vecinos de Candelaria, Mangas y Cayá 
jabos, se adhieren al manifiesto de las se 
ñoras, protestando contra el divorcio por 
destructor del hogar cubano. 
Mariano Ibáfiez. 
Madruga, 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Con esta fecha protestamos contra el 
proyecto de ley del divorcio por conduc 
to del representante señor Díaz Pardo. 
José A. Gulrrez, Julio Serra y Fernando 
G. Ceballos. 
Remedios. Mayo 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Protestamos enérgicamente contra la 
aprobación de la ley del divorcio.. 
Trinidad Rivadeneira nombre Orden 
Tercera. Adela Isla nombre Apostolado 
Oración. María Fraginals nombre Hijas 
de María. Lidia Caturla nombre Pía 
Unión. Petra Villa, nombre Cofradía Car 
men. Aureliana Rosales nombre Asocia-
ción San Vicente. Sixta Díaz, nombre En-
señanza Catecismo. 
Cruces, 18. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana 
Cacólicos de Cruces en número de 310 
han protestado ante señor Presidente Re-




Al Diarlo de la Marina.—Habana 
Protestamos contra el divorcio. 
Presidentas de la Orden Tercera del 
Apostolado, "Hijas de María," Pía Unión, 
Carmen, San Vicente de Paúl, Doctrina 
Cristiana y felicitamos a esa redacción por 
viril campaña 
Guanabacoa, 18. 
Al DI arlo de la Marina.—Habana. 
Protestamos contra la ley del divorcio 
por conducto del representante Pardo 
Suárez. 
Antonio Imán. José Alvarez, Fulgencio 
Cora. 
Guanabacoa, 13. 
"Al Diarlo de la Marina.—-Habana. 
Felicitamos al representante Pardo Suá-
rez por su valiente discurso contra loa 
dlvorcistas. 
Manuel Brande, Eugenio Lasa y Ramón 
Fernández. 
SEORETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de Santa. Clara.—San-
ta Clara, t i de Mayo de 1914.—Hasta las dos 
de la tarde del día diez de Junio de mil no-
vecientos catorce, se recibírá,n en esta ofi-
cina Propoelolones en pliego cerrado para 
la ternrlnAcldn de la carretera de Palmira a 
Manacas y entonces será,n abiertas y leídas 
públicamente. En esta oficina, E. Macha-
do, 29, y en la Dirección General. Habana, 
ee facilitaran a los que lo soliciten infor-
mes e Inuprcaos.—Guillermo Q. Flsoher.—In-
geniero Jefe. 
C 2116 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETA-
ría de Obras Públicas. Jefatura del Dis-
trito de la Habana. Cerro 440 B. Habana, 
27 de Abril de 1914. Hasta las dos de la 
tarde del día 16 de Mayo de 1914, se reci-
birán en la Jefatura del Distrito de la 
Habana, Cerro 440 B, proposiciones en plie-
gos cerrados, para la construcción del pri-
mer trozo de la carretera de San Antonio 
de los Baños y Vereda Nueva, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
So darán pormenores a quien los solicite. 
M. A. Coroalle», Ingeniero Jefe. 
C 1783 alt 6-27 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Eapeolallíita d© Parlp en las «nfetmeda-
des del eKt6ma«x> -» intestinos excau si va-
mente. Ocmsultas de 12 a 8 p. ou Prado 
nAmero 76. El empleo de la sonda no e« 
imprescindible. 
1S78 May.-l 
Doctor M, Aurelio Sorra 
Médico CiruiaQO 
Dei Cenlro AsturianD y del Dispensirio TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1883 May.-l 
REPUBLICA DE CUBA.—Cuerpo de Ame-
tralladoras.—-Oficina del Ctel. Mtre.—Puesto 
de Colunnbla, Mayo lo. de 1914.—El día 15 
del mes de mayo de 1*14, y en la oficina del 
Cuartel Maestre del Cuerpo de Ametrallado-
ras. Columbla,' E©rá.n vendidos en pública 
subasta caballos declarados Inservibles pa-
ra el servicio del Ejército Permanente: La 
subasta se efectuará a PUJAS a la llana y 
empezará, a las 2 p. m. del citado día, por 
el Ctel. Mtre. del Cuerpo de Ametralladoras 
se darán los informes y pormenores. que 
se deseen.—José María Varona, ler. Tenien-
te de Ametralladoras, Cuartel Maestre y 
Comisario del Cuerpo. 
C 2053 alt. 4-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ASAMBLEA MAGNA 
De orden del señor Presidente, y 
conforme a acuerdo de la Directiva 
favorablemente sancionado por la 
Junta General, se invita por este me-
dio a los señores asociados y simpati 
zadores de la Asociación Canaria, pa 
ra la Asamblea Magna que se cele 
brará en el local social, Paseo de Mar 
tí 67 y 69, altos, el día 20 del coriente 
mes de Mayo, a las dos de la tarde; 
tratándose en ella, entre otros asnu-
tos de vital importancia para la Aso 
ciación, del gran problema de fabri 
cación de la Casa de Salud. 
Habana, Mayo 14 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
c 2134 7-14 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n Omero .18, de 13 • 8, todos loa 
días, excepto los domingos Conaultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes. lunes, 
miércoles y viernes a la< 7 de la mañana. 
1856 May.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina- Cirujano del Hoapltal Nú-
mero 1. Consultas de 1 a r. 
Consulado núm. 60. Teiéforo A-4544. 
G- Nov.-l 
Dr. Juan Santos f e r n á i d n 
—OCULISTA— 
OONMTl/TAS Y OPERACIONES DE 9 A IX 
Y X>E¡ 1 A a PRADO NUM. 105. 
1867 May.-l 
ür. Salvare y Guanagi 
OCULISTA 
Oarsanta^—Nariz.—Ot«oa. 
q'RelHy 80, altos,—Teléfono A.2863 
1«80 May.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DB 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 • 2 
San NíeoIAs, 52. Teléfono A-S«2T< 
590« 30-8 
A. J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m - S 7 
Dr. francisca 1. de Velas» 
Ba/enaedadea d«.( CorasOn, Pulmones, N«w. 
Tfoaas. Piel y Venéreo-sifllltlcaa. 
Conmnltnm de 12 « 3, los día. laborable». 
Lealtad núm. t i l . Teléfono A.5418 
1874 May.-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urlnartaa. Estrechea de la orina 
Venéreo. Mldrocele. Sífilis tratada por 
Inyección del 698. Teléfono A-644Í. 
De r-O « 8, JueM «arla nftmero 8S. 
1867 May.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Cario» 111 8 B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y StflLei 
Aplicación Especial del BOS-Neosalvasán 
C 2097 30-10 My. 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFBSOn DE OFTALMOLOGIA 
Cspedalistn en Enfermedades de las OJ«a 
T de los Oído». Gallaao M. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-Mil 
ComlctU'oi F nfim. 16, Vedad*. 
TELEFONO F-11T8 
1869 May.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del yeeke 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacda 17, da 1 • 
t p. m.—Teléfonos A-25CS • I-2S42. 
1860 May.-l 
Sanatorio del Dr. Malbert 
EstaMeclralento dedicado al tratara lento 
y curación de las enfermedades mentad» r 
nerviosas. (Uñlco en bu clase.) 
Crl*tlna 88. Telefono ¿.1814 
CASA PARTICULAU F-3574 
. 1871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLOriCO-̂ UIMIOO DEL DOCTOR RICAIU 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 73, ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sanare, leche, vlnoa, Ucoros. â uas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Amalláis da orines (completo), espatov-
•angre o leehe, dos pesos (.92.) 
TELEFONO A-3&44 
18«0 May.-l 
DR J . M . P E N I G H E T 
Ocnllstn del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Narfa y Garganta 
CONSULTAS »E 11 A 12 Y DE 1 A 3 
REINA 28. AJLTOS. TBIjEFONO A-7758 
1853 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial lata en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscopio. Separación, de la orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
1886 May.-l 
Jesús del Monte, Mayo 13 de 1914. 
Señor Director del Diario de l a Ma-
RIÑA. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, vecinos del ba-
rrio de Jesús del Monte, protestamos 
contra el proyecto de Ley del Divor-
cio, presentado a las Cámaras, porque 
entendemos es en contra de los inte-
reses de la Patria Cubana, de la So-
ciedad y de la Familia. 
De usted muy atentamente, 
Mercedes Orta de Serralta. Dolores 
Jaruco, 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
A representante Roig rogamos Impugne 
el proyecto de ley del divorcio. 
Desiderio AIrarez y Juan Viera. 
Jaruco, 18. 
Al Diarto de la Marina.—Habana 
Por conducto representante Díaz Par-
do, protestamos contra la ley del divor-
cio. 
Celestino Fernández y Donato Dorio. 
San Nicolás, 13. 
Al Diarlo de la Marina.—Habana. 
Las señoras Blanca Carreras, Josefa So-
to, Manuela Rlvas y muchas más se ad-
hieren a las damas habaneras en su pro-
testa contra el divorcio. 
Bejucal, Mayo 13. 
Al Diario do la Marina.—Habana 
Con esta fecha protestamos contra el 
proyecto de ley del divorcio por conduc-
to del representante Femando Sánchez 
Fuentes. 
Octavio Castañeda, 1 ^ Castañeda, 
Felipe Méndez, Angel . 
Cervecera Internacional S. A. 
O'REILLY 48. ALTOS 
SECRETARIA 
En cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., se hace saber por la 
presente a los señores accionistas do la 
misma, que se sirvan presentar los certi-
ficados de las acciones preferidas y comu-
nes que actualmente poseen, en las Ofici-
nas de la Compañía, calle de O'Rellly nú-
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre-
garles, en canje, los nuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acordado 
por la Junta General de Accionistas cele 
brada el día 21 de Febrero del presente 
año. 
Habana, Mayo 9 de 1914. , 
. M. J. Manduley. 
Secretario. 
C-2107 1010 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y P80PM08 DE GASAS 
yrunlta cuanto relacione <;on solares 
r casas do vecindad, talos como desahucios 
y asuntos que sean d» la compotencl& del 
Ayuntamiento y Departimento dt Sanidad. 
Cuota mensual. %i plata. Secretaría, altos 
flel Pollteama Habanero, Telf. A-7443. 
1»25 May.-l 
P R O F E S I O N E S 
Y 
asíofi miso m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 80. de 
TELEFONO A-7999. 
1 a 5 
JL-V 
D r . G . C a s a r i e g a 
ha trasladado su lablnete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Clrujía 
Especialista en Vías Urinarias de la EXsr.ue-
la de París y del Sanatorio "Covadon î." 
1865 May.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DE LA CASA DE BEKEFICEH-
CIA Y MATERNIDAD. PSPECIALIS. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl«OS, MEDICAS Y 
aUIRURGlCAS. CONSULTAS DE U 
8. ACULAR WUM. 106^ TEL. A-SOM. 
• i»7» May.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DB SE. 
«OR.-S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A Q O 
•las Urinarias, Slfllla y Enferntedadea éñ 
Sefloraa. Ctrnsla. De 11 • a Em-
pedrado número 19 
1875 May.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Carpanta. Nariz y Oídoa. Esp«>clallsta «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno.—Telefono A-44«5. 
1873 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaneáadea de ntfioa, aefloraa y Ctrncfs 
en seaeiaL CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro nOm. 519. Teléfono A-3715 
1868 Mav.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Narla y OS-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114. 
1877 May.-l 
DR. A L V A R E Z H U E L L A N 
Jdedicina general .Consultas de 12 a 3 
Acostanúm. 29 altos 
May-l 1S63 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
DERMSIMO— ĈONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO OI 
TELEFONO A-1332 
. 1882 May.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOxncvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en generaL Consultas de 
S a i . Gratis para los pobres, empedrado 
Búna. 60. Teléfono A-2558. 
1878 May.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Kapectallata en •llilla, hernia». Impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 4B. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ka pedal para loa pobres de 6V¿ a 0 
1943 May.-l 
0r. Claudio Basterrechea 
Alumno de lo» Hospltalea de París y Viena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12. te-
léíono A-8Í21. 
16608 18«-1 E-
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrloaas y meatalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Darreto 62, Gunarbacoa. Teléfono Bill. 
BERNAZA 52. HABANA, de 13 « i 
TELEFONO A-3640 
1882 May.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero suflsiente de profesores para que el publico NO TENGA 
QUc ESPERAR, > con los aparatos neceaarios para realizar lab operaciones por ta 
noche.—EXTRACCIONE3 Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R B C X O S = = = = = = = = 
\ 1-M Dientes da eapica, deede. 
Caronas de oro, deeáo. 
Incmatacúmea, desde. 
Deatadumi, desde. . 
Extxaccaonee, deede. . . . 
Limpieaaa. desde. . . , N . 24« 
oastee, desde. . . . . * , 2-M 
Orificaciones, desde. . t .• £ . 8-00 
P U E N X E 3 d b O R O , desde • 4 - 2 « pieza 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domlafos y dfac festivos ds 8 a 
* isaa 
a a • 




11 D. m. 
80-1 M, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y C 14 D E 1914 
AGUAS MINERALES 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar las afecciones del tubo diges-
tivo, pero es porque se ignora que to-
mando una cucharada de Elixir Esto-
macal de Sáiz de Carlos se digiere sin 
dificultad y sin molestias, y mejor que 
usando dichas aguas, por ser digestivo 
y tónico a la vez. 
C r ó n i c a I l e l i g i o s a 
DIA 14 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Capi-
lla de las Siervas de María. 
Santos Pascual, I , papa; Juan Bau-
tista Lasalle, fundador; Pacomio y 
Pomponio, confesores; Bonifacio y 
Víctor, mártires; santas Justa, Jus-
tina y Enedina, mártires. 
San Pascual, papa, primero de es-
te nombre, nació en Roma y pasando 
por todos los grados de la jerarquía 
eclesiástica, fué elevado a la silla de 
San Pedro, en el año 817, por muerte 
de Esteban IV. Recibió en Roma a 
los griegos desterrados a causa del 
culto de las santas imágenes, y el día 
5 de Abri l del año 823 coronó a Lota-
rio por emperador. Este santo pontí-
fice murió en Roma el 14 de Mayo 
del año 824, después de haber gober-
nado la Iglesia siete años y tres'bie-
ses. 
San Bonifacio, obispo, en Toscana, 
cuya Iglesia ilustró con su doctrina y 
grandes virtudes. Entre ellas sobre-
salió extraodinariamente la caridad 
con los pobres. Sus milagros fueron 
tantos, que el presbítero Gaurencio, 
bu contemporáneo, que nos dejó es-
crita la relación de ellos, dice que son 
incalculables. Floreció en el siglo V I 
en tiempos del emperador Justiniano. 
Las santas Justa, Justina y Enedi-
na, mártires, las cuales por ser cris-
tianas fueron presas y derramaron 
su sangre por la fe de Jesucristo en la 
persecucición del emperador Adria-
no. Sus reliquias se conservan con 
grande veneración en la catedral que 
lleva su nombre. 
Fiestas el Viernes 
y Misas Solemnes, en la Catedral 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14. —Corres 
ponde visitar a Nuestra Señora. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
Iglesia de iasMM. Ursulinas 
Solemne fiesta que las Hi jas de Nuest ra 
S e ñ o r a de l a Caridad dedican a San J o s é . 
I>oming-o, IT. A las 7 a, m., misa de co-
m u n i ó n general . 
A las 9 a m., misa solemne, cantada por 
e l coro de n i ñ a s del Colegio de San Vicente. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del Di rec to r de l a 
C o n g r e g a c i ó n , R. P. Santiago G-ueru-
raga, J . S. 
A. M. D. Q. 
6190 5-13 
L a s T e r e s i a n a s 
E l viernes, IS, celebran las Hi jas de l a I n 
maculada y de Santa Teresa, su func ión 
mensual, a las 7.1\2 a. m . Se supl ica l a pun -
t u a l asistencia de todas las Teresianas » 
t a n piadosos cultos.—Ua Presidenta, Ade la i -
da Gabancho.—El Director , F.r. JuaJi P. del 
Carmen. 6162 3-13 
A V I S O S 
AVISO. SE SUPLICA A L,OS t i U E T E N -
gan b a ú l e s u otros bultos guardados en l a 
fonda " E l Porvenir" , Sol, n ú m e r o s 13 y 15, 
pasen a recogerlos en el t é r m i n o de 8 dfas, 
pues teniendo que hacer refomas en esta 
casa no hay local para guardarlos . Habana, 
Mayo 11, 1914.—Suárez y Tor re i ra . 
6112 4-13 
buhos mmm 
CiiIIr de Paseo. T e l é f o n o F-4040. Vedado. 
Abie r tos a todas horas. Precios: para 
A b r i l y Mayo, 30 b a ñ o s fami l ia r , $3 , y 30 
personal, $1. F í j e s e usted en que son las 
mejores aguas por su s i t u a c i ó n , s e g ú n cer-
tificado de los médicos . ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My . a 16 Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
Y i a s a l q u l l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detaHes q u e s e de -
s e e n . 
H a b a n a , Aerosto 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 M z . - l 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S K C R K T A R I O - A I I X I L I A R D E L CENTRO 
DE CACTOS.— Út tARGURA N U M . 20 
ALTOS, T E L E F O N O A-2837. 
T r a m i t a y d i r ige toda clase de asuntos 
en las oficinas p ú b l i c a s . 
1938 M a y . - l 
J n n n 
i d 0 
C A J A S D E SEfiURIDA» 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
D E L 2 0 D E MAYO 
Herniosos escudos de Cuba, a diez 
colores: el verdadero Escudo Oficial, 
decretado por el Gobierno; al tama-
ño de 52 x 74 cm., se venden: 
Rambla y Bouza, Obispo y San Ig-
nacio. 
Compañía Litográfica de la Haba-
na, San José, 23, altos. 
C 2117 9-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
FRANCES, INGLES. P U E D E N A P R E N -
dorse correctamente por m é t o d o p r á c t i c o . 
Luis Gómez, Habana, 104. T e l é f o n o A-7207. 
C 207G 19-13 
1059 M z . - 1 
Academia Mercanti l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de l i -
bros, a i i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i n g l é s , 
f r a n c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado, 30, Plaza de San Juan de 
Dios. Se hacen traducciones t é c n i c a s y 
comerciales. 
5946 10-8 
( LASES D E INGLES Y FRANCES, D A -
das por una profesora de mucha experien-
cia, en l a Habana y el Vedado. R á p i d o s ade-
lantos garantizados. T e l é f o n o F-1854, ca-
lle 2, entre 23 y 25. 
5836 8-7 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Libros , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
— S P A l f i S H LESSONS— 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
5699 1 m—5 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una univers idad de Nueva Y o r k , y en l a 
Escuela de Ora tor ia de Boston, desea dar 
clases de i n g l é s y e locuc ión en su casa o a 
domici l ie . D i r í j a n s e a " L . , " D I A R I O J¡ 
L A M A R I N A 5418 30-29 A 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO E N FILOSOFIA Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magis -
rio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
esto per iód ico , o en Aoosta n ú m . 99. a n t i -
guo G 
H O T E L E S Y F O N D A S 
G R A N H O T E L 
Indus t r ia , 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o de 
agua caliente, luz, t imbre y elevador .eléc-
t r ico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa 
r a f a m i l i a y por meses, precios c o n v e n c i ó 
nales. T e l é f o n o A-299S. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Conci&rlo de 7 a 9. Baile de > a, 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal da 
de la Opera bailes especiales por la pare 
ja Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A 
H O T E L M « ROYALE 
CALLE 17NÜMER055 yESl¡UlNAAJ. 
Y E D A O O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco, en el punto m á s a l to del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqu i -
siita bajo l a d i r ecc ión del mismo chef f r a n -
cés de la e s t a c i ó n de invierno . Precios es-
peciales de verano . t e l é fono F-1158. 
C 1769 30-24 A. 
DINERO E H I P O T E C A S 
f 17.000, »(i.OOO, $5.0«0, TOMO E N P R I > I E 
r a hipoteca, sobre casas en buenos puntos 
de l a Habana, a l que me cobre menos In t e -
res y sin corredor. Todas valen más del do-
bl€. Sol, 78, Te l . 7S20. 62'30 4-14 
..DINERO EN HIPOTECAS SOBRE CASAS, 
t ó r r e n o s y fincas en l a P rov inc ia de l a H a -
bana, al 7, 8 y 9 por 100, desde J200 hasta 
^100.000. D i r í j a n s e con t í t u l o s : Oficinas de 
Y í o t o r A. del Busto, Empedrado, 10, de 1 a4. 
6776 4-14 
«l.OOO.OOO. DOY DINERO E N HIPOTECAS 
de l 6 al 9 por ciento anual , s e g ú n punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con p a g a r é s , 
alquileres y a u t o m ó v i l e s . Compra-venta de 
propiedades. Ac t i v idad y reserva, Lake , 
Prado, 101, entre Pasaje y Tenlemte Rey 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2026 26-7 
SOLICITO D I R E C T O D E 9300 A $500 A L 
114 por ciento mensual. ?1.000.00, $1.500.00, 
$2.000.00 y $2.500.00, a l 1 por ciento men 
sual. Todo sobre casas en esta ciudad y sus 
barr ios . Vi l l anueva , Prado, 101, entre Pasa 
j e y Teniente Rey. T e l é f o n o 5500. 
C 2027 8-7 
C O M P R A S 
C O M P R A 
Se desea una casa en s i t i o comercial , de 910.000 a $12.000. Se prefiere una enqnlna. 
Hlrljclrse a Propie tar io , Apar tado, 311. H a -
bana.. C 2132 8-14 
A R I E S Y O F I C I O S 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A PBLUQ,UERA, 
e« ofrece a las damas en su elegante r a -
blnete para peina/los, t e ñ i d o s y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos m i n u -
tos con ven t i l ador e l é c t r i c o de aire caJien-
te y frío. Trocadero, 20, ant iguo, entre Con-
sulado e I n d u s t r i a 
6671. 13-( 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
TEINTURA " m i í " 
Por ser l a m á s Inofensiva, la» má.s pu-
. en sus componentes y l a de mejores re-
litados; siendo su a p l i c a c i ó n la m á s sen-
c i l l a y r á p i d a en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. 
De venta en todas las Sede r í a s , Perfume-
as y Farmacias. 
6937 ¡ 30-S 
A los propietarios de la Habaoa y del campo 
Manuel Goyanes, con t ra t i s ta de obras de 
a l b a ñ l l e r í a , se hace cargo de construcciones 
y reparaciones de casas. Precios e c o n ó m ' c o s 
en presupuestos y planos oficiales. Para 
in formes: Zanja, n ú m . 152, f á b r i c a de j a -
bón " E l Sol", de Puy y Quls, y por correo: 
Real, n ú m e r o 90, Hoyo Colorado, Habana, 
Manuel Goyanes. 5983 8-9 
RETRATOS A DOMICILIO, SE HACE3 
desde 6 por $1. Un c r e y ó n con su marco do-
rado, 16 por 20, $4. E n Egldo, 2 - A J o s é R 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o canario, decano ó 
los f o t ó g r a f o s dT l a Habana. 
5865 8.7 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
De un re lo j de s e ñ o r a , de oro, cifrado con 
las letras L . J. y una leopoldina del mismo 
meta l ; fué perdido el d í a 12, a las 3 de la 
tarde, en el t ramo comprendido de San M i -
guel , 196, y B e l a s c o a í n a B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , acera de los n ú m e r o s impares. Se 
suplica lo entreguen en Obispo, 87, donde, 
a d e m á s de grat i f icar le , se a g r a d e c e r á , por 
ser recuerdo de un f a m i l i a r fallecido. 
6213 4-14 
E L DOMINGO, D I A 10, SE E X T R A V I O 
desde el H o t e l Pasaje a l a Quin ta de los 
Molinos, una pulsera de un hi lo de b r i l l a n -
tes, formando una roseta los mismos en el 
centro, y montada en pla t ino . L»a persona 
que la haya encontrado puede entregar la 
a l a s e ñ o r a M a r t í n e z y Pini l los , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 72, en dicho hotel , y se le d a r á bue-
na g r a t i f i c ac ión . 6142 3-13 
A L Q U I L E R E S 
{Lus que disten oljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQ,UILAiN LOS ESPLENDIDOS Y L U -
josos al tos de Compostela, 145, frente a l 
Colegio de Belén , propios para numerosa 
f ami l i a , m u y venti lados. 6206 4-14 
L E C O N V I E N E 
E n Indus t r i a , 112, entre Neptuno y San 
Migue l , imprenta , hay cartas para el i n q u i -
l ino , para el d u e ñ o y cartas de ñanza . Ta lo-
narios con 50 hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresos de todas clases, a precios mód icos . 
5852 8-7 
M A G M I F I Q j L O C A L 
Se alquila un magnífico local en 
O'Reilly, número 21, preparado para 
establecimiento n oficina. Mide 6 me-
tros de ancho por 17 de fondo. Infor-
marán en el número 19, Joyería. 
6236 10-14 
SE A L Q i U I L A E N N U E V E CENTENES 
l a moderna casa Ancha del Norte, 248 (an-
t i g u o ) , ent re Campanario y Perseverancia. 
E s t á acabada de p i n t a r y tiene sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o e inodoro y u n her-
moso s ó t a n o , toda de mosaico. L a l lave en 
la bodega de l a esquina. Para t r a r t a r de la 
casa. Crespo, 56, (bajos), t e l é f o n o A-4843. 
6238 g.-u 
JESUiS D E L MONTE, 409, L O M A D E L A 
Iglesia, el mejor punto, se a l q u i l a el a l t o : 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno m á s pa-
r a crtado, extensa azotea cor r ida a l fondo 
y servicio completo. I n f o r m a n en Quiroga, 
n ú m . 5, bajos. 622i2 4-14 
F L O R I D A , 9. SE A L Q L I L A N ESTOS A L -
tos, modernos, cómodos e independientes; 
con sala, tres habitaciones y d e m á s como-
didades. Informes en M u r a l l a y Bernaza, a l -
m a c é n de tejidos. T e l é f o n o A-7138. 
6197 8-14 
SH A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
OlReilly, ÜB, izquierda, en quince centenes, 
con sala, antesala, comedor, siete cuartos y 
d e m á s comodidades. L a l lave e i m p o u d r á n 
en los bajos: F e r r e t e r í a Francesa. 
6234 4-14 
\ B2DADO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B( con 
j a r d í n y todas las comodidades, p ropia pa-
r a una numerosa f ami l i a . En l a misjna la 
l lave e In forman en A m a r g u r a , S ,̂ en ho-
ras h á b i l e s . 6228 18-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I -
l an los bajos de O'ReiUy, 13, con tres puer-
tas a la calle, y un g ran almac'n. I n fo rman 
en l a misma. 6237 8-14 
SE ALQTJILá I N B U E N ESTABLO, CO-
mo para 7 u 8 coches, con toda higiene; 
P r í - c i p e Alfonso, n ú m . 407. 6223 8-14 
SE A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A , 57, 
con cinco cuartos bajos y dos altos . I n f o r -
man en Neptuno, 50. L a l lave en la bodega 
de l a esquina. 6210 8-14 
SE A L Q U I L A N , E N JESUS D E L MONTE, 
n ú m . 535, esquina a Concepc ión , casa acaba-
da de fabricar , un espacioso departamento 
alto, compuesto de cuatro habitaciones muy 
frescas y venti ladas, cocina, inodoro y baño . 
6160 4-13 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, I N D E P E N -
dlentes (p r imer piso), con sala, dos cuartos, 
comedor, servicio sani ta r io ,cocina, etc., p i -
sos finos de mosaicos. Crespo, esquina a San 
L á z a r o , 75; l a llavflf en el ca fé de l a esquina. 
6148 4-12 
SE ALQUILAN, en el Vedado, 
los bajos de la casa calle B, n ú m e r o 173, 
entre calle 17 y 19; compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones para fa -
m i l i a y dos para criados, pat io , servicio sa-
n i t a r i o completo y jardines . L a l lave en la 
calle 19, n ú m . 308, bajos. Informes: M u r a -
l l a , n ú m e r o 35, a l m a c é n de calzado de se-
ñ o r e s M a r t í n e z , S u á r e z y Ca, 
6166 • B-13 
SE A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 2, E N T R E 
Prado y Consulado, un bon' to local para 
cualquier clase de negocio. 
6199 8-14 
SE ALQUIL-*. EU PISO A UTO D E COM-
postela, 175; con seis dormi tor ios , sala y de-
m á s departamentos, m u y c lara y fresca. 
Llaves en la p a n a d e r í a , 6171 4-1$ 
KN CUATRO CENTENES, SE A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos, entre A g u i l a y F l o r i d a ; dos l í n e a s 
de carr i tos . 6182 4-13 
SE AUQl [ L A LA A M P L I A \ COMODA CA-
sa Perseverancia, 7; compuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, b a ñ o y servicios 
sani tar ios modernos. Precio y condiciones 
i n f o r m a r á n en Obiapo, 21. 6139 4-13 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E H A B A N A , 
n ú m . 204: sala, comedor, tres cuartos. Da 
l lave en la bodega de l a esquina. I n f o r m a n : 
3a., ent ro 4a. y 6a. Vedado. Vicente V i d a l . 
6167 8-13 
SE A L Q U I L A L A BONITV CASA C'ARDE-
nas, 16, p r inc ipa l , acabada de construir , 
decorada, con sala, comedor, tres cuartos, 
e t c é t e r a , b a ñ o , acera de la br isa y muy ven-
t i l ada . B l d u e ñ o : Corrales. 6, a l m a c é n le 
tabaco. Gana 10 centenes. 
6164 8-13 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS, 
Corrales, n ú m e r o 5, con sala, recibidor, sa-
leta y cinco habitaciones, etc.; frescos y bien 
venti lados. E l d u e ñ o en Corrales, n ú m . 6, 
a l m a c é n de tabaco. 6165 4-13 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CAFE 
"Centro A l e m á n " , con sus entresuelos, Pra-
do, n ú m e r o 93; y los bajos de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613, con un gran s a l ó n , propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. I n f o r m a r á : Prado, 65, Jo-
sé Pujo l . 6183 30-15 
S I N RAFAEL, 43, ALTOS. SE ALQUIL A \ 
estos frescos y claros altos, a p r o p ó s i t o pa-
ra p e q u e ñ a fami l i a , entre Manrique y San 
Nico lás . L a l lave en l a bodega. I n f o r m a r á n : 
Indus t r ' a , 160, esquina a Barce lona 
6178 4 . í 3 
SE ALQUILA, EN TENIENTE HEV, 54, 
un departamento, v is ta a la calle, propio pa-
ra establecimiento, y una h a b i t a c i ó n g r an -
de al fondo, jun tos o separados. I n f o r m a n : 
Teniente Rey, 39. 6087 <-12 
EN 12 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos en Acosta, 107. Infor-
man en los bajos. 6060 4-11 
QUEMADOS DE MARIANA©. REAL, 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, pat io de comento y servicio lo 
m á s moderno en el pueblo, en Í31.80. Su 
d u e ñ o en San Rafael, 20. 
6099 5-12 
I N T E R E S A N T E 
Se ar r ienda la finca "Buena V i s t a " (a) 
"Marga j i t a" , s i tuada en C o n s o l a c i ó n del 
Norte, de 222 c a b a l l e r í a s : 110 propias para 
cu l t i vo de yuca, p iña , naranja, a l g o d ó n , etc., 
y el resto para c r í a de ganado; e s t á s i tuada 
a l a o r i l l a del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; t a m b i é n tiene una parte 
de monte. I n f o r m a : R. B e n í t e z , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 30-113 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
Para familia de gusto, acomodada, que 
sin salir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la espléndida casa 
Calzada del Cerro, número 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con columnas y 
pisos de mármol, once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa galería, dos grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran extensión de terreno, 
con bonito follaje e infinidad de árboles 
frutales. La llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. Teléfono A-1228. 
6068 20-12 
M A G N I F I C O LOCAL P A R A E S T A B L E ( I -
miento, se a lqu i l a en Reina, l i l i , con dos 
puertas para l a calle y un buen sopor ta l 
con esto; un cuar to s i se necesi ta Se da 
contrato. Se a l q u i l a l a cocina. Para in fo r -
mes, p r imer pat io. 6120 4-12 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A N R I -
QUE, 130; constan de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicios sani tar ios; la l l a -
ve en los altos, y para Informes: Monte, 
n ú m e r o 7. 6130 8-12 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS ALTOS 
de Amis tad , n ú m e r o 45, con terraza, cielo 
raso, cua t ro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a l lave y d e m á s informes en la bodega de 
Amis t ad y San Migue l . T e l é f o n o A-765S. 
6131 8-12 
DESEO A L Q U I L A R U N A CASA CON 
buenas condiciones de servicio y de s'ete a 
diez habitacones, dentro de los radios de 
Galiano hasta Cuba y desde Trocadero has-
t a Dragones y M u r a l l a No i m p o r t a que 
sea naltos y bajos. A poder ser casa nueva, 
mejor. D i r i g i r ofertas a las iniciales F . A . I . 
L i s t a de Correos. C 211S 4-12 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO D E CAR-
IOS I I I , n ú m e r o 8-E, altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso b a ñ o y doble servicio 
sani tar io . La l lave e informes en Belas» 
coaín , n ú m e r o 76, t a l l e r de maderas. 
6094 15-12 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -
tos de B e l a s c o a í n , n ú m . 1 0 5 ^ , en cien pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de criados, dos b a ñ o s , a ¿ u a ca-
liente, gas y electr ic idad. T e l é f o n o F-1205. 
6085 4-12 
R A Y O , 68, BAJOS, E > T R E R E I N A Y E s -
t r e l l a Se a lqu i l a : s a l a saleta corr ida, co-
medor, cinco habitaciones, b a ñ o , cocina, pa-
tio y t raspa t io . En los altos la l lave e i n -
formes. Te l . A-538-2. 6084 4-12 
E N NEPTUNO, 152, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos en $45, con sala, s a l e t a 3 cuartos, 
servicios, todo moderno, e l p r i n c i p a l en 9 
centenes, y el segundo piso en 8 centenes; 
todos las mismas comodidades. Gas y luz 
e l éc t r i ca . I n f o r m a n en el p r inc ipa l , a todas 
horas. 6076 8-12 
M A L E C O N Y G A L I A N O . SE A L Q U I L A , 
en las mejores condiciones, con garage y 
dos bonitos departamentos en la p lanta 
baja. L lave e informes en Cárce l , 1. 
6072 4-12 
CARCEL, 21 A, SE A L Q U I L A U N A B O N I -
í a h a b i t a c i ó n en l a azotea, a s e ñ o r solo, con 
muebles, luz eléctrica y teléfono A-8797, 
Ent r e Prado y San L á z a r o . 
6135 4-12 
E N DOCE CENTENES, SE A L Q U I L A N 
los altos de Salud, 47, a l costado de l a i g l e -
sia de " L a Caridad", con cua t ro cuartos, re-
cibidor, sala y comedor-saleta. Informes: 
San Rafael, 44. La l lave en el bajo. 
6134 8-12 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
de Carmen, 22, l e t ra B, por Tener i fe ; t ienen 
sa l a comedor y dos cuartos. In formes en el 
n ú m . 22, altos, izquierda. 
61:18 4-12 
V I R T U D E S , 66, BAJOS, SE D E S O C I P W 
a mediados d emes. Rentan 11 centenes, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicios modernos. Pueden verse por l a tarde, 
d e s p u é s de las dos. In fo rmes : San Ignacio , 
n ú m . 60. T e l é f o n o A-2972. 
6113 4-12 
SE A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E M S-
to, los modernos y c ó m o d o s al tos de l a casa 
B e l a s c o a í n , 24; se componen de sala, sa le ta 
cuatro cuartos, comedor y cuarto para c r i a -
dos. Llaves e Informes en los bajos, j ugue -
t e r í a y v i d r i e r a del ca fé T a c ó n . 
6011 4-12 
E n 18 CENTNES, SE A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa L u y a n ó , 103, esquina a Luco; 
p m p i a para a l m a c é n . o f a m i l i a L a l lave en 
el n ú m . 104, "Escuela". I n f o r m a n : Campa-
nario, 164. 6108 4-1 2 
EN1 20 CENTENES, SE A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos, Ma lecón , 40, entre A g u i l a y 
Crespo, con sala, antesala, cuat ro cuartos, 
saleta de comer, b a ñ o , cuar to para c r i a -
dos. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : Cam-
p a n a r i o í 164. 6109 4-12 
A R R I E N D O U N A COCINA D E UN C A F E . 
Tiene a/bonados; buen punto y buen local . 
Más Informes en Mura l l a , 113, de 11 a 12 y 
de 6 a 7. P regun ta r por E n c a r n a c i ó n . 
6125 4-12 
H A B A N A Y OBRARIA, ALTOS D E L A 
J o y e r í a " B l Gallo", para co r t a f a m i l i a : un 
precioso al to, may moderno y m u y fresco. 
Informes en l a J o y e r í a . 6128 4-12 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A , COMODA V 
fresca casa de esquina. M i l a g r o , n ú m . 11, 
Víbora , a una cuadra de la calzada I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a 6095 8-12 
SE A L Q U I L A , E N 8 CENTENES, UN SK-
gundo piso: con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, b a ñ o y d e m á s servicios. E n Com-
postela 113, entre Sol y M u r a l l a 
fi087 4-12 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P T U -
no, 258, moderno, con a're a los cuatro v ien-
tos, gas y electr icidad, con buenas hab i t a -
ciones. L a l lave en los bajos, dereoha Se 
dan baratos. 6098 8-12 
931.80. A N T O N RECIO, 08, ALTOS, CER-
ca de l a calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuat ro grandes habi tac io-
nes, servicio san i ta r io moderno y agua. L a 
l lave en l a bodega Su d u e ñ o , en San Ra-
fael, n ú m . 20. 6100 B-12 
SE ALQI II A. « ( I -NT ENES. A M \ -
t r imonio , el departamento del tercer piso 
de Refugio, 14 y 16, compuesto de 4 habi -
taciones, con todos sua servicios. In fo rmes : 
bajos, 16, «101 8-12 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N T I -
lados a l tos de la casa do l a calle de B l a n -
co, n ú m e r o s 29 y 31, tienen sala, saleta, co-
medor, cuat ro cuartos, cocina moderna y 
servicios sani tar ios de lo m á s moderno, . i -
ra la f a m i l i a y criados, separadamente .La 
l lave e informes, en los bajos. 
6035 S-1* 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa San Nico lás , n ú m . 85-A. 
entre Dragones y Zanja, compuesta de dos 
e s p l é n d i d o s departamentos a l frente, uno 
al to y o t ro bajo, y 12 habitaciones para sub-
arriendo, todas a cual mejor y con ent ra-
da absolutamente independiente. Sobre pre-
cio y condiciones, in forman, de S a 10 de l a 
m a ñ a n a , en Amargura , 15 y 17. 
6037 8-10 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS r * 
bajos y una de altos, en la cali^ t T * 4 ' Dt 
tre 19 y 21, entre las dos lineas d^ f03 - S 
muy frescas y en módico precio t anvia-
a l lado, en la tienda de roñas " s ^av.I 
5879 ' 
SE ALQUILAN LOS BAJOs"dkT— 
Corrales, n ú m e r o 15. Informan- ^ 
n ú m e r o 9, P a n a d e r í a ' (-0''raie, 
5S64 
SAN LAZARO, 274 
narso su 
10-
SARO, 274. P R O X I m T T ^ T - ^ 
. . ^ . ^ »~ v-onstrucción. se alqui l» . . í 8 * * ^ 
mosa y c ó m o d a casa de alto y k • Mi 
pendientes. Pueden verse a todas**,0 ,n*«' 
para informes en M u r a l l a y Berna i 
cén de tejidos. Te lé fono A-7138 
5S49 
1 A L Q U I L A N LAS C A S A S ^ l ^ J ^ -
man de ambas casas en Línea , 69 ^or . 
altos, n ú m . 221; la l lave en los 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
a media cuadra de la l ínea , una casa, v e n t i -
lada, en la calle L , 117, con jardines, por ta l , 
sala, saleta, seis habitaciones, g ran come-
dor a la brisa, servicio sani tar io doble, en-
trada independiente para criados, y con ga-
rage. L o mejor que se conoce para personas 
de gusto. I n f o r m a n en la m i s m a a l fondo, 
por el t e l é f o n o A-2027. 
6036 8-10 
VEDADO» 17, C ASI ESQUINA A IIA ÑOS, 
n ú m e r o 265. De al to y bajo, con 5|4,/sala, sa-
leta, doble b a ñ o y servicios; con todas co-
modidades. Contra to por a ñ o s , $70 oro ame-
ricano a l mes. L a l lavo al lado. In formes : 
San Ignacio , 60. T e l é f o n o s A-2972 e 1-2259. 
6030 • - 5-10 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS altos de La l t ad , 38, acabados de p i n -
tar, a dos c u a l r a s del M a l e c ó n ; t ienen sala, 
sa le ta comedor, cuatro cuartos grandes, un 
s a l ó n a l to y doble servicio. L a l lave en los 
bajos. In fo rmes : Obispo, 121. 
6028 S-10 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
calle de P e ñ a Pobre, 7-A, compuestos do sa-
l a comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a l lave en 
l a bodega, esquina Habana. I n f o r m a n : M o n -
te, n ú m e r o 7. 6023 .8-10 
SE A L Q U I L A N , E N CINCO CENTENES, 
cada una, las casas San C r i s t ó b a l , 2 y 4, 
(Cerro) , con sala, comedor, tres cuartos, 
g ran pat io y servicios sanitarios, p o r t a l a l 
frente y r e c i é n restauradas. 
6022 8-10 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, 3& (entre Animas y 
Lagunas ) ; l l ave e informes en los bajos de 
la misma. T e l é f o n o A-6798. 
6016 8-10 
G U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A L A ESPA-
ciosa casa de J e s ú s M a r í a 35; dos plantas, 
entrada independiente, con sala, saleta y 5 
cuartos Dn cada piso; pisos de mosaico y 
todos los servicios necesarios. 
6011 ^5-10 
S E A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos de Mis ión , 63, a f a m i l i a 
de mora l idad ; compuestos de sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones y servicios sa-
ni ta r ios modernos . I n f o r m a n en los mis-
mos. 6002 15-9 
SE ALQUILA. EN EL VEDADO, 
Una hermosa casa, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina y d e m á s servicios 
sanitarios modernos, pat io y t raspat io . L a 
l lave en Paseo, n ú m e r o 3. I n f o r m a n en l a 
f e r r e t e r í a do M o r e t ó n y A r r u z a San I g n a -
cio, 51, esquina a Luz. T e l é f o n o A- l t i74 . 
5996 10-9 
PLAYA DE MARIVNAO: REAL, 01 . SE 
a lqu i la una casa, muy c ó m o d a para l a tem-
porada de verano. I n f o r m a n en Salud, 29, 
altos. T e l é f o n o A-6542. 
5926 8-8 
SE ALQUILA, EN EL CERRO, 
calle de Churruca, n ú m e r o 38, una hermo-
sa casa, acabada de fabricar , compuesta de 
sala, saleta y cinco cuartos, cocina y d e m á s 
servicios sani tar ios modernos, pat io y t ras -
patio. I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de More-
t ó n y A r r u z a San Ignacio, 51, esquina a 
Luz, T e l é f o n o A-1574. L a l lave en l a bode-
ga de l a esquina de Daolz. 
5995 10-9 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás , 170; de reciente cons-
t r u c c i ó n y con todos los adelantos de l a h i -
giene moderna; todos los suelos de mosaico, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Diez centenes los 
altos y nueve los bajos. I n f o r m a n : Reina, 3, 
s a s t r e r í a " L a Especial". Te l é fono A-6636. 
5926 8-7 
M O N T E , NUMERO 403, ALTOS: SE A L -
qui lan estos modernos altos, con sa la sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina y se rv i -
cios independientes. I-a l lave en l a botica. 
Su d u e ñ o : c a f é " L a F lo r ida" , Obispo y M o n -
serrate. Precio módico . 
B916 8-8 
PLAYA DE MARIANAO 
Se a l q u i l a l a casa Real, 24, con ins ta la-
c ión de agua y luz, s i tuada en l a parta m á s 
elevada y compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y coteina y patio hasta el nar. 
I n f o r m a r á n en O'Reil ly 48. T e l é f o n o A-2394. 
6915 8-8 
TROCADERO, 13, ESQUINA A CONSU-
lado, se a lqu i l a el moderno y fresco alto, 
compuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n up to daite. I n f o r -
man: t e l é f o n o 5070, Guanabacoa Llaves en 
los bajos. 
5889 8-7 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS BAJOS D E ON-
ce, entre L y M : sala, saleta, 5 cuartos, por-
t a l y j a r d í n ; 9 centenes. L a l lave, el bo-
deguero. 
5854 8-7 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los altos frescos y cla-
ros de Cuba y Obrapía, donde esta-
ba el Consulado de España. Infor-
man en el Café. 
5859 10-7 
núm. 70. altos; la l lave en los balo- ^ 
5890 
í-7 
SE A L Q U I L A N LOS UAJOV r—>>. 
lado, 63, con sala, recibidor, 5 habit ^ 
y servicios sanitarios. Precio: 16 ^^^0I'^[ 
L a l lavo en los altos. Informan- oentet1*» 
t ino Nogueira , Cuba entre Luz ' y ^ n -
Clara (convento) . 
5891 
VIBORA. ALTOS COMODOS Y ESpT—-
sos, situados a l a brisa, en Encam ^ 
Serrano, a una cuadra de Correa Preríl<in 1 
dico. L a l lave e informes: enfrente 'n^6' 
Dolores". ' *illí 
5846 
8-7 
SE A L Q U I L A U N GRAN LOCAL, PKOPIO 
para a l m a c é n o cualquiera gi ro , o se a l q u i -
la la m i t a d de a l m a c é n o s é a s e de todo el 
edificio, p lan ta ba^a y a l t a se a lqu i l a bara-
to; e s t á en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadras de l a E s t a c l ó n Termina l , y a 
dos cuatiras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San Is id ro ; en la misma se a l -
qui la u n departamento con tres salas c o r r i -
das o se a lqu i l an separadas. I n f o r m a n en 
la misma, a todas horas. 
5880 35-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
L u y a n ó , 111 en $ 53.00 
B e l a s c o a í n , SS^á» a'tos „ n 47.70 
Gervasio, 47, al tos „ 58.30 
Vives , 192, a l tos 37.10 
Vives , 192, bajos » 37.10 
Cr i s t i na , 24 B „ m 27.50 
San J o a q u í n , 6 D , » 21.20 
I n f o r m a r á n : A m a r g u r a , 34 
5894 -'0-7 
A L Q U I L O LOS BAJOS DE SAN L A Z A R O , 
235, en once centenes. L a l lave en la bodega. 
6855 9-1 
CASA PARA FAMrriy^ 
Para ."ivlr bien, en punto céntri 
co y por poco d'nero, r . údxse a Nen 
tuno 2 A altos del "Café CentraL* 
frente a l Parque Central . Casa se 
ria , de absoluta moralidad, buen» 
comida, t imbre en las habitaciones 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agn!* 
caliente y f r í a ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en la tnlsl 
ma. d i r i g i r s e a M. Remesar. 
-MayTT 
PROPIA P A R A A L M A C E N , S E A X q i " n T 
la casa Lampar i l l a , núm. 6. En la mi se a lqu i lan habitaciones. Para info 
Oficios, 36. 5618 15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de A r b o l Seco y Maloja, al fon 
do del Paradero de Concha, y se vende l ' 
esquina de Sitios y Arbo l Seco: tiene 221 
metros. Francisco P e ñ a l v e r : Arbol Seco « 
Maloja, t e l é f o n o 2824. / 
6763 10-« 
SE ALQUILA LA CASA 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
gran local para a l m a c é n . Informan: San i» 
nac ió , 68. s' 
5724 i5.4 
ARRENDAMIENTO DE 
F I N C A 
El L-nco Español de la Isla de Cuba aA 
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," aa. 
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu' 
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 j 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3. My. 
E N B E R N A Z A 53, SE A L Q U I L A N L NOS 
hermosos altos, prop'os para una familia, 
constan de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina, un cuar to para criados y servid» 
sani tar io completo. I n f o r m a n en los bajos. 
5479 15-30 
SE A L Q U I L A E L ALTO D E LUZ, 21, 08 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clase d» 
comodidades, para regula r f a m i l i a salí, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, coim* 
dor, cuar to en l a azotek, 2 inodoros y t f 
dos los servicios sani tar ios modernos. In-
forman: San Nico lás , 136. altos, teléfoo» 
A-2009. 5627 16-3 
H A B I T A C I O N E S 
V I L L E G A S , 101: HARITACIONES MTT 
frescas y venti ladas, entre Teniente Rey 7 
Mura l l a . Mucha mora lk lad y aseo, todo mo-
derno, d.d nueva c o n s t r u c c i ó n , con telé-
fono A-53'27. 6205 15-14 
H A B I T A C I O N E S , CON COMIDA Y LIM-
pieza, de 4 a 9 centenes para uno, y 7 a 11 
para dos y por día , s in comida desde 50 cen-
tavos y con ella, desde un peso. Casa de fa* 
railias. A g u i a r , 72, altos. Teléfono 5864. 
€231 4-14 
SE ALQUXLAN UNA HKRMOSA SALA * 
dos habitaciones, que dan a l a calle, a se* 
ñ o r a s solas o mat r imonios s in niños. S* 
exigen referencias. Prado, 70. 
6201 4-13 
SB ALQUILA, E N CASA UK KA MILU 
respetable, una h a b i t a c i ó n , con toda asis-
t e n t a , a hombre solo. Se cambian referen-
cias. Galiano ,95, altos. 
6045 8-l« 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES B* 
casa de f a m i l i a muy respetable, con todai 
como lidades; a caballeros o señoras de mo-
ral idad. Galiano, 92, altos del Banco del Ca-
n a d á . 6137 8-13 
EN GALIANO, 7», ALTOS, CASI ESQUI** 
a San Rafael, se a lqui lan habitaciones con 
vis ta a l a calle, con b a ñ o s dentro y agji» 
corriente en todas las habitaciones. Precio-
desde 4 a 15 centenes. 6180 4-1J 
MERCADERES, 13, altos 
Se a lqu i l a una hermosa sala, con vista 
a la calle, va r i a s habitaciones frescas X 
vent i ladas , luz e l é c t r i c a , hermoso baño 
inodoro y d e m á s comodidades. 
6154 4-13 
SE A L Q U I L A , EN H A B A N A , 114, EÍ,Q^n¡l 
na a L a m p a r i l l a , una g r a n sala coa bftS 
gran h a b i t a c i ó n y b a l c ó n corrido a a " ¡0. 
calles, m u y propias para oficinas, ^°n? nai 
nis ta o cor ta fami l ia . In fo rman en H410* j j 
núm. 114, altos. 64 45 
E N OBRAPIA, 2tí, SE AI ,QüILA L> , 
par lamento con ba lcón a la calle, dos ^ 
tos, sala y comedor, muy ventilado. 
m a r á n en la misma. 6108 " 
O ' R E I L L Y , No. SI (ALTOS) , ^ f 9 ^ ^ 
nes frescas, ventiladas, luz eléctr ica . » a r , 
t r imonio o caballero, una cuadra aei ^ 
que Centra l . Referencias. 614 ^ — 
DEPARTAMENTO BE BOS U A B l T A C l J 
nes grandes; una con ba lcón a l a , co= 
muy fresca, a d e m á s una h ^ 1 1 * , , " co» 
balcón , y varias interiores, se a ^ " 1 1 ? ^ » -
o sin muebles, en l a gran casa ^ 
ra", San Ignacio, 65. Te lé fono A-b»"0- s S 
6944 
BE-
SE ALQUILA, EN MONTE, - - A ' ^ D \ i » 
par lamento de dos habitaciones. 
a la cal le ; s in n i ñ o s . j .S 
5901 
CASA DE FAMILIAS, h I ^ T A ^ !8 
amuebladas y con toda asistencia, b4bl-
p lan ta baja un departamento de s*^raid0. rt 
t a c l ó n . Se exijen referencias. E , m ^ a t-* 
esquina a Monserrate. '^ñ^' 
KN REINA 14. »E ALQUILAN H E ^ 
sas habitaciones amuebladas. c0" ea.n p ^ ' 
ció. entrada a todas horas, se a« conai-
sonas de moralidad, y en las mjsn 
clones, se a lqui lan en Reina « * 2<,i» 
5006 
AGENCiA DE C 0 L 0 M C I ? H E S 
Direc to r : BOQUE ( i A L L E ^ ^ 
Dragonea 16. Te lé fono A - - niia 
En 15 minuros y ^ n referencias 
criados, depedientes. criande-as í i jD" 
dores. 6518 













T U D t S S O L 
( 5 » desea usted encor.trar 
rápidamenie criados u otra 
claM de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
St N E C E S I T A N 
"SE s o l i c i t a 
T'na cocinera,, blanca, para cocinar 
a dos matrimonios y ayudar a los qua-
haceres de la casa. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
Informan: O'Reilly, 116, (bajos,) 
"La Gafita de Oro." 
c2121 4-13 
sE SOli lCITA r - V A C R I A D A , P A R A L . IM-
n i « » haibita/clonea, oos^r y ves t i r a l a ee-
for*- 81 110 su obUg'aclfin qu« no b« 
I ^ - n t e . Prado. -tS- 6198 4-14 
PARA OASA nB C O M E R C I O , SH SOLTCI-
tm criado de ma/noa. que sapa su ob l iga -
ción y presente b u e n a » referencias. Indus-
tria, 152(15^ 6200 4-14 
SE S O L I C I T A UPí D B P E X D 1 K X T E , MK 
nor de 20 años , p r á c t i c o «n el g i ro de c a f é s 
Informan en Trocadero, n ú m . 27. 
4-.14 
SB SOLICITA UN J O V E N , D E 16 a 18 
año». P«'ra bodega, que sepa detal lar . Ro-
¿rigúez y Ensenada ( J e s ú s del Monte ) . 
, 6224 ' 4-14 
S E S O L I C I T A 
para servir a un m a t r i m o n i o s i n h i jo» , una 
tuena criada de manos, bianca, que tenga 
rscomendaciones de las casas en que ha-
ya estado. Sueldo: 4 lulses, ropa l i m p i a y 
cama. Calle 12, esquina a 11, Veaado. 
€159 4-13 
VECDSITO V S CRIADO D E MANOS, F i -
no, Que sepa serv i r l a mesa a i a rusa y ten-
ga'buena ropa y referencias. Sueldo: cinco 
centenes y ropa l i m p i a . T a m b i é n necesito 
una criada y una cocinera Lampari l la , - 57, 
bajo?- 6169 4-13 
MODISTAS. P R I M E R A S O F I C I A L A S , P A -
ra vestidoa de s e ñ o r a , sastreadoras y apren-
ditas. se necesitan en O R e l l l y , 83, modas. 
«185 4-13 
SE SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N S U -
lar, para criada de manos; que sea t rabaja-
dora y formal . Obrapla, n ú m . 45, altos, es-
quina a Compostela. 6176 4-13 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A P A R A 
muy corta fami l ia . Sol, 52, altos. 
«147 . . . 4-13 
SE SOLICITA UNA B U E N I A M A N E J A D O -
rt, qu esepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo: 3 cente-
íbí» y ropa l impia . Vir tudes , 143V3, altos, 
ti número en el c r i s t a l de l a puerta. 
1138 . . 4-13 
SE SOLICITA UNA J O V E N O SEftORA, 
de mediana edsA, que sepa hacer toda clase 
de costuras y se preste a a lg i l n servicio 
mis. Ha de do rmi r en la colocac ión . Sueldo 
convericlünal. Acosta, 37. 
«149 4-13 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE 
la señora Rosa Carbayo de M u r g i a , que 
tiene cuatro n i ñ o s ; él in teresado v i v e en 
Covadonga, C a r r e ñ o ; su n o m b r e ; Ceferi-
uo Carbayo (a) Chico. 
C2114 . 4-12 
lÍJI MVMOR, D E E D A D A V A N Z A D A , So-
licita una cocinera que cocine bien y a r re -
gle la hab i t a c ión . Sueldo: 6 centenes. I n -
forman: Mural la , 113, do 31 a 12 y de 6 a 7. 
Pr^puntar por E n c a r n a c i ó n . 
2126 4-12 
|B SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
<iue sea l impia y trabajadora, y que tenga 
Quien resipouda por ella, para se rv i r a una 
Wrta familia. Tiene que fregar suelos y ser-
vir a la mesa. No se le permite hablar con 
el novio en la puerta. Tres centenes y ropa 
limpia. Cuba. 122. 6129 4-12 
SOLICITASE C O C I N E R A , P A R A C O C I -
Ŝ r .hacer la. l impieza y do rmi r en la colo-
d i ó n . Sueldo: 4 rontones y ropa l impia . 
Consiílado, 78, ant iguo. 6064 4-12 
WD SOLICITA UNA C A M A R E R A , QX'E 
•epa leer. Sueldo; $30 por mes, casa, coml-
y muchas propinas. " B a ñ o s Carneado"; 
«alie Paseo. Vedado. T e l é f o n o F-4040. 
«091 4.I0 
SE SOLICITA UN O P E R A R I O , P A R A 
Barbería. E n oficios. 98, entre Acosta y Je-
«aa María. 6078 4-12 
VEDADO. SE S O L I C I T A UNA CRIAJJA 
Ĵlue sepa cocinar. Sueldo: 3 centenes y ro -
j»* Umpla, casa chica y cor ta famil ia- L í -
125-A. entre 14 y 16. 
' 6105 4 ^ 2 
SOLICITUD. SE DESEA SABER E L P A R A -
DO de J e s ú s Ibáfioz, na tu r a l de Puemte-
•aí, Galicia, E s p a ñ a , que hace 4 meses es-
qV0 ^ el Ho te l "Un ión" , de . Sagua l a 
ande, dejando en él un b a ú l de Impor tan -
* y dinero a depós i to en l a sucursal del 
neo E s p a ñ o l de Encruci jada. Se ruega a 
Persona o autoridades que tengan n o t l -
vas de él. d i r i j an l a correspondencia a su 
^nnano Manuel Ibáñez , Provinc ia de San-
I r. Encri 'ci jada, Apar tado n ú m . 7. 
^ J 1 0 6 P 8-10 
y K . \ D E D O R , SK S O L I C I T A UNO B I E N 
Qüln t'c con los alrna-cenes de tejidos, 
teoHf etc" ^e esta plaza. Di r ig i r se , por 
^ n t o , a "COMISIONISTA", Apar tado 1654, 
»lon 0 re^erenclas y explicando preten-
^ J l ^ . 5963 8-» 
fliaf 8®LICITA l NA C O C I N E R A , D E M E -
taclft e<3ad' qu^ sea aseada y sepa su o b l i -
Hu- n' Para- una corta f a m i l i a ; d e m á s por-
Rdio23 imPoridran en Manrique, 46. 
Ifabaiadores de Campo 
•N»»»h1».fincas de F « d e r l c o Bascuan, " E l 
Rk v otras, sitas en el k i l ó m o t r o 26, 
eltan tr^^1'3' a ü i i ines - Jamaica, «o «ol l -
^ abajadores de camiio nne Nepnn jfua-





S E O F R E C E N 
O — 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A a o es 
m á s que u n h o m b r e qoe n o 
gasta t o d o l o que ha ganado 
c o n t u t r a b a j o . " : i u u 
ARRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN a BAHCD ES-
FASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p a d i e n -
d o ex t rae r se e n cua lqu i e r 
t i e m p o t o d o o par te del 
d i n e r o depos i tado , tt 11 tt 
SE ADMITEP1 DEPOSITOS DESDE Dfi 
PESO EW ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3% DE TOTERESL 
P U E D E N abr i rse las cuew-
tss de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o de l co -
r r e o e n v i a n d o le t ras o che -
ques ce r t i f i cados y a la o r -
d e n de l B a n c o Eapaf ioL « 
G1E0S T CASTAS DE CfiEDITB 
SQBEE ESPAÑA. 
1807 M a y . - l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
peninsular ; «abe cocinar a la e s p a ñ o l a . I n -
formes: calle Carmen, nú.m. 6, cuarto, 11. 
6202 4.14 
SF> D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
manejadora o cr iada de manos. I n f o r m a n : 
Carmen, n ú m . 6, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
6203 4.14 
UNA P A R D A D E S E A E N C O N T R A R 
ropa de s e ñ o r a para lavar en su casa. Es 
muy cuidadosa de lo que se la conf ía . Pau-
la, 46 (a l tos) , Juana ü r r u M a . 
6216 3-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra, c a r i ñ o s a oon los .niños; t iene quien res-
ponda. Imformea en la. v i d r i e r a de cambio 
del H o t e l Ing la t e r r a . No admite tarjetas n i 
t e l é f o n o . 6207 4-14 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, P E N I N -
sular, para e l campo; uno para l a cocina y 
el o t ro para camarera o servicio de casa, 
bien sea para u n hotel o caea pa r t i cu la r ; 
los dos saben su o b l i g a c i ó n y tienen refe-
rencias. Someruelos, 44. 6236 4-14 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras, en casa de moral idad. R a z ó n ; 
calle del Carmen, 6, ant iguo, al tos. 
6227 4-14 
í \ A B U E N A C O C I N E R A , P E N N I S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o comer-
cio, o para ma t r imon io solo, para todo. V a 
para el Vedado, s i pagan los viajes. Tiene 
referencias. Inquis idor , 24, f r u t e r í a . 
6226. 4-14 
C O C I N E R A E S I ' A M H . A , DB3 M E D I A N A 
edad, desea casa do moral idad. Cocina a l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 21, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 6. 6326 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera, peninsular, de dos meses de pa-
r ida ; se coloca a media leche o leche ente-
r a ; la tiene abundante y buena; se da a re-
conocer, si es necesario, por el méd ico que 
quiera . D o m i c i l i o : Gal iano, n ú m . 57. 
6220 4-14 
l N MATRIMONIO, P E N I N S U L A R Y F O R -
mal, desea casa de moral idad, para encar-
garse de la l impieza de habitaciones, etc.. 
etc. Tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
San Anton io , 2, Puentes Grandes. Pedro 
Vázquez . 6174 4-13 
m; o f r e c e un b l e n s i r v i e n t e , pa-
r a una buena casa; es p r á c t i c o en el se rv i -
cio de comedor y en los d e m á s trabajos de 
la casa. Tiene muy buenos Informes. Obis-
po, n ú m . 82. 61'72 4-13 
COCINERA, A S T U R I A N A , DT M E D I A N A 
edad y sola, desea colocarse en casa p a r t i -
cular o de comercio; sabe de reposter ía; 
tiene referencias. Bernaza, 32, altos, i n f o r -
man. 6161 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E 
color, de cocinera, en casa par t i cu la r o de 
comercio; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien l a recomiende y desea gar^.r 
buen sueldo. Dragones, 88, ant iguo, al tos. 
No va el camp"). 6157 4-12 
D E S B \ COLOC A R S E UN A J O V E N , D E 17 
años , de criada de manos o manejadora, en 
oasa de mora l idad; es c a r i ñ o s a con los n i -
ños . D a r á n r a z ó n en Coco y Dolores ( J e s ú s 
del Monte, a l lado de l a c a r p i n t e r í a , por 
Dolores. 6156 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R 
desea colocarse con u n ma t r imon io solo; 
sabe c u m p l i r y no t iene Inconveniente en 
d o r m i r en l a casa. Tiene referencias. I r -
formes: Reina, n ú m . 111. 6161 4-13 
l \ B l EN M A E S T R O C O C I N E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en la Habana o fuera 
de ella, t iene personas que lo garant icen. 
I n f o r m a r á n : Prado, 85, v id r i e ra de tabacos. 
6150 4-13 
DOS J O V E N E S , IM'.MNSl L A R E S V MUY 
formales, desean casa o casas de m o r a l i -
dad donde prestar servicio de criadas de 
manos o cocineras. Tienen buenas referen-
cias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 295, bajos. 
6143 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos; ha servido por mucho t iempo en 
casas muy buenas, de las cuales tiene refe-
rencias. T a m b i é n se coloca un buen portero 
y una criada. Lampar i l l a , 57. Tel . A-7502. 
6170 4-13 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , CON 
mucha p r á c t i c a y buenas referencias, desea 
una plaza en esta capi ta l o en el Inter ior . 
In formes : Bot ica de Amador, L a m p a r i l l a y 
Vi l legas , de 7 a 9 de la noche. 
6184 4-13 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
' ^ ^ e s t a sección) 
1 \ ^ s r " — — ' 
^ c01ocar.OR;V DR M E D I A N A E D A D , D E -
Í^PaftaT - r ' " ;"-i?ada de hotel o para 
ai,!! ora,< 0 s e ñ o r i t a s . Bernaza, 
^319 ""os, derecha, d a r á n r a z ó n . 
ot^r 
S ^ U l a r 0 ? 1 ^ A R S E U V A C R I A N D E R A , 
^ 5 r * » > u a d a ^ , mesea de P i r ^ n . con bue-
w ^ leche: ^ene su n i ñ a , que se 
. K ann I"1foriTlan en San Rafael. 145. 
h p r r - - - - - l ! i ^ 6217 4-14 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
segxár los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular , de mediana edad, de cocine-
ra, en casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien to ; 
sabe coc inar a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a 
y t iene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Monte , 49^», al tos de l a bot ica . 
6054 4 - i i 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse; sabe su o b l i g a c i ó n ; no se colo-
ca menos de 4 centenes. Dan r a z ó n en 
H g u r a s 17, ant iguo. 
6061 4.11 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea co locac ión en establecimiento ca-
sa par t icu lar o de comercio; cocina var iada; 
tiene referencias de donde ha trabajado; ra-
zón : Compostela, 24. 6044 5-10 
_ G B A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
La Palma", Habana, 108. Te l é fono A-6875, 
de J o a q u í n Díaz, an t igua F. F e r n á n d e z Cas-
tro. Si usted desea tener buen s e rv ido p í -
dalo a esta agencia. 5987 8-9 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos alga 
nas personas en un comercio Iucra+i 
vo; no sa necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C 1687 no.—16.A. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
a c o m p a ñ a r en viaje a una f a m i l i a o s e ñ o r a 
andana. D i r í j a n s e a "G. ," D I A R I O D E L A 
M A R I N A « 5417 30-29 A. 
C 3596 365-0-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, con f a m i l i a de m o r a l i -
dad; tiene buenas referencias. In fo rman en 
l a calle M. n ú m e r o 132, moderno. Vedado. 
ftl87 4-13 
L A P R I M E R A D E A G U I A R . A N T I O ü V 
agencip. de colocaciones, de J. Alonso. Mon-
te, n ú m e r o 69, t e l é f o n o A-3090. La ú n i c a que 
cuenta con excelente personal para todos 
los giros. 6188 8-13 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
cont rar una ropa fina para l avar en su casa; 
tiene buenas referencias. Apodaca, 62, da-
r á n r a z ó n . 6088 4-12 
O H B F D E COCINA. R E P O S T E R O , E x -
tranjero , se ofrece para hotel, res taurant o 
rasa pens ión . Sale a l In ter ior , s e g ú n condi-
ciones. Para informes: Paula, n ú m . 100. 
6086 4-12 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , SE 
desea colocar, con buena y abundante "le-
che, hace dos meses qiie dió a luz. I n f o r -
man: San L á z a r o , 269. 
6080 4-12 
S E COLOCA UNA C R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche; no 
tiene Inconveniente en i r a l campo. Berna-
za, n ú m e r o 55. 6077 4-1: 
l NA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A H S E , 
con buena y abundante leche; tiene refe-
rencias y no tiene Inconveniente en i r a l 
campo; l l e v a poco en e Ipals. S. Rafael, 141, 
entrada por Oquendo, cuar to n ú m . 17, bajos. 
6074 4-1? 
UNA P E M V S I L A R , Q U E S A B E OI M-
pl id con su ob l igac ión , desea casá ' de mora-
l idad, donde prestar sus servicios como 
cr iada de manos. Tiene buenos Informes. 
R a z ó n : Progreso, 28. moderno, altos. 
6073 4-12 
UN C K I A D O D E MANOS. P E N I N S U L A R . 
sol ic i ta una casa buena. I n f o r m a n : calle F. 
esquina a 15, Vedado. 6133 4-12 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOA'EN. A s -
tur iana , fina y trabajadora, para habi tac io-
nes o criada de manos. I n f o r m a r á n : Te jad i -
l lo , 11%, altos. 6133 4-12 
C R I A N D E R A . HDC1 E N L L B G A D A , D K -
sea colocarse a leche entera; va al campo. 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 29, altos. 
6116 4-12 
P R A C T I C A C O R T A D O R A D E C O R S E T S , 
desea encontrar una casa para confeccio-
narlos. In formes : Salud, 209. 
6117 4-12 
UNA SEÑORA. D E R E C O N O C I D A MORA-
l ldad, desea hal lar una casa para coser y 
repasar la ropa. Informes: Salud, 209. 
6118 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar, de criandera, con buena y abundante le-
che; puede verse su n iño . I n f o r m a n ; calle 19, 
n ú m e r o 220, entre F y G. 
6114 3-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
peninsulares, en casa de moral idad, para 
criadas de manos o manejadoras; saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
responda por su conducta. I n f o r m a r á n : 
Agular , n ú m ,11. 6110 4-12 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse para l impieza de habitaciones o ma-
nejadora; «abe coser a mano y a m á q u i n a ; 
no tiene Inconveniente en sa l i r de l a Haba-
na. I n f o r m a n : Glor ia . 172, Fonda. 
6107 4-12 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse de lavandera, en casa pa r t i cu la r y de 
cor ta f a m i l i a ; tiene referencias. I n fo rman 
en Est re l la , 157 y medio. 6132 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON CONOCI-
mlentos comerciales, bancarios e. Idioma i n -
g lés , desea puesto de tenedor de l ibros o 
ayudante. J o s é Naveira, Cerrada, n ú m . 32. 
6116 8-12 
VENTA DE FINCÍS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
Jesús del Monle-Loma del Mazo 
Se vende, sin corredor, un chalet : con por-
ta l , sala, recibidor, ha l l , s a l ó n de comer, 
cuatro hermosos dormi tor ios , lujoso cuarto 
de baño , cuartos para criados, doble servi -
cio sanitario, luz e l éc t r i ca , y de gas, capa-
cidad para garage, etc., etc. Terreno 600 
metros. Su d u e ñ o : Acosta, 64. 
6215 4 . Í 4 
S E V E N D E UNA CASA. D E M A M P O S T E -
r l a y azotea en el ba r r io de Colón , calle 
Indust r ia , en $6.7 50 oro e s p a ñ o l . In fo rman 
on Neptuno, 60. 62-11 10-14 
GANGASl O ' R E I L L Y , 26.000l C O M P O S T E -
la, 3.000; C. Arango, 3.000; Picota, 4.000; 
Aítnargura. esquina, 35.000; 4. entre Agua 
Dulce y Malva, 20.000; Damas, 7.500; J. Pe-
regr ino, 6.000; Romay, 12.000; Cerro, 10.000; 
P u l g a r ó n , Agular , 72. Te l é fono 5864. 
€-229 4-14 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E F R U -
tas, que r e ú n e muy buenas condiciones y 
so d á barato. I n f o r m a n en Lampar i l l a , 69, 
esquina a Bernaza, puesto de frutas. 
6195 4-13 
SK TRASPASA I NA CASA D E INQUI 1,1-
nato, moderna; tiene un margen de cien pe-
sos; contrato por 5 a ñ o s ; precio: cien cen-
tenes. I n f o r m a n : V i d r i e r a del ca fé P a r i s i é n , 
C h a c ó n y Agula r . 6173 4-13 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y venta do bil letes de l o t e r í a , 
por no poderla atender su dueño , en Haba-
na, 89, de S a 11 y de 1 a 5, Informan, s e ñ o r 
Francisco Alonso. 6146 3-13 
8B V E N D E UNA F I N C A D E L A B O R , D E 
dos c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con buen arbola-
do y buena aguada, a dos leguas y media 
de la Habana. I n f o r m a n : Luz, n ú m e r o 16, 
Habana. 6141 4-13 
; I VV \ KMO \ I ) K H A (.ANK A! V F . N i m 10 
magní f i cas , casas, en l a V í b o r a , repartos 
L a w t o n y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de p o r t a l ; servicios modernos. Se venden a l 
costo, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. Tra to 
directo con el d u e ñ o : en San Mariano, 65 
( V í b o r a ) . 6168 15-13 
SE VENDE LA FINCA "lAREGillA" 
Compuesta de media caballería de 
tierra y 18 cordeles, situada en el 
Guayabal, término municipal del Cai 
mito; tiene casa de vivienda y de ta 
baco, pozo y árboles frutales. Buen 
terreno para tabaco y caña. Para más 
pormenores informan en Manrique, 
46. 
6096 8-12 
S E V E N D E UNA FONDA, E N E L C E N -
t ro de la Habana, e s t á si tuada en al tos y 
tiene buena m a r c h a n t e r í a . Se vende por em-
barcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a . In fo rman 
en l a v i d r i e r a del ca fé Mar te y Belona. a 
todas horas. Adolfo Carneao. 
6102 4-12 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN C A F E 
en 1.600 pesos, tiene v ida propia ; paga c in -
co centenes de a lqu i l e r ; t iene fonda Inde-
pendiente, que puede quedara con todo si 
qu l re el comprador. I n f o r m a : Pego. M u r a -
l la , 81, de 9 a 1 y de 4 a 6. 
6066 «-12 
E N E L VED-ADO. S E V E N D E L A CASA 
calle 17, n ú m e r o s 177 y 179. moderno, es-
quina a L Su t e r r e ro mide 60 por 29.50 me-
tros. In fo rman en la misma o en Riela, 5. 
. 60-81 15-12 
C E R C A D E R E I N A S E V E N D E UNA C A -
sa moderna, con sala, saleta, tr»í«j c i t i t o s . 
azotea, etc., en $3.500. Monserrate, 21 (mo-
derno), de 1 a 4.Sin corredor. 
6071 4-:s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera, con buenas recomendaciones de 
donde ha cr'ado dos n iños . Tiene dos meses 
de haber dado a luz ; su n i ñ a se puede ver. 
I n f o r m a n : Consulado, 21, ant iguo. 
6104 4-12 
t ra 
SO 6 * * 
^ p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n : Corrales, 
b H ^ J — - 1 ! ^ ! 4 - n 
SS^r A R S E UNA J O V E N , P E -
Mur«íf <lu,en l a recomiende, i^an 
uraUa, n ú m . 41, s e d e r í a "La 
619 6 .1-14 - > \ t;—— uxg o •»-j * 
J^'^da V J ^ 1 ^ 1 1 ' » E S E A C O L O C A R S E 
y][t con maTlos 0 manejadora; sabe 
^ ^ «L!U ^ " S a c l ó n . D i r í j a n s e a P l -
' ^ T e a - l a . 6221 4-14 
GRAN AGENCIA DE CÜLOCACIONES 
Vlllavcrde y Ca.. O'Rel l l j , 13. Tel . A-234S 
Las casos part iculares que deseen te-
ner u n buen servicio de criados que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l lamen a l t e l é f o n o de esta 
an t i gua v acreditada casa; a loa d u e ñ o s de 
hoteles .fondas, cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
e tc . se les fac i l i t an cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos g i ros ; 
se mandan a cualquier punto de |a sla, y 
a los hacendados y colonos, cuadri l las de 
trabajadores para las faenas del campo 
6179 4'13 
' D E S E A T R A B A J O , J O V E N , D E M ANOS, 
con 3 a ñ o s de experiencia en M t e l j r 
taurant . camarero o pos ic ión . ^ f ' h a ; 
b l Ing l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . D i r ig i r s e a 
Corrales, 4. moderno, J . O. De Jcan. 
6092 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A . 
peninsular, de mediana edad, en casa de 
moral idad, con una muchachl ta de 14 a 15 
a ñ o s , para ayudar a los quehaceres de l a 
casa o para manejadora. Tiene referencias 
de las casas en que s i r v i ó . I n f o r m a n : M a -
loja, 33. 6065 4-12 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fia, desea casa fo rma l ; cpclna a la e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l l a ; gana buen sueldo; t i e -
ne buenas referencias y no duerme en la 
co locac ión . Dragones, 58, ant iguo, altos. 
6067 4-12 
1 XA SBJIORA, BSPAHOLA, ACOSTt M-
t - ada a viajar, desea a c o m p a ñ a r :;na f a m i -
l i a o scfiota ecla, que salga de vije par* Es-
p.iíia u o l í a parte del extranjeiO, m^nojan-
d j m'.r.s o cuidando persona 'io'.l^.ida. S u ¿ -
rez, 72, pregunten por Josefa L á m e l a s . 
6069 •,-'2 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C I G *-
rros y tabacos y bil letes de l o t e r í a , punto de 
mucho t r á n s ' t o ; se da barata, por no poder 
atenderla su dueño , por una urgencia de :a-
n i l l l a . Se da contrato. Informes en l a mis-
ma: Dolores López , reina, 111. 
I 6121 4-12 
VENDO, E N E L V E D A D O , C A L L E ^3. 
Pasaje Montero Sánchez , dos casas con tres 
cuartos, comedor, sala y j a r d í n ; todo mo-
derno. I n f o r m a su dueño , en l a calle de Cas-
t i l l o , 8. moderno, do 7 a 12. y d e s p u é s de 
las 5; no admito corredores. 
5998 10-9 
SOLARt 203 M E T R O S , E S Q U I N A M \ -
nuel Pruna, una cuadra L u y a n ó . R a z ó n : Na-
va. Monte. 19. altos. 
5817 15-6 
Solares en el Vedado 
Se venden dos: uno de esquina, con li;95 
metros planos, y ot ro bien situado, a la b r i -
sa, de 546.40 metros, a una cuadra del Par-
que de Medina. I n f o r m a n : calle D, n ú m e r o 
189, moderno, de las 3 p. m. en adelante. 
6930 8-8 
T O D A P E R S O N A 
OE A VIEOS S E X O S 
VENDO L A P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
de un a r t í c u l o de mucho consumo en la is-
la o admi to un socio con tres m i l pesos, pa-
ra t raba jar la . Informes: Pé rez , Box 1664. 
T e l é f o n o F-2875. 5993 8-9 
Venta de casas baratas 
Malecón , San L á z a r o , Crespo, Indus t r ia . 
Consulado, Trocadero, Xeptuno, Leatad, 
Amistad, Campanario, Be lascoa ín , Vir tudes . 
Refugio y varias m á s . Dinero para hipote-
ca: módico i n t e r é s . Casas y solares, baratos, 
en el Vedado y en l a V í b o r a . T ra to directo. 
Obispo, 32, s o m b r e r e r í a De 9 a ?. 
5637 16-3 
B U E N A L E C H E R I A 
©e vende por no poderla atender su due-
ñ o ; puede verse en J e s ú s Mar í a , 130. 
5840 8-7 
GANGA. SE V E N D E UN C A F E E N M A -
rianao, muy cerca de todo. Se vende por mo-
t ivos que se e x p l i c a r á n a l comprador. I n -
forma: Adolfo Carneado, v i d r i e r a del café 
Marte y Be lona 
5S37 8-7 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto m á s al to y m á s l lano del 
Reparto de l a Ca. T e r r i t o r i a l , Columbla, a 
1 cuadra de la l í n e a en l a calle Buenavista, 
entre M l r a m a r y Lanuza. y t a m b i é n se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen m á s de a $3.00. 
y t a m b i é n so vende un solar de 5 por 18 en 
famoso Reparto de L a w t o n , V í b o r a , pe-
gado a la loma, en $350-00. I n f o r m a n : Con-
cordia, 191. J. V i d a l . 
6665 15-1 
UN COMANDITARIO 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
S E V E N D E 
Repar t ido en Solares, l a p o r c i ó n de terre-
no que e s t á en B e l a s c o a í n y F iguras . A l 
contado y a plazo. I n f o r m a n : J o s é I . Leza-
ma, de diez a once y de una a dos. en E m -
pedrado, n ú m . 6. 6532 16-1 
GANGA. VENDO E L H E . I O R K I O S C O D E 
la Habana; se da m u y barato, por mot ivos 
que se e x p l i c a r á n al comprador. I n f o r m a 
A d o l f i Carneado, v i d r i e r a del ca fé de Mar -
te y Be lona 
5848 8-7 
Y 
P I A N O P L E Y E L 
Venga con una persona entendida y co-
g e r á una ga-nga, porque su d u e ñ o necesita 
el dinero. C o s t ó ochenta centenes; en 23. Pe 
ñ a Pobre. 34. 62il8 8-14 
¡ G A N G A ! 
E N V I L I ^ I G A S , 93, ANTIGUO, S E V E N -
den tres escaparates modernos, de lunas, 
t a m a ñ o s m a y o r y mediano, de 8 a 10 cen-
tenes cada uno; un so fá Chi lón en $15.90, 
de piel , con muelles; una hermosa c ó m o d a , 
$31.80. Escr i tor ios y bufetes de $12.72 a 
$31.80. Camas de 6 pesos en adelante y 
otros muebles. 6204 4-1 4 
S E V E N D E N 
6 hcrino»o8 Billones de barbería, por Insta-
larlos nuevos, en la Barbería del Hotel In 
jjlaterrn. Buena ocas lén para b a r b e r a de 
suato. 2133 8-1 4 
SE VENDE UN BUEN PIANO 
alemán, (Calman), Belascoain, 61. 
6155 3-1 :i 
S E V E N D E , A P A R T I C U L A R E S , UN L A -
vabo de cedro, una cama de h ier ro con es-
malte blanco y dorado, un guardacomlda 
de cedro, un ropero, dos l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
chicas, una cocina de gas, un juego de p la -
ta de t é , efectos de cocina y loza. Teniente 
Rey. 67, 2o. piso. 6106 4-12 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay s e ñ o r i t a s y viudas ri^as 
que aceptan mat r imonio con quien 
carezca de capi ta l y sea moral.—• 
T a m b i é n hay caballeros d i g n í s i m o s , 
cultos y de excelente pos ic ión .— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Se v ie -
nen realizando muy buenos y 
positivos matr imonios . — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s a l acreditado s e ñ o r 
ROBLES, que siempre contesta. 
ApurtHdo 1014 de Correos.—Haliana 
6175 19-13 
SE VENDEN ANIMALES 
De l a mejor raza y c l ima de E s p a ñ a . Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor aizaila; cuatro bu-
r ras : dos cargadas, a punto de parir , y d o i . 
paridas de estos d ías , del presente mes, y 
han par ido 2 cada une. T a m b i é n se vender 
dos caballos de las mejores razas de Espa-
ñ a : uno guerrero, de m á s de 8 cuartas, y ei 
o t ro miura , de Igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Gü ines , en casa de Luis Giner, casa da 
cambio, t e l é fono 176. Para m á s informes 
pasen por la casa par t icular , de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a , en Neptuno, 19. t e l é f o n o A-1789. 
Juan Baut i s ta OUvor. 
5897 25-7 
A U T O M O V I L D E USO. SE V E N D E U N 
t o u r l n g car. de 6 c i l indros y 30 caballos, 
motor Panhard. Se puede ver e In fo rman en 
Prado. 10. 6075 4-12 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L "HISPANO-
Suiza"', de 12—15 H . P., de g ran lujo, casi 
nuevo. Puede verse en Reina. 72. I n f o r m a n : 
Reina. 12. 6040 10-10 • 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , CASI N U E -
VO, marca "Mercedes", de 28. con carroce-
r í a nueva, para siete personas. Se da en mu-
cha p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en "La Socie-
dad", Obispo. 65, Departamento de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 5985 15-9 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño , se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes", 
y o t ro marca " I ta la" , ambos én perfecto es-
tado. So dan baratos; In forma: Pedro Gó-
mez Mena, Mura l l a . 
5936 ' 15-8 
AUTOMOVIL DELAHAYE 
Se vende, en buen estado, sin In te rven-
ción de corredor, de cuatro c i l indros , 12-16 
H . P., torpedo, doble f ae tón , l lantas moVI-
bles. Precio: $1.800 oro americano. Calle H , 
n ú m e r o 144. esquina a 1^, Vedado. 
5828 in .7 
M O T O C I C L E T A "INDIAN", de 7 H . P , 
1912; e s t á nueva y se da cn-.no ganga ver-
dad en $185 cy. Mr. Woods, Crecherle. 35. 
Te lé fono F-17S0. Vedado. 
5856 a.? 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN MOTOR, A L E M A N , D B 
un caballo, en buenas condiciones, dus sor-
beteras de a 20 cuaxti l los, con su a ,pa ra t» 
para el motor ; y un carro, con un caballo, 
propio para cuarquier Indus t r ia . I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 388, ca fé "E.1 Escor ia l" . 
6214 4-14 
MOTOR MARINO, D E GASOLINA. COM-
pleto. hé l i ce de bronce, marcha a t r á s , on 
perfecto estado, 15 caballos de fuerza, i i 
$125 cy. Dr . D o m í n g u e z , C a p i t a n í a del Puer-
to, de 8 a 11, los lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
C 2123 • 4-13 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIO^SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
C A R P I N T E R O S 
Con 500 pesos g a n a r á usted de loO a 200 
pesos mensuales. Una indus t r i a del ramo de 
c a r p i n t e r í a , de trabajo fijo todo el a ñ o , se 
traspasa con todas las existencias, por 200 
pesos a l contado y 300 a plazos de 50 pe-
sos mensuales. Produce m á s de un c e n t é n 
diar lo , con el trabajo de uno solo; urge el 
traspaso, por tener o t ro negocio que aten-
der. Habana, 127, in te r ior . Ramiro Moure. 
6103 8-12 
O F R E C E UN MATRIMONIO, P E N I N -
sular, sin hijos, de mediana edad; « » « " J f 
nas referencias y conocedor del p a í s : é l pa-
r a l impieza de oficinas y otros quehaccrejs. 
o para quedar al tanto de una casa; y eua 
para coser. Igua l sabe hacer ropa de n i ñ o s 
que de s e ñ o r a , o para manejar un n'^0" 
r e c c i ó n : Lamipa/rUla. n ú m . 3, esquina a Mer-
caderes, segundo piso, cuar to n ú m . *• 
61»1 *'13 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de cr iada de cuartos y coser, 
o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i -
ta . I n f o r m a n en L u y a n ó , t e l é f o n o 1-2455. 
E n l a m i s m a una para camarera de H o t e l ; 
t i ene las recomendaciones que deseen. 
6069. 4 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o cr iada de manos, una Joven, peninsular ; 
sabe c u m p l i r con su o g b l l g a d ó n . I n fo rma-
r á n : calle G, esquina a 9. Vedado, solar. 
6122 4_12 
S E H A C E NEGOCIO CON ÍIUINTBNTOS 
t r e in t a y seis m i l metros de terreno, con 
m á s de cuatro m i l de frente a calzada, p r ó -
x i m o a L u y a n ó , a r a z ó n de diez centavos por 
metro. Se admite tercera parte en mano y 
resto s e g ú n convenga al que hiciese e l ne-
gocio. 
Otra e x t e n s i ó n del mismo n ú m e r o de me-
tros en la calzada de Vento y una gran fe-
r r e t e r í a , s i tuada en lugar c é n t r i c o . R a z ó n , 
de 7 a 11 a. m.. en J e s ú s del Monte, calle 
Ensenada D , entre P é r e z y Santana G a r c í a 
2163 4-12 
MATRIMONIO QJJE S E E M B A R C A , V E N -
de sus muebles de poco uso. Hay bibl ioteca 
y sala comple ta alfombras, cuadros, etc. 
Buena ocas ión para novios. Se t r a t a sola-
mente con part iculares. Lampar i l l a , 29. 
6163 4-13 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 'Bl Pasaje." Zu-
l»eta 3 2. entre Teniente B«y y Übrapía 
1905 May . - l 
GANGA. P O R A U S E N T A R S E SU D L E S O , 
se vende un magní f i co piano f r a n c é s , de un 
año de uso. Manrique, 17. 
6083 4-12 
M U E B L E S F I N O S , H E C H O S E N E L R O -
pa. Se venden, muy baratos, por ausentarse 
la f a m i l i a del pa í s . Calle 17, n ú m e r o s 177 y 
179, moderno, esquina a I , Vedado. 
6089 16-12 
S E D E S E A C O M P R A R UNA V I C T R O L A D E 
3 o 4 c i l indros , de clase fina y en buen es-
tado. Se compran t a m b i é n discos dobles, 
de V íc to r . Hote l Malson Royale, calle 17, 
n ú m e r o 55, Vedado. 6127 4-12 
V E N D O , E N GANGA, POR JUNTO O P O R 
piezas, un hermoso juego de cuar to de ma-
jagua y u n auto-piano; todo nuevo. I n f o r -
man: Prado, 70. ant iguo, bajos. 
6006 • 8-9 
MOTORES E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Télí-
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a al ;ontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly n ú m e r o 67. te-
léfono A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de toda» 
medidas. Infanta , 67, y Zanja y Salud. 
P R I E T O Y M I G A 
6181 15-13 
S E V-!.NDE UNA C A J A D E C A U D A L E S 
moderna, marca "Mosle". propia para ban-
queros, casa de cambio o g r a n comercio. Pa-
ra Informes, d i r i g i r s e a l H o t e l Louvre . 
C 2099 8-10 
S E V E N D E 
E l desbarate de una cerca, de 50 metros 
de largo por dos y medio de alto, c i t a ra y 
pilares de l a d r i l l o y medio, capiteles de ce-
mento. 17. esquina a B. 
687n , 8-7 
C 2077 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
REMINGTON 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. B06INS Co. 
23-9 M y . 
S E V E N D E 
en ColumbMu ganando $20, una casa con 
j a r d í n , portal , sala, saleta, una h a b i t a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y o t r a de madera, cocina, ser-
vic io sani tar io , cielo raso, luz e l é c t r i c a y 
t e l é fono . 500 metros de terrenos se venden 
en $2.000 a l contado y $880 cy. a pagar diez 
mensuales. I n f o r m a n : "JJB- A r v e n t l n . v ' , 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4958. 
6700 4-12 
UNA C A C I N E R A , Q X E S A B E C U M P L I R 
con su ob l igac ión , desea casa donde poder 
prestar sus servicios. Sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a Inmejorables referencias. 
R a z ó n en Maloja, 36, bajos. 
6076 4-12 
S E V 3 N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
urbanas, cerca de la Calzada. Aai Monte, 
punto apropiado para Indastrht . i n f o r m a ; 
Pedro Bosch. San L á z a r o , 21?, A» SU s a p. m. 
6034 8-10 
¡ V E R D A D E R A GANGA! P O R FOCO D i -
nero se vende una bodega, en buen sit io, 
con buena m a r c h a n t e r í a , y poco alquiler . 
R a z ó n : Inquis idor , 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
§991 5.9 
¡ A T B N C I O N ! S E V E N D E N DOS Mos-
tradores para t ienda o p e l e t e r í a y una v i -
dr iera mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
s ú s del Monte 543. 6613 I6 - Í 1L 
• MSTR08 REPRESENTANTES SUVOS 
T p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , í 
^ Ing leses y Suizos s o n l o s 
: SRa L M A Y E N C E * C I E : 
t 9, Rué Tronchet — PARIS X 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L O SD 
dueño , un potro, de 30 meses, moro prieto, 
de 6*4 cuartas de alzada. Su d u e ñ o : Bue-
nos Aires. 29, (Cerro) . 
6093 8-12 
SE V E N D E UN C A B A L L O MORO Y U N 
carro de reparto, en muy buenas condicio-
nes .Se da barato. Puede verse en San N l -
co lás , 3. por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
5984 15-1 
E m u l s i ó n 
^ E P L E R ' 
fiíarca de FdbrúaJ 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta 
Para los r 
Convalecientes 
Llena las venas 
de rica sangre 
vitalizante, forma 
grasa en el cuerpo 
y restaura la 
salud perfecta. 
Tan del ic iosa 
como la miel. 
f i toda» la» Farmaola» 
9 ^ BURROTTCHS 
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Liga Nacional 
EN CINCINATI 
Rojos y Bravos presentaron esta 
tarde un bonito desafío, ganándolo el 
Cinci porque con una transferencia y 
un tubey de Herzog logró hacer una 
carrera en el primer inning. 
Los dos lanzadores, Ames y James, 
se convirtieron en demonios tirando 
curvas de todas clases y fueron los 
héroes de la contienda. Al primero le 
dieron dos hits y al seg'undo tres. 
Armando Marsans tenía la vista ur 
poco nublada esta tarde y no pudo sa-
car la bola del cuadro. 
E l Boston no pudo anotar a pesar 
de todos sus esfuerzos. 
Los Rojos de Herzog están locos de 
contento por habérseles anunciado 
que el señor Jiménez, arrendatario de 
Almendares Park, ha firmado un con-
trato co nel propietario del Cincinati 
para que el club juegue en la Habana 
desde el 30 de Octubre hasta el 30 de 
Noviembre. 
La neticia ha sido recibida con ver-
dadero júbilo y dicho viaje impedirá 
que ningún rojo pueda pasarse a la 
Jjga Federal. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 100000000— 1 2 1 
Boston . . . . 000000000— 0 3 1 
Baterías: Ames y Clarke; James y 
Whaling. 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales derrotaron al Fila-
delfia en el séptimo inning. Un error 
de Irelan y un wild pitch de Marshall 
les dieron dos carreras más sobre las 
tres que tenían anotadas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 003000200— 5 6 1 
Filadelíia . . . 001010000— 3 7 2 
Baterías: Doak, Guirer y Snyder; 
Marshall y KiUiíer. 
•n 
í 
B A S E B A L L 
i '* m m $ 3fe 
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L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS ( SITUACION DE LOS CLUBS j | BESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j 
I 
Chicago 6; Brooklyn 0. 
San Luis 5; Filadelfia 3. 
Cincinati 1; Boston 0. 
Pittsburg-New York (lluvia) 
í 
G. P. 
Pittsburg 15 4 
Brooklyn 9 6 
New York 9 6 
Filadelfia . . . . . . . . 9 7 
Cincinati 11 11 
San Luis 10 14 
Chicago 9 13 
Boston 3 13 
i l 




Detroit 17 7 
Filadelfia 10 8 
New York 10 9 
Washington 10 11 
S a n Luis 10 12 
Chicago 1114 
Boston 8 11 
Cleveland 8 14 
i 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l C i n c i v e n d r á a l a H a b a n a e n O c t u b r e 
EN CHICAGO 
Los Cubs vencieron fácilmente a Iso 
Superbas, dejándolos en blanco, debi-
do a la generosidad de los pitchers del 
Brooklyn, Reulbach y Wagner, que 
hoy estuvieron demasiado pródigos-
repartiendo bases por bolas. Estas 
transferencias gratuitas, los errores 
del Brooklyn y el oportuno batting 
del Chicago, dio a este la vistoria. 
En los terrenos se izó esta tarde la 
bandera de las barras y las estrellas a 
media asta en honor de Samuel Wei-
senberg, joven de Chicago y marinero 
del "Prairie" que murió en la toma 
de Veracruz. 
Anotación por entradas: 
C. .H E . 
Chicago. . . . 21021000x— 6 5 1 
Brooklyn . . . 000000000— 0 7 2 
Baterías: Cheney y Bresnaiham; Re-
ulbach, Wagner y Fisoher. 
Liga Americana 
EN WASHINGTON 
Los largos batazos del Chicago su-
mados a los siete errores que cometió 
el Washington, dieron el triunfo a las 
Medias Blancas. 
Chase se anotó esta tarde un triple, 
un doble y dos sencillos, en cinco ve-
ces al bate, mientras que el shot stop 
Berger se apuntó en su record un tri-
bey y un doble. 
E l Chicago se robó ocho bases y 
cuatro de ellas fueron estafadas por 
Blackbume. 
E l desafío se libró bajo una tempe-
ratura excesivamente fría. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington . . 100001000— 2 8 7 
Chicago . . . . 303100200— 9 11 2 
Baterías: Shaw, Gallia, Dentley y 
Henry; Russell, Kuhn y SchaJk. 
La destreza de Palmero \ Anotación por i r a d a s C. H. E . 
Entre los Gigantes de la Nacional y 
el club de Harrisburg se efectuó hoy 
un desafío de exhibición. 
Emilio Palmero pitcheó los últimos 
cinco innings, substituyendo a Schupp 
y sólo pudieron darle tres hits. 
En el último inning Palmero sor-
prendió a Me Graw, al enemigo y al 
público, lanzando las bolas con el bra-
zo derecho. La destreza del cubano 
fué premiada con estruendosos aplau 
sos. 
Palmero no dió ninguna base por 
bolas y sacó tres struck outs en los 
cinco innings. 
Para cerrar su labor con broche de 
oro, al bate dió un soberbio hit, limpio 
y largo. 
El Harrisburg recibió una derrota 
aplastante, pues sólo logró hacer una 
carrera mientras que los Gigantes pi-
saron el home 15 veces, dando 15 hits, 
o sea a carrera por hit. 
Harrisburg . . 000000001— 1 6 6 
New York . . . 33003204x—15 15 0 
Baterías: Haham, Wertz y Harkins, 
por el Harrisburg; Schupp, Palmero 
y Johnson, por el New York. 
Protesta contra Rigler 
E l presidente y el manager del Bos-
ton, de la Liga Nacional, Gaffney y 
Stallings, han levantado una proteste 
ante la Comisión Nacional de Base 
Ball, de que es presidente Augusto 
Herrmann. 
Gaffney y Stallings hacen graves 
cargos contra el umpire Rigler, dicien 
do que las continuas decisiones desfa-
vorables para el Boston, en que ven 
notablemente el dése© de perjudicar al 
club, se hacen cada vez más insoporta-
bles. 
Según los acusadores, el motivo que 
impulsa a Rigler a proceder de esa 
ñera, es que el Boston no quiso acÜ, 
tar los servicios de Octavio Gonzá?9 
habiendo sido Rigler el que lo pro '̂ 
so, siendo el descubridor del jueJl 
cubano, cuando estuvo en la Haba 
con el Brooklyn a fines del año anu 
rior. ül*-
Octavio González pasó al Macón 
donde figura hoy como capitán ca^ 
sando eso un gran disgusto a Rî JT 
que no pudo percibir el dinero qUé 
por buscar a un player se acostumbra 
a dar a los exploradores de base balí 
Liga Federal 
Hoy no jugaron los clubs de estj 
Liga. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
«̂ 3 
Baltimore 12 5 
San Luis 13 % 
Chicago i i 8 
Indianapolis 94 
Brooklyn 3 7 
Pittsburg 7 13 
Buffalo 6 13 
Kansas City . . . . . . . . .•. . . 7 1̂  
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Mobile 1; Nashville 3. 
Birmingham 3; Chatanooga 1. 
Atlanta 6; Montgomery 0. 
New Orleans-Memphis (lluvia). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga . .18 8 
Atlanta 14 11 
New Orleans 14 12 
Mobile 13 13 
Birmingham 16 15 
Nashville 13 14 
Memphis 10 16 
Montgomery 10 13 
El asunto oe los billetes 
L A S ACTUACIONES DE A Y E R . — 
DECLARARON E L PRESIDEN-
T E DE L A REJUBLICA, E L SE-
CRETARIO DE GOBERNACION 
Y E L SR. JOSE LOPEZ (POTE) 
Durante el día de ayer estuvo ac-
, tuando el Juzgado especial que conoce 
de la causa por la denuncia de la doble 
emisión de billetes de la Lotería, 
Por la mañana, el licenciado Alma-
gro, con el escribano señor Gavilán y 
el Fiscal señor Rojas, se personó en el 
Palacio Presidencial, con objeto de to-
mar declaración al genral Menocal. 
E l Presidente de la República de-
claró ante el licenciado Almagro, que 
¡al enterarse del caso del señor Betan-
court, dió orden al señor Secretario 
de Justicia para que inmediatamente 
Be procediera a investigar lo denun-
ciado, remitiéndole también las foto-
grafías que le habían entregado los 
acusadores. 
E l señor Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación, fué también visi-
tado por el Juzgado. 
Dijo que en el momento en que el 
señor Betancourt estuvo a dar cono-
cimiento al general Menocal, él se en-
contraba con el señor Presidente. 
A las tres de la tarde concurrió al 
Juzgado el señor José López manifes-
tó que se enteró de la denuncia al lle-
gar de San Diego de los Baños, cre-
yendo que eso sea alguna broma urdi-
da con algún fin 
E l subinspector de la policía Secre-
ta, señor Domingo Rodríguez, ratifi-
có su informe, que tienede a decir que 
no existe tal fraude a la nación. 
TJNA CERTIFICACION 
lia sido agregado al sumario una 
comunicación certificada sobre ol 
registro hecho en la redacción 
de un periódico con motivo Je 
la ocupación de unas prendas estafa-
das, cuyo registro fué hecho a virtud 
de un mandamiento del Juzgado de 
Instrucción de la sección .primera, 
donde se instruye la causa. 
TESTIGOS PARA HOY 
Han sido citados para comparecer 
tote el Juez Especial en el día de hoy, 
rarios empleados de " L a Moderna 
Poesía." 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 13 
A C C I O N E S . . . 157.317 
B O N O S 1.591.009 
Edición de Wall Street 
ACGIONES.3..P' "isS. lOO 
B O N O S , 1.576.000 
A la hora dd cierra 
A C C I O N E S , . . 156.100 
B O N O S . . . 1.587.000 
Notas de Regla 
OftAIiTA HE AGUA 
E l agua escasea cada día más; hay 
días ciue se carece por completo de 
este líquido indispensable para la hi-
giene y las necesidades de la ingesta. 
Lo que más irrita es que mientras la 
Sanidad exige aseo a los vecinos se 
despreocupa de la falta de agua, lo 
que hace imposible el cumplimiento 
de sus mauídatos si no trata de reme-
diarlo. E l pueblo necesita agua y sin 
agua no se puede vivir dentro de los 
preceptos higiénicos; Por otra parte, 
el agua se paga y justo es que la ha-
ya. 
ORISTODAIL FQRNAGUERA 
(El joven iCristóbal Fornaiguera par̂ -
ticilpa haber fijado su residencia en 
la calle de Lagueruela esquina a Ter-
cera (Víbora). Igualmente podemos 
informar que su estado es de notable 
mejoría, dentro de la gravedad en 
que estaba. Nos alegramos de la me-
joría de tan querido amigo. 
ROMEfU OONTEBTA 
E l joven director de la Banda Re-
gla, a quien por medio de estas co-
lumnas se dirigieron algunas familias 
pidiéndole que ofreciera retretas en 
el Parque de la Independencia, nos 
pido respondamos lo que sigue: impo-
sible acceder, toda vez que la mayoría 
de los componentes ie la Banda no 
tiene uniformes y se encuentran des-
provistos de instrumentos gran nú-
mero de ellos. 
B A I L E 
CD1 Liceo continúa sus preparativos 
para el baile que ofrecerá en la no-
che del día 20. E l entusiasmo es cada 
día mayor. 
LOS BANDOS 
Tenemos en uestro poder las foto-
grafías de los bandos Blanco y Ver-
de. En ulterior información las dare-
mos a conocer. 
BUEíN (AjCCJiERDO 
E l Ayuntamiento ha acordado que 
en los expendios de carnes se fijen ta-
blillas especificando la clase de carne 
que se expende. Estas tablillas se fi-
jarán diariamente, ¡para cuyo efecto 
el veterinario municipal las clasifica-
rá. Se tiende con esta medida a evitar 
que se engañe al consumidor vendién-
dole carne de inferior oalidad, como 
es la de buey y toro, por ternera y 
novillo. 
'Aunque los interesados en conti-
nuar engañando protestan, los consu-
midores aplauden el acuerdo, toda vez 
que garantiza la legalidad en la com-
pra venta de este artículo. 
£1 Corresponsat 
V I D A O B R E R A 
Los canteros 
Hoy celebrarán una asamblea los obre-
ros canteros, en su local social, Monte nú-
mero 16, a las ocho de la noche. 
El Gremio de Sastres 
Esta colectividad obrera, se reunirá en 
gran asamblea el día 18 del corriente a las 
8 de Ja noche, en su local social, altos del 
café "Marte y Belona." 
Se dará cuenta de las gestiones reali-
zadas cerca del gobierno sobre los traba-
Jos que realizan los presidiarios en el pre-
sidio de la República, que lesionau los in-
tereses del Gremio. 
Además de otros asuntos de importan-
cia, se nombrará un cobrador por haber 
renunciado el que desempeñaba ese car-
go. 
Los tabaqueros de Puerto Rico en huelga. 
Los obreros torcedores de Puerto Rico, 
se han declarado en huelga hace días. 
Alegan que son víctimas del Trust que 
explota la industria y que lanza por cente-
nares los obreros al paro forzoso. 
Al parecer reina allí una intensa crisis 
tabacalera y los obreros pretenden reme-
diarla declarándose en huelga. 
Hace días terminó la que sostuvieron los 
obreros de Cayo Hueso, que al fin volvie-
ron al trabajo en iguales condiciones des-
pués de sostener una lucha que en nada 
alivió la situación de los trabajadores. 
La paralización industrial alcanza á to-
dos los centros de producción; miles de 
obreros huelgan en Puerto Rico, Tampa, 
Cayo Hueso y Cuba. 
Aquí, sobre todo, cada semana que trans-
curre, son lanzados a la calle por cente-
nares y hasta el presente nada se ha he-
cho por sostener la industria y evitar que 
la miseria reine entre nuestros obreros. 
Estamos seguros de que las rebajas conti-
nuarán sucediéndose; atravesamos la épo-
ca en que disminuyen los pedidos y como 
si esto fuera poco las últimas disposiciones 
de la Sanidad perjudican la industria 
obligando a destruir los aJmacenes de ra-
ma, con pérdidas inmensas para los alma-
cenistas e incalculables para los obreros 
que en ellos libran la subsistencia. 
De este modo—dicen los fabricantes— 
son favorecidos los comerciantes extranje-
ros que compran la rama de Cuba a pre-
cios insignificante causando la ruina de 
cosecheros y almacenistas, extremando la 
competencia en todos los mercados y obli-
gando a los obreros cubanos a permane-
cer con los brazos cruzados. 
Este es un problema más a resolver 
por el Gobierno. 
La segunda industria de Cuba al paso 
que va marcha a su total desaparición en 
plazo breve si no se toman medidas pre-
visoras por los que a ello están obligados. 
E l C e n t r a l " L e q u e i t i o " 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Mayo 13, 2 p. m. 
Hoy terminó su zafra el central 
"Lequeitio." Ha • elaborado ciento 
cincuenta mil sacos de azúcar, de 13 
arrobas. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
En Manzanillo, don Arturo Carbo-
nell y Caridad Rosa de (Pacheco; en 
Pinar del . Río, don Diego Calderín; 
en Santiago de Cuba, doña Mariana 
XJrgellés, viuda de Lafont, doña Car-
men Guerra, don Felidoro Boza y Va-
lenciano y don Federico Amó; en Ca-
rnagüey, don Antonio Estrada Gue-
rra y doña Cristina Escalona; en Ma-
tanzas, don Mario V. Lámar; en Cie-
go de Avila, doña Angela Martínez; 
en Guamacaro, don Esteban Puñales, 
y en Oárdenao doña Leonor Morera 
y Hernández. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 13, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicth. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762,43; Habana, 762.85; Matanzas, 
762.49; Isabela, 762.16; Songo, 762.00; 
Santiago, 762.67. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.4, máxima 36.6, mínima 23.0; Ha-
bana, del momento 26.2, máxima 
29.2, mínima 23.8; Matanzas, del mo-
mento 27.0, máxxima 30.6, mínima 
23.3; Isabela, del momento 26.5, má-
xima 30.0, mínima 22.5; iSongo, del 
momento 28.5, máxima 34.0, mínima 
23.0; Santiago, del momento 27.0, má-
xima 30.0, mínima 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. flojo; 
Habana, SE. 7.2; Matanzas, SE. 4.0; 
Isabela, SE. flojo; Songo, E9E. 4.0; 
Santiago, NE. flojo. 
Lluvia: Pinar y Songo, lloviznas; 
Isabela, 11.2 mjnu 
Estado del cielo: Pinar y 'Santiago, 
cubierto; Habana, Isabela y Songo, 
parte cubierto; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en Paso Real, Palacios, 
San Juan y Martínez, Quiebra Haclia, 
Guanajay, Pinar del Río, Santiago de 
las Vegas, Nueva Paz, Palos, Bejucal, 
San Antohio de los Baños, San Nico-
lás, Madruga, Güines, Colón, Arabos, 
Koque, Perico, Alacranes, Sabanilla, 
Agrámente, Carlos Rojas, Máximo 
Gómez, Bolondrón, Güira de Macuri-
jes, Pedro Betancourt, Jagüey Gran-
de, Isabela, Sagua, Ranclmelo, Cru-
ces, Palmira, Oienfuegos, Abreus, Ro-
das, Oonstancia, Yaguaramas, Agua-
da, Fomento, Santa Cruz del Sur, Jú-
caro. Morón, Stewart, Jagüey al, Puer-
to Padre, Jiguaní, Baire, Veguita, 
Manzanillo, Media Luna, Campecshue-
la, Songo, Sagua de Tánamo. Guan-
tíoiamo, Palmo Soriano y Santiago 
de Cuba. 
MULO ENFERMO 
E l sargento Brullosa, detuvo a An-
selmo Medina Gómez, de Falgueras 
8, por tener trabajando a un mulo que 
estaba enfermo. 
La detención fué hecha a petición 
de Alfredo Alfonso Sardiñas, inspec-
tor de Sanidad Humanitaria de Cu-
ba. 
CON UN TRANVIA 
Al tropezar con un tranvíc en Be-
lascoaín y Salud, sufrió desgarradu-
ras en ol lado derecho de la cara Mau-
ricio Padrón y Castillo de Avcste-
rán 26. 
El team británico 
de Polo 
Londres, Mayo 13. 
Anunciase que el capitán Leslío 
Cheape veterano jugador de polo, 
miembro de los dos teams que inten 
taron rescatar la copa de los Estados 
Unidos, ha decidido unirse al equipo 
británico que jugará en Meadow 
Brook el cuatro del mes entrante. 
E l capitán Torapkinson, el comandan 
te Barrett y el capitán Binham em-
barcarán para los Estados Unidos el 
día 23 de los corrientes. 
Bloqueo decretado 
Washington, Mayo 13. 
E l Presidente Bordas, de Santo Do 
mingo, ha ordenado el bloqueo de 
Montecristi. además del bloqueo con-
tra Puerto Plata que ordenó reciente 
mente. 
Las fuerzas del gobierno han toma-
do la plaza de Valuedere. 
Testigo que no 
se contradice 
Nueva York, Mayo 13. 
Mr. Mantón, abogado defensor del 
exteriente de policía Charles Becker, 
j ha sufrido hoy una amarga decepción 
i al tratar de desconcertar al testigo 
; Jack Rose en la declaración que prestó 
'.contra su defendido. Jack Rose demos-
tró ser un testicro muv listo y tener 
una memoria feliz. 
Declaraciones 
París, 13. 
La Duquesa de Talleyrand ha decía 
rado que habiendo tenido éxito favora 
ble en su defensa contra la demanda 
\ que le hicieron los acreedores de su 
nrimer esposo, el Conde Boni de Cas-
tellane. que aspiraba, a apoderarse del 
palacio en oue reside, y habiendo rê . 
chazado debidamente, por medio de 
sus abosados en Roma las calumnias 
aue la familia del Conde y algunos de 
su? amibos le dirioieren. éste nhora se 
ha decidido a. retirar su cnosición a la 
anulación del nrimer matrimonio. 
Ase<rura la Duauesa que ella no ha 
•procedido en su litiqio con el Conde 
dominada ñor el desnecho. sino sim-
plemente con la idea de proteerer los in 
teres es de sus hijos y su propia fortu-
na. 
E l caso está ahora pendiente de re-
solución en Rema, y se cree que lo 
deci-ión de la, Duquesa de Talleyrand 
facilite el problema. 
Vapores llegados 
New York, 13. 
Han llegado a este puerto el "Sara-
toga", procedente de la Habana; el 
Paloma", de Nuevitas. y el "León", 
J de Ñipe. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en tren de las 2 y| 
15 de la tarde: 
Para Pinos, el doctor García Montes. 
Para Los Palacios, la señorita Altagra* 
cia A. Garmendía. 
Para Pinar del Río, don José Soláum J 
el comandante de la Guardia Rural Julio 
M. Brodermann, el teniente del mismo cueí 
po Manuel Aguila. También fué a dicha 
ciudad el Joven teniente de la Guardia 
Rural, René Pxieto. A despedirlo estuviei 
ron las sugestivas señoritas Quitica y Ma» 
ría Teresa Canseco. 
Han salido ayer, en el tren de las 3 
y 30 de la tarde: 
Para San Antonio de los Baños, la se-
ñora Julia Guzmáii y su hija Ernestina, y 
la señora Agueda Hernández de Portas a 
hijos. 
Para Aguacate, don Severiano Pulido. 
Para Matanzas, la joven Esperanza Ro-
mero y el General Pedro Betancourt. 
Para Cárdenas, don Miguel Garmendía. 
Han llegado ayer, en el tren de laS 
De Pinar del Río, don Juan Martínez y 
su esposa y los señores Perfecto Novoa 7 
Luis Pórtela. 
De Santiago de las Vegas, la señora 
Elena Alvarez. 
Han llegado ayer, en el tren de las » 
y 20 de la noche: 
De San Antonio de los Baños, la seño-
ra Isabel Ruiz y don José González, la se« 
fiorita Enriqueta Roig y Alberto Salas. 
De Cienfuegos, don Cayetano Alonso ? 
la señora Gloria Morán. 
De Sancti Spíritus, don Manuel Rojas 
Palacios. 1(, 
Han salido ayer, en el tren de las i» 
de la noche: _ 
Para Matanzas los señores Amador Fer-
nández, Tomás Pérez y Juan CabaleIJP\a 
Para Camagüey, el ingeniero de obra* 
públicas de dicha localidad, señor YOTO' 
peyó Sariol. 
"Para Santiago de Cuba, el Superinten-
dente de Instrucción Pública de aquei 
provincia, don Leopoldo Ruiz Tamayo 
Clemente Danot. /-a«t©-
Para Manzanillo, la señora Cilla casi 
llanos viuda de Maldemingo. 
Para Bolondrón, don Luis Tarafa. 
Han salido ayer, en el tren de las 
30 p. m. . ATi. 
Para Cienfuegos, los señores José ^ 
lés, Emilio Sánchez y Julio LevBian. 
POR UN DISGUSTO 
En Rayo y San José, arrestó d ^ 
gilante 115, a Alfonso I ^ ^ V 
Bartolomé y a José Alvarez y ' 
ambos vecinos de San José 25,_ p̂ * ^ 
ber sostenido una reyerta, siendo ^ 
causa un disgusto que tuvieron en 
trabajo. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A Y O 13-
$ 1 5 . 0 6 3 - 8 4 
